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Hoofdstuk 1 Inleiding en situering 
 
In het kader van de restauratiewerken en de heraanleg van een  vloerverwarming in de Duffelse Sint- 
Martinuskerk, maakte archeologisch onderzoek deel uit van het bestek. Hierbij diende de volledige 
kerk voorafgaand aan de werkzaamheden verdiept te worden tot op de maximale diepte van de 
verstoring door de aanleg van de verwarming. Deze bedroeg 31 cm onder het vloerniveau. De 
opgraving werd door aannemer Building NV toevertrouwd aan Studiebureau Archeologie bvba en 
gefaseerd uitgevoerd tussen december 2009 en september 2010. 
 
De huidige 19de-eeuwse neogotische kerk behield van haar gotische voorganger enkel het hoogkoor 
(1486-1493). Dit gotische hoogkoor werd samen met het transept beschermd als monument (KB 30 
mei 1936). De kerk met haar omgeving werd beschermd als dorpsgezicht (B.V.E. 22 december 1982). 
Later zou de bescherming van de kerk als monument uitgebreid worden tot het volledige gebouw (KB 
24 oktober 1995). 
 
 
Fig. 1: Bodemkaart met aanduiding van de Sint-Martinuskerk. 
 
De Sint-Martinuskerk ligt centraal in het westelijk gedeelte van de gemeente Duffel, op de 
rechteroever van de Beneden-Nete (fig. 1). Deze rivier deelt Duffel van het noordoosten naar het 
zuidwesten op in een oostelijk en een westelijk gedeelte. Het grondgebied van de gemeente is vrij 
vlak, de hoogtelijnen schommelen tussen 3 en 15 m. In de huidige dorpskom zijn er twee 
verhevenheden, namelijk de omgeving van de Sint-Martinuskerk (9 m) op de rechteroever en de 
Kwakkelenberg (8,5 m) op de linkeroever. Het ontstaan van Duffel wordt in de literatuur gesitueerd 
op en rond deze twee verheven woonkernen, die aan weerszijden van een doorwaadbare plaats in 
de Nete gelegen waren1. 
De gemeente Duffel is op de bodemkaart niet gekarteerd (OB), maar bevindt zich in de zandstreek. 
                                                 
1Kennes & Steyaert 1997: 53. 
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Hoofdstuk 2 Het historisch kader  
 
 
2.1.  Duffel 
 
Volgens Kennes en Steyaert zou Duffel voor het eerst vermeld zijn in 1059 als Duffla, mogelijk in de 
betekenis van plaats bij het water2. Deze auteurs geven echter geen bronvermelding. Volgens 
Gysseling dateert de eerste vermelding -Dufla- uit 1136 en is deze te vinden in een kopie uit de 15de 
eeuw3. Gysseling geeft geen betekenis voor de term Dufla. 
In de 12de-13de eeuw bestond de huidige gemeente Duffel uit drie vrije heerlijkheden, namelijk 
Duffel-Hoogheid, Duffel-Voogdij en Duffel-Perwijs. Duffel-Hoogheid lag op de rechteroever van de 
Nete, Duffel-Voogdij en Duffel-Perwijs op de linkeroever met als grens de huidige Handels-, Kapel-, 
Perwijsstraat en Katelijnsesteenweg. Duffel-Perwijs omvatte ook Sint-Katelijne-Waver en een deel 
van Walem. 
De oudst gekende heren van Duffel-Hoogheid, dat behoorde tot het kwartier Antwerpen, waren de 
gebroeders Hildinckhusen, heren van Ter Elst4. Ook de Mechelse Berthouts bezaten heerlijkheden op 
de rechteroever van de Nete te Duffel. Wouter I (1140-1180) of II (1178-1202) Berthout kocht in het 
laatste kwart van de 12de eeuw een heerlijkheid op de rechteroever van de Nete5. Nadien werd het 
volgens Kennes en Steyaert afhankelijk van de Grimbergse Berthouts, later de heren van Mechelen6. 
De heren van Grimbergen zijn echter volgens Croenen niet verwant met de familie Berthout7. 
Volgende eigenaars van Duffel-Hoogheid waren o.m. het huis Van Gelder, Van Kleef en Van Arkel. 
Deze laatstgenoemde stond het af aan Jan II Van Wesemael, die het in 1462 teruggaf aan zijn 
leenheer Karel de Stoute, hertog van Bourgondië. Karel de Stoute verkocht het op zijn beurt in 1558 
aan Hendrik Van Merode, die het in ruil voor andere bezittingen overmaakte aan het huis van 
Merode-Vuelen. 
Duffel-Voogdij was een deel van het kwartier Zandhoven en was volgens Kennes en Steyaert 
oorspronkelijk in handen van de abdij van Nijvel8. De abdis liet het besturen door voogden, met als 
oudst gekende Arnold Van Wesemael.  Na het bestuur door diverse voogden, kwam de heerlijkheid 
door erfenis in handen van het huis van Merode-Vuelen.  
Duffel-Perwijs maakte deel uit van het kwartier Grimbergen, een baronie van Brabant en was 
achtereenvolgens in handen van de Duffelse Berthouts (ontstaan vanaf 1220), het huis van Hoorn, 
het huis van Rotselaer, het huis van Merode en het huis van Merode-Vuelen.  
In de loop van de 16de eeuw kwamen de drie heerlijkheden definitief onder het gezag van één heer, 
namelijk Willem III van Merode-Vuelen, maar ze bleven onafhankelijk van elkaar werken met elk hun 
eigen schepenbank. Pas in de Franse tijd versmolten ze tot één gemeente. De aanspraak van de 
heren van Duffel lag voornamelijk in de uitoefening van de rechtspraak; de grond zelf was slechts 
                                                 
2 Kennes & Steyaert 1997: 54 
3 Gysseling 1960: 289 
4 Kennes & Steyaert 1997: 54 
5Croenen 2003: 81, 106. 
6 Kennes en Steyaert 1997: 54 
7 Croenen 2003: 28-29 
8 Kennes & Steyaert 1997: 54. Zonder verdere bronvermelding. 
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gedeeltelijk hun eigendom: de abdij van Tongerlo was de voornaamste bezitter op de rechteroever, 
de abdij van Roosendael op de linkeroever. 
Tijdens de Bourgondische periode kende Duffel een grote bloei dankzij de lakennijverheid, met als 
hoogtepunt de periode tussen de tweede helft van de 15de en de eerste helft van de 16de eeuw. Deze 
bloei kwam ten einde door de rooftochten van Maarten Van Rossem in 1542, alsook door de 
godsdiensttroebelen en de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).  
Het zwaartepunt van Duffel lag tot in de 19de eeuw in de omgeving van de Sint-Martinuskerk en de 
Nete-overgang.  
Door haar strategische ligging aan de Nete had de gemeente fel te lijden tijdens WO I. Vrijwel het 
volledige centrum werd vernield. Hierbij werd ook de Sint-Martinuskerk zwaar beschadigd.  
 
 
2.2.  De Sint-Martinuskerk 
 
 
2.2.1. Patrocinium 
 
Het patrocinium van de Sint-Martinuskerk, de heilige Martinus van Tours, verwijst naar de vroege 
middeleeuwen. Martinus van Tours (ca. 316-397) werd reeds tijdens zijn leven als een heilige 
vereerd, maar hij werd vooral bijzonder populair tijdens de vroege middeleeuwen.  
 
Het leven van de heilige Martinus van Tours werd beschreven in talloze hagiografische bronnen. De 
grondslag voor alle latere levensbeschrijvingen wordt echter gevormd door Sulpitius Severus (ca. 
360-ca.420) die in 397, onmiddellijk na de dood van Martinus, zijn Vita Beati Martini schreef en door 
Gregorius van Tours (538-591) met de Libri IV de virtutibus sancti Martini (rond 570). 
Martinus werd geboren in 316 in Sabaria in Pannonië, in het huidige Hongarije. Zijn vader was 
tribuun in het Romeinse leger. Martinus werd voor zijn opvoeding en opleiding naar Pavia gestuurd. 
Op vijftienjarige leeftijd werd hij als soldaat opgenomen bij de ruiterij van de keizerlijke garde. Op 
achttienjarige leeftijd liet hij zich dopen. Het bekende verhaal van de bedelaar aan de stadspoort van 
Amiens die van Martinus de helft van zijn mantel krijgt, moet voor deze doop plaatsgevonden 
hebben. Hij verlaat het leger, werd een leerling van Hilarius van Poitiers en nam de functie van 
duivelbezweerder op. Rond 360 zou hij zich terugtrekken in een kluis te Ligugé bij Poitiers. Het was 
echter een woelige periode voor de kerk. Onder invloed van de Arianisten werd Hilarius verbannen, 
waarop ook Martinus de streek verliet. Eerst zou hij zijn ouders opzoeken om zich vervolgens kort in 
Italië op het eiland Gallinara te vestigen. Na de onderdrukking van het Arianisme door de Romeinse 
keizer keerde Martinus terug naar Frankrijk en werd in 371 tot bisschop van Tours gekozen. Opnieuw 
zou hij zich echter in een afgelegen kluis terugtrekken, ditmaal te Marmoutier bij Tours. In 397 
overleed hij. De dag van zijn begrafenis, 11 november, werd zijn feestdag. 
 
Vanuit de plaatsen waar Martinus zich gevestigd had, namelijk de twee door hem gestichte abdijen, 
Ligugé en Marmoutier, zou de evangelisatie in het toenmalige Gallië een nieuwe stimulans krijgen9. 
Op de plaats van zijn graf in Tours werd in het begin van de 5de eeuw een eerste kleine basilica 
gebouwd, die later vergroot werd tot de Sint-Martinusabdij. Deze werd een belangrijke 
cultusplaats10. 
                                                 
9Keersmaekers 1985: 10. 
10Thacker & Sharpe 2002: 26 en 193. Verbesselt 1950, 129-130. 
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De figuur van de heilige kende van oudsher een groot succes en bekleedt een bevoorrechte plaats in 
de heiligeniconografie. Zo werd hij reeds sedert de Merovingers als patroon van Frankrijk en van het 
Franse koningschap uitgeroepen. Sedert de 12de eeuw ontstonden bovendien 
Martinusbroederschappen die de heilige waren toegewijd en die zijn cultus hielpen verspreiden. Ook 
buiten Frankrijk kende de heilige een groot succes. Er werden vele patroonschappen aan de heilige 
toegekend. Zo is hij o.m. de beschermer van soldaten, reizigers en ruiters en patroon van vele 
hospitalen, alsook van kleermakers, wevers en bedelaars.  
 
 
2.2.2. Bouwgeschiedenis 
 
De parochiekerk Sint-Martinus in Duffel behoorde oorspronkelijk (tot ca. 1559-1560) bij het bisdom 
Kamerijk en vormde een onderdeel van de dekenij van Antwerpen11. Paus Paulus IV voert met een 
bulle van 15 mei 1559, bekend gemaakt op 8 januari 1560, een nieuwe bisdommenindeling in 
waardoor Duffel deel gaat uitmaken van de dekenij Lier in het bisdom Antwerpen. Na de Franse 
Revolutie, op 29 november 1801, verandert paus Pius VII deze indeling zodat de dekenij Lier 
voortaan ressorteert onder het aartsbisdom Mechelen. Ook na de heroprichting van het bisdom 
Antwerpen op 8 december 1961 blijft Duffel bij het aartsbisdom Mechelen-Brussel12. 
 
Volgens de literatuur zou er een eerste Sint-Martinuskerk op een andere locatie dan de huidige kerk 
gestaan hebben. In de 7de eeuw zou namelijk door een niet nader genoemde voogd van een niet 
nader genoemde abdis van Nijvel een kerk opgetrokken zijn aan het einde van de Kwakkelenberg in 
Duffel-Voogdij, op de linkeroever van de Nete13. Noch historisch, noch archeologisch bestaan er 
evenwel concrete aanwijzingen voor het bestaan van deze kerk. De argumenten die aangehaald 
worden ter verdediging van het bestaan van een vroegmiddeleeuwse kerk op de linkeroever zijn 
doorgaans dat Duffel-Voogdij de belangrijkste heerlijkheid van de drie was. Andere aanwijzingen zijn 
het bestaan van een oud kerkhof S. Martini (sic), gelegen ‘tegenover de vijfhoek in Voogdij’ en twee 
in tijd succesieve Sint-Mertenskapellen, waarvan de oudste op de hoek van de Kwakkelenberg en de 
Dr. Jacobsstraat zou gestaan hebben en de tweede in 1518 opgericht zou zijn op de hoek van de 
Kwakkelenberg en de Voogdijstraat. Bij deze jongste kapel zou ook een noodkerkhof aangelegd zijn. 
Verondersteld wordt dat deze namen herinneren aan een veel oudere kerk in Duffel-Voogdij14. 
Mogelijk werden de funderingen van de jongste kapel bij het nivelleren van de Kwakkelenberg in 
1819 aangetroffen en werden later tijdens rioleringswerken in de Voogdijstraat herhaaldelijk grote 
aantallen mensenbeenderen aangetroffen15. Ook de geografische situatie met twee verhevenheden 
aan weerskanten van de Nete, namelijk de plaats van de huidige kerk en de locatie van de inmiddels 
genivelleerde Kwakkelenberg, wordt als een aanwijzing gezien16. Op de linkeroever van de Nete zou 
er verder een kasteel gestaan hebben, waarvan de toponymie de enige aanwijzing is17. Volgens 
Wuyts zou er namelijk vroeger een Casteelstraete geweest zijn en zouden de gronden ‘achter het 
rustoord’ de Casteellanden geheten hebben. De auteur beaamt weliswaar dat er nooit enig spoor van 
dit kasteel gevonden is, maar meldt wel dat het in de 15de eeuw zou verdwenen zijn. De enige 
kasteelstraat in Duffel nu, ligt evenwel op de rechteroever van de Nete. 
                                                 
11 De Moreau 1948: 180. 
12Keersmaekers 1985: 10. 
13Keersmaekers 1985: 11. 
14 Dom 1926:36. 
15 Wuyts 1988: 21-22. 
16 Dom 1950-1964:14. 
17 Dom 1950-1964: 20, 528. Wuyts 1986: 79. 
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Algemeen wordt aangenomen dat rond de 2de helft van de 12de eeuw de gebroeders Hildinckshusen, 
de toenmalige heren van Duffel, op hun grondgebied in Duffel-Hoogheid op de rechteroever van de 
Nete een kerk oprichtten in romaanse stijl. Het zou gaan om een éénbeukige kerk, in het westen 
geflankeerd door een brede vierkante toren18.  
Een eerste ingrijpende verandering zou doorgevoerd zijn rond het einde van de 14de eeuw19. De 
romaanse eenbeukige kerk werd uitgebreid naar een driebeukige en werd voorzien van een nieuwe 
middenbeuk in “spitsbogenstijl op acht zuilen, langs weerszijde met drie vensters en een kleine 
kruisbeuk”20. Deze wijzigingen verleenden de kerk een gotisch uitzicht. De voltooiing van de werken 
werd in 1486 aangevat met de bouw van het gotische hoogkoor dat opgetrokken werd in zandstenen 
en gekenmerkt wordt door versneden steunberen en spitsbogige vensters. Ondanks de vele latere 
verbouwingen van de kerk bleef het hoogkoor bewaard (fig. 2). In 1936 werd het, samen met de 
kruisbeuk, opgenomen als beschermd monument (KB 30 mei 1936).  
 
 
Fig. 2: Het gotisch hoogkoor. 
Bij voltooiing van de gotische kerk op het einde van de 15de eeuw, in volle bloeiperiode van Duffel, 
zag de kerk er volgens Keersmaekers als volgt uit: “het gotische hoogkoor sloot aan op kruis- en 
middenbeuk met een vierkante romaanse toren aan het uiteinde. Die kruisbeuk sprong maar eventjes 
buiten de middenbeukmuren uit. Koor en beuk waren van elkaar gescheiden door een doksaal rustend 
op acht kolommen met middenin een deur of hek, links en rechts waarschijnlijk kleinere altaren, en op 
                                                 
18Keersmaekers 1985: 12. Wuyts 1988: 24. 
19 Keersmaekers 1985:12. Keersmaekers verwijst naar Dom 1950-1964: 606 en deze heeft geen verwijzing voor 
deze bewering. 
20Keersmaekers 1985: 12 
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het doksaal, bereikbaar langs een wenteltrap aan de zuidkant, het orgel, de Calvarieberg en een 
altaar. Op het hoogkoor stond het hoofdaltaar met links en rechts gestoelten voor de adel en de 
notabelen, o.a. schepenen en kerkmeesters. Voor de trappen van het hoogaltaar was er een crypte, 
een grafkelder waarin een aantal Duffelse edelen bijgezet werden.”21 Nog volgens dezelfde auteur 
was de crypte zonder verhevenheid gebouwd en bovendien meermaals geplaveid zodat er na 
verloop van tijd niets meer van te zien zou zijn geweest. Tenslotte zou ze zijn vernield door de aanleg 
van de verwarming in 1968-196922. 
 
Het uitzicht van de romaanse toren werd dan weer beschreven door Croquet:“hetgene geleden enige 
jaren nog overbleef van de thans (1860) geheel afgebroken Duffelse toren, was genoegzaan om 
onbetwistelijk dit monument te rangschikken tussen de zeldzame stichtingen, toebehorende aan het 
oorspronkelijk romaans of rondbogenstijl, in volle bloei in de 11e en 12e eeuwen: eenvoudigheid van 
bouwstijl, portaal slechts uit een volbogige gewelfde opening bestaande, zonder archivolte of 
kolonetten, naaktheid en ruwheid der muren, vierkantige vorm en geringe verhevenheid, kentekenen 
het eerste tijdperk dezer bouworde, en de voor deze oude toren van Duffel bood alle die tekens aan. 
Het was een plompe vierkantige lage massa, in welker westelijke gevel een lage opening tot ingang 
met volle boogwelfsel, later uitgehold om een halve toren of estragal als versiersel daarin te schuilen. 
Boven de ingang bemerkte men een vierkantig venstergat, schijnende daarin naderhand gemaakt te 
zijn. De toren, uit witte Grimbergse steen buitenkant, en de tussen ruimten met gegoten metselwerk 
aangevuld, was voltooid met een dak uit vier lage ingedrukte zijden, zoals het meeste deel der 
gebouwen van die aard en trant.”23 
 
 
Fig. 3: Tekening van Constantijn Huygens jr., met de Sint-Martinuskerk op de achtergrond (1 juni 
1675). Hamburger Kunsthalle, Kupferstichkabinett. 
 
                                                 
21Keersmaekers 1985: 15. 
22Keersmaekers 1985: 15. 
23 Dom 1950-1964: 117-118.Citaat van Croquet (1850).  
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Vanaf 1547 zijn de werken in en rond de kerk goed op te volgen uit archiefteksten24. Vele 
herstellingswerken volgden de woelige periode tijdens het midden en derde kwart van de 16de eeuw. 
Zo werd het kerkportaal vervangen, het dak hersteld en een nieuwe vloer aangelegd in de jaren 1570 
tot 1572, gevolgd door herstellingen aan het hoogkoor en het doksaal. 
Ondanks alle herstellingen bleek de kerk er zo erg aan toe, dat de middenbeuk tijdens de 17de eeuw 
(1665-1675) ingrijpend gerestaureerd moest worden. Dit hield een gedeeltelijke afbraak in van de 
beukmuren tussen de toren en de koorgevel en het heropmetselen ervan in witte Grimbergse steen. 
Verder werden ook het dakwerk en de gebinten van de beuken en de portalen volledig vernieuwd. 
De herstellingswerken werden voltooid met het plaveien van de kerkvloer. 
Tijdens de 18de eeuw werden grote werken uitgevoerd aan de kerktoren en aan het kerkportaal. Zo 
werden in 1776 de torenmuren hoger opgetrokken. Binnenin de kerk werd een nieuw doksaal 
gebouwd waarvoor blauwe stenen plinten aangevoerd werden. Door de moeilijkheden 
teweeggebracht door de Franse revolutie werd de daaropvolgende jaren weinig verbouwd.  
 
 
Fig. 4: Tekening door J.-F. Pontanus in Lira Brabantiae civitas illustrata (1724) met de Sint-
Martinuskerk. Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel 
 
De Sint-Martinuskerk wordt afgebeeld op enkele contemporaine iconografische bronnen. Een 
tekening van Constantijn Huygens jr. van 1 juni 1675 (fig. 3) toont de kerk vanuit het zuiden25. Het 
gaat om een kerk waarvan het schip en de koorpartij ongeveer even lang zijn, gescheiden door een 
transept. De westertoren zit gedeeltelijk verscholen achter een bomenpartij, maar lijkt romaans te 
zijn. Of de lagere zijbeuk de toren omsluit kan om dezelfde reden niet worden vastgesteld. Een 
tekening uit het boek Lira brabantiae civitas illustrata van J.-F. Pontanus uit 1724 (fig. 4) toont een 
                                                 
24 Keersmaekers 1985: 14. 
25Keersmaekers 1985: 19. 
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zicht op de noordzijde van een gelijkaardige, maar ditmaal ommuurde kerk26. De lagere zijbeuken 
omsloten de westtoren. De zij- en de middenbeuk telden elk drie vensters. In de noordelijke zijbeuk 
zijn twee ingangen waarneembaar, namelijk één ter hoogte van de tweede travee en één net ten 
oosten van het transept. Op een schets van de kerk uit 1724-1730 (fig. 5) staat een ommuurde kerk 
met dezelfde verhoudingen afgebeeld als op de net vermelde tekeningen, met eveneens een 
deuropening net ten oosten van het transept27. Hier gaat het echter om een éénbeukig gebouw in 
romaanse stijl.  Een schets van de voorgevel van de kerk door Croquet van vóór de vergroting van 
1860-1865 tenslotte, toont een driebeukig gebouw met transept en een romaanse westertoren, die 
omsloten wordt door de lagere zijbeuken (fig. 6)28. 
 
 
 
Fig. 5: Schets van de Sint-Martinuskerk (1724-1730). Geen bewaarplaats gekend. 
 
                                                 
26Keersmaekers 1985: 21.  
27 Keersmaekers 1985: 24. 
28 Keersmaekers 1985: 25. 
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Fig. 6: Schets van de voorgevel van de Sint-Martinuskerk door A.-H.-L. Croquet (vóór de vergroting 
van 1860-1865). Geen bewaarplaats gekend. 
 
 
Fig. 7: De Ferrariskaart, met aanduiding van de Sint-Martinuskerk. 
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Fig. 8: De Poppkaart, met aanduiding van de Sint-Martinuskerk. 
 
Ook op de Ferraris- (1771-1777) en de Poppkaart (midden 19de eeuw) staat de Sint-Martinuskerk 
afgebeeld (fig. 7 en 8). Deze afbeeldingen zijn echter te schetsmatig om bruikbaar te zijn bij 
iconografisch onderzoek. De ommuurde zone op de Ferrariskaart staat als begraafplaats ingetekend. 
 
Bijkomende informatie over de kerk in deze periode wordt geleverd door de plattegrond (fig. 9) van 
de nieuw te bouwen neogotische kerk die provinciaal bouwmeester J. Schadde in 1859 opstelde en 
waarop hij de bestaande toestand weergaf29. Andermaal komt een beeld naar voor van een 
driebeukige kerk, waarbij de zijbeuken de nog bestaande (romaanse) westtoren omsluiten.  In 
tegenstelling tot de iconografische bronnen heeft de kerk volgens het plan geen echt transept. Wel 
liggen de zijmuren ter hoogte van de vijfde travee van de gotische kerk iets buiten de as. In het 
oosten bevindt zich een langgerekt koor dat uit twee rechthoekige traveeën bestaat en een 
zevenhoekige koorsluiting. Ten noorden van dit koor, leek er een voorportaal te staan; ten zuiden 
van het koor bevond er zich eveneens een soort portaal en een vierkante sacristie. 
 
Op het hoogkoor na veranderde het uitzicht van de kerk volledig in de periode 1860-1865. De bijna 
volledig nieuwe neogotische kerk werd ontworpen door de provinciale bouwmeester J. Schadde. In 
een eerste fase werden het oude transept en de zijbeuken afgebroken en heropgebouwd in 
paapsteen. Hierbij werd de driebeukige gotische kerk uitgebreid naar een vijfbeukige neogotische 
kerk. De ligging van het oudere transept bleef behouden, maar het werd aan beide zijden verlengd.  
 
                                                 
29 Deze plattegrond wordt bewaard in het Provinciearchief van de provincie Antwerpen, inventarisnummer 
1651 (collectie kaarten en tekeningen Nrs.: 1442-1447). Het plan werd samen met de andere plannen In de 
doos met inventarisnummer 1651 ter plaatse bekeken en gefotografeerd. 
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Fig. 9: Het plan van provinciaal bouwmeester J. Schadde voor de bouw van de neogotische kerk , met 
aanduiding van de bestaande gotische toestand. Opgemaakt op 30 maart 1859 te Mechelen. 
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Fig. 10: De neogotische toren van de Sint-Martinuskerk. 
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Eveneens werden de middenbeuk en het hoogkoor verhoogd en overwelfd. Een volgende fase 
bestond uit de afbraak van de bestaande toren en voorgevel, verlenging van de middenbeuk en 
zijbeuken, aanbouw van sacristiekapellen naast het hoogkoor en de opbouw van een nieuwe toren 
(fig. 10). De kerk werd eveneens voorzien van een nieuwe bevloering. 
Na de zware schade opgelopen tijdens de eerste wereldoorlog werd de kerk hersteld in 1921 onder 
leiding van de provinciale architect E. Careels. De werken beperkten zich tot dringende renovaties 
waar nodig, zodat het uitzicht van de kerk uit 1860-1865 behouden bleef. Kleinschaliger 
herstellingswerken vonden plaats na de tweede wereldoorlog. Zo werd o.m. de sacristie nog vergroot 
in 1958. De huidige kerkverwarming werd in 1968 geïnstalleerd.  
 
De huidige plattegrond van de Sint-Martinuskerk toont een vijfbeukige, neogotische kruiskerk. Het 
schip bestaat uit vijf traveeën met een vierkante westtoren, aansluitend op een uitspringende 
kruisbeuk bestaande uit drie traveeën. Het gotische hoogkoor telt drie rechte traveeën en een 
vijfzijdige polygonale koorsluiting. Langs weerszijden van het hoogkoor bevinden zich twee 
gelijkaardige transeptkapellen en ten zuiden van het hoogkoor werd een achthoekige sacristie 
gebouwd. De kerk is volledig opgetrokken uit bak- en natuursteen, op het gotische koor na dat in 
zandsteen werd opgetrokken. Rondom de kerk en ingemetst in de kerkmuren bevinden zich diverse, 
voornamelijk 19de-eeuwse grafstenen van vooraanstaande Duffelaars. Het zouden resten zijn van het 
kerkhof dat vroeger rond de kerk lag30. 
 
                                                 
30Wuyts 1988: 34. 
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Hoofdstuk 3  Werkmethode 
Voor de aanleg van de vloerverwarming diende over de volledige oppervlakte van de kerk de bodem 
tot op een diepte van 31 cm onder het huidige vloerniveau afgegraven te worden31. In het 
zuidtransept en in de ruimte in de zuidwesthoek en de noordwesthoek van de huidige kerk was al 
een betonvloer aanwezig. De huidige toren werd zonder archeologisch onderzoek van een 
betonvloer voorzien (fig. 12). De sacristieën werden eveneens niet onderzocht. Het noordtransept en 
de erop aansluitende zone in de noordelijke zijbeuk werden in een latere fase onderzocht, aangezien 
deze ruimte aanvankelijk als opslagplaats fungeerde voor het kerkmeubilair (fase 2 van het 
onderzoek). Er dient opgemerkt te worden dat de huidige vloer niet waterpas lag, maar ongeveer 10 
cm afhelde naar het westen toe. Bij de afgravingen ten behoeve van de vloerverwarming, werd dit 
niveauverschil aangehouden.  
Bij de aanvang van de werken zorgde de aannemer voor het verwijderen van de tegelvloer. 
Vervolgens werden enkele proefputten gegraven om het archeologische niveau, het afbraakniveau, 
te bepalen. Dit afbraakniveau werd bepaald in de twee zijbeuken en in de zone van de romaanse 
toren, waar onmiddellijk delen van een tegelvloertje werden aangesneden (fig. 11).  
 
 
Fig. 11: Het tegelvloertje dat bij aanvang van de werken in een proefput werd aangetroffen. 
 
Na het vaststellen van de diepte van het afbraakniveau, werd de verstoorde grond (tussen de 
opgebroken vloer en de bovenzijde van het afbraakniveau) door de aannemer onder toezicht van 
een archeoloog machinaal afgegraven tot op het eerste archeologische niveau. Dit eerste aangelegde 
vlak werd vervolgens volledig opgeschoond met schop, truweel en borstel, gefotografeerd, 
beschreven en manueel ingetekend op schaal 1/20. Bij de beschrijving werd gebruik gemaakt van de 
Harrismatrix. Alle fiches werden eveneens ingescand.  
                                                 
31 Alle hoogtes zijn te rekenen ten opzichte van de dorpel van de neogotische toren, die zich op 9,16 m TAW bevond. 
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Fig. 12: Plan van de huidige neogotische kerk met aanduiding van de niet onderzochte zones (rood). 
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De diepte van dit eerste aangelegde vlak schommelde rond -20 cm onder het huidige vloerniveau. 
Aangezien de archeologische uitgraving beperkt moest blijven tot - 31 cm, werd een tweede vlak 
aangelegd op slechts een tiental cm onder het eerste. Enkel de schaars bewaard gebleven resten van 
oudere vloerniveaus werden nog niet verdiept. De grond er rondom werd wel verdiept zodat ze als 
het ware eilandjes vormden, zodat de vloeropbouw in profiel kon bekeken worden. De sporen op 
vlak 1 en 2 bleken vrijwel identiek te zijn, zodat besloten is beide vlakken samen te bespreken.  
 
Een oost-westgeoriënteerde cv-schacht van ongeveer 1,5 m diep die in vrijwel de volledige lengte 
van de kerk aanwezig was, werd door de aannemer dadelijk bij het afgraven dichtgegooid (fig. 13). Bij 
controle tijdens deze werken kon enkel vastgesteld worden dat de onderkant van de archeologische 
lagen nergens bereikt werd. In het hoogkoor werd de resterende noordelijke wand van een 
eenvoudige bakstenen grafkelder aangetroffen, die verder volledig verdwenen was bij de aanleg van 
de cv-schacht (fig. 14). Of deze constructie de befaamde crypte was voor de trappen van het 
hoogkoor, waarin een aantal Duffelse edelen zouden zijn bijgezet, kan niet worden vastgesteld32. Bij 
de verdere afgraving van de kerk stortte de resterende muur in, zodat registratie en  verder 
onderzoek onmogelijk was, maar de insteek van de grafkelder (S 257) werd wel nog vastgesteld. Net 
ten zuiden van deze grafkelder werd overigens later in het vlak een andere bakstenen grafkelder 
aangetroffen (S 27). 
 
 
Fig. 13: De oost-westgeoriënteerde cv-schacht door vrijwel de volledige lengte van de kerk. 
 
Twee profielputten konden echter opengehouden worden en geregistreerd. Eén put situeerde zich 
op de plaats waar de cv-schacht door de romaanse toren ging (fig.   36 en 37) en de andere aan de 
westzijde van de zuidelijke zijbeuken (fig.  15, 45 en 46). Dankzij deze profielputten konden 
                                                 
32Keersmaekers 1985: 15. 
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zijaanzichten worden geregistreerd van de romaanse toren enerzijds en de zuidmuur van de gotische 
kerk anderzijds. Uit deze profielen blijkt bovendien dat het bodemarchief in de kerk op deze plaatsen 
minstens tot op een diepte van 140 cm onder het huidige vloerniveau reikt. 
 
 
Fig. 14: De noordmuur van een bakstenen grafkelder, verstoord door de cv-schacht. 
 
 
Fig. 15: De twee profielputten. 
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Ook de profieltjes onder de vloereilanden werden opgeschoond, gefotografeerd en getekend op 
schaal 1/10 (fig. 26). De verschillende vloerniveau’s werden op het einde van de opgraving eveneens 
tot op 31 cm diepte afgegraven en integraal bemonsterd.  
Na de afwerking van de twee aangelegde vlakken, werden ook alle muren bemonsterd op mortel, 
steensoort en houtskool. Er was echter slechts een zeer beperkt aantal muren die houtskool 
opleverden. Er werden vijf stalen binnengebracht voor 14c-datering. Een pot in grijs aardewerk die in 
situ aangetroffen werd in de voorlaatste travee van de zuidelijke zijbeuk, net tegen de romaanse 
zuidmuur en op het gotische loopniveau (S 360), werd integraal gelicht en binnengebracht bij het 
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed voor een evaluatie van de inhoud ervan. De pot werd 
met X-stralen doorgelicht en uitgezeefd op 0,5 mm, maar leverde geen vondsten op.  
 
Het los botmateriaal dat aangetroffen werd, werd ingezameld en ter plaatse in de op te vullen 
profielput van de toren herbegraven. Eén in situ gevonden skelet werd na registratie opnieuw bedekt 
met een folie. 
 
De zolder van de kerk werd onderzocht op mogelijke bouwnaden, maar er werden er geen 
aangetroffen. De kapconstructie leek op het eerste zicht tamelijk recent te zijn33. Gezien de 
oorlogsschade die het gebouw opliep, is dit voor de hand liggend. Volgens archiefteksten zijn de 
beukmuren tussen de toren en de koorgevel in de jaren 1665-1675 gedeeltelijk afgebroken en 
heropgemetseld en werd het dakwerk en de gebinten van de beuken en de portalen vernieuwd34. 
 
 
Fig. 16: Een rondleiding tijdens de opendeurdag. 
 
                                                 
33 Er werd evenwel geen specialist bijgehaald. 
34 Keersmaekers 1985: 18. 
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Op 14 augustus 2010, na afronding van de eerste fase van de werkzaamheden, werd in 
samenwerking met de Heemkring van Duffel een opendeurdag georganiseerd voor het grote publiek 
(fig. 16). Dit initiatief werd blijkbaar gewaardeerd door vele mensen, gezien de zeer talrijke opkomst.   
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Hoofdstuk 4 De resultaten van het archeologisch onderzoek 
 
Ondanks de beperkte afgegraven diepte van 31 cm onder het huidige vloerniveau, werden diverse 
resten van muren en vloeren aangetroffen. Bij de beschrijving wordt steeds het begrip ‘muur’ 
gehanteerd. Het gaat in vrijwel alle gevallen om funderingen, waarbij nog net de aanzet van de 
opgaande muur bewaard bleef. Dit kan afgeleid worden uit de eilandjes vloer die tegen de diverse 
muren bewaard bleven.  
 
Het aantal relevante grondsporen daarentegen, was vrij beperkt. Een groot deel van de afgegraven 
31 cm bestond uit een nivellering van de 19de-eeuwse afbraak van de gotische kerk. Doordat ook 
slechts enkele centimeters dieper werd uitgegraven dan het bewaarde romaanse vloerniveau, was 
de kans op het aantreffen van begravingen klein. Enkel in de noordelijke zijbeuk werd een skelet in 
situ aangetroffen.  
Hoewel twee vlakken werden aangelegd, namelijk het afbraakniveau als eerste vlak en het niveau 
van de maximale verstoring als tweede vlak, bleken de sporen op deze twee vlakken grotendeels 
dezelfde te zijn. Het niveauverschil bedroeg ook slechts een tiental cm, zodat besloten werd om voor 
de verdere uitwerking geen onderscheid te maken tussen beide vlakken. Het merendeel van de 
grondsporen wordt niet verder besproken omdat het slechts puinlagen en recentere vergravingen 
betreft. Enkel waar relevant worden de grondsporen besproken.  
In het transept, de zuidelijke noordelijke zijbeuk en de noordelijke zuidelijke zijbeuk was het vlak 
relatief ondiep verstoord door een vroeg 20ste-eeuwse verwarming. Een centraal gelegen oost-
westgeoriënteerd stookkanaal van 1968 had een verwoestende impact in de hoofdbeuk en het 
hoogkoor (fig. 16). Een latere uitbreiding van dit stooksysteem had ook een grote impact op de 
bewaring van het bodemarchief tegen de huidige toren aan. Deze zone was vrijwel volledig 
verstoord. Toch kan over het algemeen gesteld worden dat zeker 90% van het bodemarchief 
bewaard was gebleven. 
 
 
4.1. De romaanse kerkfase (fase 1A) 
 
 
4.1.1.Beschrijving 
 
De oudste aangetroffen kerkfase is een éénbeukig gebouw (fig. 17). De vier aangetroffen 
buitenmuren stonden met elkaar in verband en waren gemiddeld 1,4 m dik en opgebouwd uit 
brokken kalkzandsteen en zeer sporadisch ijzeroer met een parement van gekapte kalkzandstenen, 
gemetseld met een gele-lichtbruine, zachte zandige kalkmortel. 
Het éénbeukige schip van deze kerkfase heeft een binnenmuurse breedte van 8,4 m en een lengte 
van 22 m (fig. 18).  
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Fig. 17: Faseringsplan met fase 1A in het geel en de twee apsiden in het rood. 
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Fig. 18: De éénbeukige romaanse kerk (fase 1A) met in het midden de verstoring van de cv-schacht. 
 
Ten noordoosten en ten zuidoosten van het éénbeukige schip bevonden zich rechthoekige ruimtes. 
De bewaarde muren van de rechthoekige ruimtes waren eveneens gemiddeld zo’n 1,4 m dik en 
bestonden uit brokken kalkzandsteen met een parement van gekapte kalkzandstenen, met een gele 
zandige kalkmortel. 
De rechthoekige ruimtes staan in verband met het schip van de romaanse kerk en zijn dus gelijktijdig. 
Dit blijkt uit een aangelegde proefput in de oksel van de noordelijke buitenmuur van deze kerk (S 
432) en de westmuur van het noordtransept (S 607)(fig. 19).  
 
De rechthoekige ruimtes hadden een apsidiale uitbouw in het oosten. Er kon echter niet worden 
aangetoond dat de apsiden met de rechthoekige ruimtes in verband staan. De aansluiting tussen de 
oostmuur van de rechthoekige ruimtes en de aanzet van de apsis wordt namelijk steeds doorbroken 
door recentere zuilen, zodat niet kan worden nagegaan of de twee muren al dan niet met elkaar in 
verband stonden. 
Van deze apsiden werden zowel in de huidige noordelijke zijkapel, zuid als in de zuidelijke zijkapel, 
noord resten aangetroffen. De bewaarde aanzet van een apsis (S 103) in de noordelijke zijkapel, zuid 
was opgebouwd uit brokken kalkzandsteen met een parement van gekapte kalkzandstenen en 
gemetseld met een zeer losse, geel-lichtbruine zandige kalkmortel (fig. 20). Deze apsis was 
gedeeltelijk hergebruikt bij de bouw van het gotische koor (S 50, zie infra). De oorspronkelijke 
breedte van de apsis kon niet worden achterhaald. De  apsis in de zuidelijke zijkapel, noord (S 82) 
was ongeveer 1 m dik en opgetrokken uit brokken kalkzandsteen met een parement van gekapte 
kalkzandstenen met een redelijk zachte, lichtgrijze kalkzandmortel (fig. 21).  
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Fig. 19: Proefput met links de noordelijke buitenmuur van de romaanse kerk (S 432) en rechts de 
westmuur van het noordtransept (S 607). 
 
Fig. 20: Noordelijke zijkapel, zuid: De romaanse apsis (S 103, rechts), hergebruikt bij de bouw van het 
gotische koor (S 50, links). 
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Fig. 21: Zuidelijke zijkapel, noord: De romaanse apsis (S 82), oversneden door een oost-westlopende 
muur (S 90). 
 
Het koor van deze kerkfase werd aangesneden onder het huidige koor. Ook hier wees een proefput 
in de oksel van de oostmuur van de romaanse kerk (S 729) en de zuidwesthoek van de meest 
noordelijk bewaarde aanzet van het koor (S 46) uit dat beide muren in verband gemetseld waren (fig. 
22). Dat de oost- en de noordmuur (S 729 en S 432) van de romaanse kerk eveneens in verband 
gemetseld waren, kon aangetoond worden door het achteruitzetten van het profiel onder de dorpel 
voor het hoogkoor. Van het koor van de romaanse kerk bleef enkel een aanzet bewaard. Het gaat om 
twee resten van funderingen. Het noordelijke fragment ervan was het best bewaard (S 46). Het 
betreft een fundering van ca. 1, 50 m lang en 1,10 m breed, opgemetseld met brokken kalkzandsteen 
met een parement met gekapte kalkzandstenen met een lichtgrijze kalkmortel (fig. 23). De zuidelijke 
fundering (S 37) was eveneens ca 1, 10 m breed, bleef bewaard over een lengte van 1,10 m en was 
eveneens opgebouwd uit brokken kalkzandsteen met een parement van gekapte kalkzandstenen als 
parement en met een lichtgrijze kalkmortel. 
 
In de zuidwesthoek van de éénbeukige kerk bleven een aantal vloerniveaus bewaard die 
aangesmeerd waren tegen de zuidmuur (S 337) en de westmuur (S 460) van deze kerkfase (fig. 24, 25 
en 26). Op 21 cm onder het huidige vloerniveau werd een tegelvloer (S 468) aangetroffen met kleine 
(6 x 6 x 2) geglazuurde ceramiektegeltjes. In de oksel van de romaanse west- en zuidmuur en door de 
tegelvloer, bevond zich een vierkant (30 bij 30 cm) gat (S 471). Mogelijk betreft het hier een veegput. 
Dit gat werd ongeveer 32 cm diep leeggehaald. Een vloerniveau werd niet bereikt. De integraal 
bemonsterde inhoud ervan werd gezeefd, maar leverde geen vondsten op.  
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Fig. 22: Proefput met links de oostmuur van de romaanse kerk (S 729) en rechts de aanzet van het 
romaanse koor (S 46). 
 
Fig. 23: Overzicht met de oostmuur van de romaanse kerk (S 729) en de aanzet van het romaans koor 
(S 46). 
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Fig. 24: Detail van de westkant en de toren (fase 1B) van de romaanse kerk met aanduiding van de 
belangrijkste vloerresten. 
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Fig. 25: Rechts de romaanse tegelvloer (S 468) met de onderliggende vloer in aangestampte 
zandleem (S 464) en links de vloer in aangestampte zandleem (S 464) met onderliggend de witte 
mortelvloer (S 458). 
 
 
 
Fig. 26: Profieltekeningen van de romaanse vloeren in de zuidwesthoek van de romaanse kerk. 
 
Ongeveer 24 cm onder deze tegelvloer strekte zich een vloertje uit in aangestampte zandleem (S 
464) en 120 cm meer naar het oosten werd dezelfde vloer in aangestampte zandleem aangetroffen, 
maar dan wel iets hoger gelegen. Vermoedelijk was de kerkvloer plaatselijk verzakt en gaat het wel 
degelijk om dezelfde vloer. Onmiddellijk onder deze vloer werd een oudere vloer in witte kalkmortel 
(S 458) aangesneden. 
Ook in de noordwesthoek van de éénbeukige romaanse kerk werd deze vloer in witte kalkmortel (S 
458) aangesneden, die hier aangesmeerd was tegen de romaanse westmuur (S 460) (fig. 27). Op deze 
witte mortelvloer, bleef een klein eilandje van de aangestampte zandleemvloer (S 464) bewaard. 
Tussen beide vloeren was een egalisatielaag van gele zand aangebracht. Op en door de witte 
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mortelvloer en tegen de zandleemvloer aangesmeerd,  bevond zich een bakstenen vloer (S 462) die 
op basis van de stratigrafie en het uitzicht tot de gotische kerkfase wordt gerekend (cfr. Infra). 
 
 
Fig. 27: De witte mortelvloer (S 458) die tegen de westmuur van de romaanse kerk (S 460) 
aangesmeerd is, met erop de bakstenen vloer (S 462), die tegen het eilandje vloer in aangestampte 
zandleem (S 464) aangesmeerd is. 
 
Fig. 28: De vloer in aangestampte zandleem (S 389), die tegen de ronde structuur S 391 aangesmeerd 
is. 
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Dezelfde vloer in aangestampte zandleem werd nog verder naar het oosten toe aangetroffen (hier S 
389) en is daar tegen de noordmuur van de romaanse kerk (S 337) aangesmeerd. De vloer is hier 
eveneens tegen een bijna ronde en vrij stevige fundering van een structuur (S 391) aangesmeerd, 
waaruit kan worden afgeleid dat het een structuur betreft die gelijktijdig met de romaanse 
noordmuur was (fig. 28). Een proefputje onder de vloer in aangestampte zandleem (S 398) toont aan 
dat er op deze plaats geen oudere vloer bewaard was gebleven.   
 
 
4.1.2. Interpretatie en datering 
 
De oudste kerkfase  was dus een éénbeukig gebouw. De rechthoekige ruimtes met apsidiale uitbouw 
kunnen geïnterpreteerd worden als zijkapellen met een apsis. Een tweede mogelijkheid is dat het 
gaat om een transept, waartegen in een latere fase apsiden werden gezet. Door het feit dat de 
aansluiting tussen de oostmuur van de rechthoekige ruimtes en de aanzet van de apsis steeds 
doorbroken wordt door recentere zuilen, kan zoals reeds vermeld niet nagegaan worden of de twee 
muren al dan niet met elkaar in verband stonden. Er werden weliswaar gelijkaardige voetafdrukken 
opgemerkt die zowel in de mortel van de muren van het schip voorkomen, als in de westmuur van de 
zuidkapel (fig. 29 en 30) als in de bijhorende apsidiale uitbouw (fig. 31 en 32) ervan. Dit wijst er 
mogelijk op dat deze muren gelijktijdig gebouwd waren en dat de bouwers tijdens de 
werkzaamheden in de mortel stonden. Een doorslaggevend argument om de rechthoekige ruimtes 
en de apsiden tot eenzelfde fase te rekenen, vormt het voorkomen van de voetafdrukken echter niet 
aangezien ze telkens slechts fragmentair voorkomen en men ook bijvoorbeeld met het herbruik van 
stenen rekening moet houden.  
 
 
Fig. 29: In situ voetafdruk in de mortel van de westmuur van de zuidelijke rechthoekige ruimte. 
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Fig. 30: Voetafdruk in de mortel van de westmuur van de zuidelijke rechthoekige ruimte. 
 
 
Fig. 31: In situ voetafdruk in de mortel van apsis in de zuidelijke zijkapel, noord. 
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Fig. 32: Voetafdruk in de mortel van apsis in de zuidelijke zijkapel, noord. 
 
De geringe restanten van het koor van deze kerkfase laten niet toe met zekerheid te stellen of het 
om een rechthoekig dan wel om een apsidiaal (afgerond) koor gaat (fig. 23). 
De ingang van deze éénbeukige kerk situeert zich vermoedelijk in het westen. De plaats van de 
vermoedelijke ingang is evenwel doorbroken door de oost-westgeörienteerde cv-schacht. 
Zoals hoger beschreven, bleven er beperkte resten van drie vloerniveau’s  bewaard die tegen de 
muren van de éénbeukige kerk waren aangesmeerd.   
 
De functie van de bijna ronde en vrij stevige fundering van een structuur (S 391) die in de 
middenbeuk werd aangetroffen en waartegen de vloer in aangestampte zandleem (S 389) is 
aangesmeerd is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een zuil of een altaar. 
 
Zowel het noordtransept als het koor werden gedateerd met een 14C-analyse van houtskool uit de 
mortel. Het noordtransept wordt hiermee gedateerd tussen 1120 en 1280, het koor tussen 1000 en 
1170 (tabel 1, KIA-nummers 44293 en 44292). 
Deze dateringen spreken de algemeen in de literatuur geponeerde hypothese niet tegen dat de 
gebroeders Hildincshusen rond de 2de helft van de 12de eeuw een romaanse kerk lieten oprichten. 
Het zoeken naar vergelijkbare kerkplattegronden leverde weinig resultaat op. De combinatie van een 
éénbeukig schip met zijkapellen met een apsidiale uitbouw in het oosten/ een transept met later 
toegevoegde apsiden is weinig geattesteerd. De Keulse Pantaleonkerk (III/IV, 966-980) vertoont een 
vergelijkbare plattegrond, op de daar monumentaal uitgebouwde westkant na, alsook de 
Irminenkerk in Trier (12de eeuw)35. De parochiekerk van Neerheylissem (begin 13de eeuw) heeft 
                                                 
35Kubach & Verbeek 1989: 156-157, 588, 1115. Untermann 2009: 37. 
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eveneens zijkapellen met een apsidiale uitbouw in het oosten, maar deze kerk was daarentegen 
driebeukig36. 
De Ottoonse St. Andreas in Fulda-Neuenberg is een voorbeeld van een kerk met éénbeukig schip en 
een transept37. 
 
Tabel 1 
14C-dateringen 
KIA-44293 (2009-279-125) : 1210±25BP     68.2% probability 
                                                                         1265AD (68.2%) 1245AD  
                                                                         95.4% probability 
                                                                         1120AD (95.4%) 1280AD 
KIA-44292 (2009-279-127) : 1335±30BP 68.2% probability 
                                                                      1025AD (68.2%) 1115AD  
                                                                      95.4% probability 
                                                                     1000AD (95.4%) 1170AD 
KIA-44291 (2009-279-122) : 910±25BP     68.2% probability 
                                                                         1415AD (68.2%) 1460AD  
                                                                         95.4% probability 
                                                                         1380AD (95.4%) 1490AD 
 
 
4.2. De uitbreiding van de romaanse kerkfase (fase 1B) 
 
 
4.2.1. Beschrijving 
 
Tegen de westmuur (S 460) van de éénbeukige romaanse kerk aangebouwd, werd een rechthoekige 
fundering aangetroffen (S 473) (fig. 33 en 35). De noordelijke en de zuidelijke zijde ervan staan beide 
in verband met de westzijde. Deze laatste springt in noordelijke en in zuidelijke richting uit. De 
fundering is opgebouwd uit brokken Doornikse kalksteen met een parement van gekapte Doornikse 
kalksteen en een redelijk zachte, lichtgrijze kalkzandmortel en heeft een gemiddelde breedte van 
ongeveer 1,6 m (fig. 34). In de profielput die ontstond na het uitbreken van de oost-
westgeoriënteerde cv-schacht, kon worden vastgesteld dat de fundering minstens 1,4 m diep reikt 
(fig. 36 en 37). De onderzijde van de fundering werd evenwel niet bereikt, aangezien op de bodem 
van de profielput een betonplaat lag.  
Centraal in de westzijde van de fundering is een onderbreking in het metselwerk van ca. 1,20 m.  
 
In de ruimte binnen de rechthoekige fundering (binnenmuurse afmeting: ca. 4 X 3,90 m) werd een 
redelijk grove en slecht bewaarde grijze mortelvloer (S 722) aangetroffen (blauw op fig. 33). In de 
zuidwestelijke en de noordoostelijke hoek van de fundering werd een gemetselde, vierkante 
fundering aangetroffen (S 720 en S 716). Deze in de  zuidwestelijke hoek (S 720, 77 X 60 cm) was -
voor zover zichtbaar- opgebouwd uit brokken Doornikse kalksteen met één enkele baksteen en met 
een harde lichtgrijze kalkmortel met chamotte en witte kalkstipjes, die tegen de toren was 
                                                 
36Lemaire 1952: 177-178.  
37Beuckers e.a. 2006: 298. 
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aangesmeerd (fig. 38). Deze in de noordoostelijke hoek (S 716) was gebouwd met vrij veel 
baksteenbrokken en met een parement van kalkzandstenen met een redelijk zachte, geelgrijze 
kalkzandmortel met witte kalkstipjes (fig. 39). Aan de westzijde werd de toren gedeeltelijk verstoord 
door een laat 20ste-eeuwse verwarmingsschacht (S 774).  
 
Fig. 33: Zicht op de westmuur van de romaanse kerk (S 460) met ervoor de fundering van de later 
toegevoegde toren (S 473). 
 
 
Fig. 34: De zuidelijke funderingsmuur van de toren (S 473) in profiel. 
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Fig. 35: Faseringsplan met fase 1B in het groen en de twee apsiden in het rood.  
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Ook een noord-zuidlopende fundering (S 31) in de zuidelijke zijkapel, noord kan op basis van zijn 
stratigrafie wellicht in deze fase gesitueerd worden (fig. 40). Het betreft een muur in brokken 
kalkzandsteen met een parement van gekapte kalkzandstenen, gemetseld met een gele, zandige 
kalkmortel. De noordzijde van deze muur is gedeeltelijk hergebruikt bij de bouw van het gotisch 
hoogkoor (S 32), de zuidzijde bij de bouw van wat vermoedelijke een gotische sacristie is (S 90) (cfr 
infra).  
 
 
Fig. 36: Profieltekening van de zuidelijke funderingsmuur van de toren (S 473) - Westzijde. Schaal 
1/20 
 
 
Fig. 37: Profieltekening van de zuidelijke funderingsmuur van de toren (S 473) - Oostzijde. Schaal 
1/20 
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Fig. 38: De fundering  S 720. 
 
 
Fig. 39: De fundering S 716. 
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Fig. 40: De noord-zuidlopende fundering (S 31), die hergebruikt is in de fundering van het gotische 
hoogkoor (S 32). 
 
 
4.2.2. Interpretatie en datering 
 
Op basis van de stratigrafie, met de aanwezigheid van een duidelijke bouwnaad tussen de westmuur 
van de éénbeukige romaanse kerk en de rechthoekige fundering (oranje op fig. 33) kan gesteld 
worden dat het om een later toegevoegde structuur gaat. Ook het gebruikte bouwmateriaal en de 
mortel zijn duidelijk verschillend. De rechthoekige structuur met de verlenging van de westmuur in 
noordelijke en zuidelijke richting, wordt geïnterpreteerd als de fundering en de aanzet van het 
opgaand muurwerk van een westertoren, die in een latere fase tegen de éénbeukige romaanse kerk 
werd aangebouwd.  
 
Ook op de reeds beschreven iconografische bronnen die de toestand van de kerk voor de vergroting 
van 1860-1865 weergeven en op het ontwerp van bouwmeester Schadde voor de neogotische 
nieuwbouw met de weergave van de bestaande toestand van de kerk, is een rechthoekige 
westertoren in romaanse stijl te zien.  
 
Zowel de schets van de voorgevel van de Sint-Martinuskerk door A.-H.-L. Croquet (fig. 6), de enige 
afbeelding in vooraanzicht, als het plan van Schadde tonen een ingang in het westen. Ook het citaat 
van Croquet heeft het over een ‘lage opening tot ingang’ in de ‘westelijke gevel’38. Deze werd 
archeologisch eveneens vastgesteld. Croquet heeft het wel over een toren in witte, Grimbergse 
steen, terwijl de fundering en de aanzet van de opbouw in realiteit in Doornikse kalksteen 
                                                 
38 Dom 1950-1964: 117-118. Citaat van Croquet (1850). 
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opgebouwd was. Dit is merkwaardig, want er is weliswaar sprake van reparaties en het hoger 
optrekken van de toren in 1776, maar niet over een volledige herbouw ervan39.  
 
 
Fig. 41: Detail uit het plan van provinciaal bouwmeester J. Schadde voor de bouw van de neogotische 
kerk, met aanduiding van de bestaande gotische toestand. Opgemaakt op 30 maart 1859 te 
Mechelen. 
 
Volgens het plan dat bouwmeester Schadde ontwierp van de neogotische kerk en waarop de 
bestaande toestand van de kerk ook getekend staat, was in de noordoosthoek van de toren een 
ronde trapconstructie aanwezig (fig. 9 en detail fig. 41). Deze is echter archeologisch niet vastgesteld.  
 
De functie van de kleine funderingen die in de zuidwestelijke en de noordoostelijke hoek van de 
toren werden aangetroffen, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk gaat het hier om de fundering van 
een altaar. De onderkant van de funderingen werd niet bereikt en de diepte ervan is dus ook niet 
gekend. Heel diep kan ze evenwel niet gereikt hebben, aangezien in de registratie van het 
westprofiel van de westertoren een graf werd opgemerkt dat onder de structuur doorloopt (fig. 36: S 
793 ). Het feit dat er slechts twee funderingen werden aangetroffen, maakt een mogelijke functie als 
torenversterking of als restant van een ingebouwd kruisribgewelf weinig plausibel.  
 
De noord-zuidlopende fundering (S 31) in de zuidelijke zijkapel, noord, is mogelijk van een sacristie. 
 
Een 14C-datering van houtskool uit de mortel, geeft een datering tussen 1380 en 1490 (tabel 1, KIA-
nummer 44291). Deze datering lijkt echter problematisch recent gezien de stratigrafie van de toren 
die zeker recenter is dan het éénbeukige romaanse schip, maar ook ouder is dan de later 
                                                 
39 Keersmaekers 1985: 21-22. 
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toegevoegde zijbeuken die volgens de literatuur uit het einde van de 14de eeuw dateren en die 
verder als een gotische uitbreiding worden besproken. De toevoeging van een toren in het westen is 
verder een typisch romaans gegeven40en ook het uitzicht van de toren op alle iconografische 
bronnen doet romaans aan. Daarom wordt de toren ondanks de 14C-datering toch beschouwd als 
toevoeging aan het éénbeukige romaanse schip, die voor de gotische uitbreiding met zijbeuken te 
situeren is.   
 
 
4.3. De gotische kerkfase (fase 2) 
 
 
4.3.1. Beschrijving 
 
De éénbeukige kerk werd in deze fase vergroot tot een driebeukige door de toevoeging van twee 
zijbeuken ten westen van de rechthoekige ruimtes (transept of zijkapellen?) van de éénbeukige kerk 
(fig. 42). Deze zijbeuken sprongen een beetje in t.o.v. de as van de rechthoekige ruimtes en omsloten 
in het westen de toren, die bewaard bleef. Tussen de westmuren van de zijbeuken en de toren is een 
bouwnaad zichtbaar (groen op fig. 33). Op de afgebroken muren van de éénbeukige kerk werden 
zuilen opgericht.  
 
De noordelijke muur van de noordelijke zijbeuk (S 489) heeft een breedte van ca. 1,02 m en is in het 
westen gebouwd uit een bakstenen parement (17 X 7.5 X 3 cm) met een vulling van losse brokken 
kalkzandsteen in een tamelijk zachte, gele kalkzandmortel en meer naar het oosten uit brokken 
kalkzandsteen in een zachte, gele kalkzandmortel met baksteenbrokjes en leischilfers in (fig. 43). 
Helemaal in het oosten bestaat de muur uit losse kalkzandstenen zonder mortel. De westelijke muur 
van de noordelijke zijbeuk (S 576) is ca. 1 m breed en is gebouwd met brokken kalkzandstenen met 
een bakstenen parement en een zachte, gele kalkzandmortel. Deze muur is grotendeels verstoord 
door een recentere verwarmingsschacht (S 285). Er kan niet worden vastgesteld of de noordelijke en 
de westelijke muur van de noordelijke zijbeuk in verband staan, aangezien die hoek verstoord wordt 
door een recentere zuil (S 498). 
De zuidelijke muur van de zuidelijke zijbeuk (S 203) is ca. 0,78 m breed en is opgetrokken uit brokken 
kalkzandsteen met een parement van gekapte kalkzandstenen en met een redelijk zachte, fijne, 
lichtgrijs-gele kalkzandmortel. Deze muur kon geregistreerd worden in het profiel van de cv-schacht 
die deze muur doorsneed (Fig. 44, 45 en 46). De fundering van deze muur reikt minstens tot op een 
diepte van 1.40 m. Door de aanwezigheid van een betonplaat op de bodem van de profielput kon de 
werkelijke diepte echter niet geregistreerd worden. Net ten westen van de rechthoekige ruimte van 
de éénbeukige kerk, is de muur iets minder stevig gebouwd en bestaat hij uit losse brokken.  
De westelijke muur van de zuidelijke zijbeuk (S281) is in verband gebouwd met de zuidelijke en is net 
als de zuidelijke muur 0,78 m breed en is opgetrokken uit brokken kalkzandsteen met een parement 
van gekapte kalkzandstenen en met een redelijk zachte, fijne, lichtgrijs-gele kalkzandmortel. In deze 
muur komen wel enkele brokken ijzerzandsteen voor.  
 
In het oosten werd de éénbeukige kerk uitgebreid met een langgerekt koor. Deze koormuur (S 32 en 
S 50) is 1,17 m breed en opgebouwd uit brokken kalkzandsteen en baksteenfragmenten met een 
parement van gekapte kalkzandstenen, met een lichtgrijze harde kalkmortel.  
                                                 
40 “einzel-westturm”: Kubach & Verbeeck 1989: 150. 
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Fig. 42: Faseringsplan met fase 2 in het blauw. 
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Fig. 43: De oostkant van de muur van de noordelijke zijbeuk (S489), die hier uit losse kalkzandstenen 
zonder mortel bestaat. 
 
 
Fig. 44: Profiel van de gotische zuidmuur (S 203) met links een witte mortelvloer (S 319). 
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Fig. 45: Profieltekening van de gotische zuidmuur (S 203) met links een witte mortelvloer (S 319)- 
Oostzijde. Schaal 1/20 
 
 
Fig. 46: Profieltekening van de gotische zuidmuur (S 203) met rechts een witte mortelvloer (S 319)- 
Westzijde. Schaal 1/20 
 
Mogelijke bouwnaden tussen deze koormuur en de oostmuur van de éénbeukige kerk en van de 
rechthoekige ruimtes kunnen niet worden vastgesteld door de aanwezigheid van recentere zuilen. 
Wel maakt de noordwestelijke aanzet van de koormuur (S 50)  gebruik van de aanzet van de apsis die 
in de huidige noordelijke zijkapel, zuid werd aangetroffen en die als romaans wordt beschouwd (S 
103) (cfr.  supra).  
 
In de oksel van de rechthoekige ruimtes van de éénbeukige, romaanse kerk en het nieuw 
toegevoegde koor werden zowel aan de noord- als aan de zuidzijde funderingen aangetroffen. Aan 
de zuidkant gaat het om een oost-westlopende muur van ca. 1,10 m breed in brokken kalkzandsteen 
met een parement van gekapte kalkzandstenen gemetseld met een grijswitte, harde kalkmortel  (S 
90). Deze muur oversnijdt een oudere muur, die eerder reeds beschreven werd als de apsidiale 
uitbouw bij de zuidelijke rechthoekige ruimte van de éénbeukige romaanse kerk (S 82). Eveneens aan 
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de zuidkant van het gotische koor bleven bakstenen funderingen bewaard. Het betreft een oost-
westlopende fundering (S 77) van ca. 40 cm breed met baksteenformaat 19 X 8 X 4, gemetseld met 
een harde, grijswitte kalkzandmortel, die ongeveer 90 cm ten zuiden van de koormuur liep. Tussen 
deze fundering en de koormuur werd eveneens een bakstenen (19 X 9 x 3) fundering (S 75) 
aangetroffen, gemetseld met een harde grijswitte kalkzandmortel, die een boog naar het zuidoosten 
lijkt te maken (fig. 47 en 48). Tenslotte werd ten oosten van en parallel aan de oostmuur van de 
zuidelijke rechthoekige ruimte van de éénbeukige kerk (S 727) nog een bakstenen fundering 
gevonden (S 85). Deze bleef bewaard over een lengte van 97 cm en een breedte van 29 cm en had 
een baksteenformaat van 20 X 8 X 4 cm. 
 
 
Fig. 47: Detail van de zuidelijke zijkapel, noord. 
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Fig. 48: De oostwest-lopende bakstenen fundering (S 77) links, met rechts de zuidelijke koormuur (S 
32) met ertussen de bakstenen fundering (S 75), die een boog naar het zuiden lijkt te maken. 
 
Aan de noordkant van het nieuw gebouwde koor werd net ten oosten van en evenwijdig aan de 
oostmuur van de rechthoekige ruimte van de éénbeukige, romaanse kerk (S 731) een muur 
aangesneden, gemetseld in kalkzandsteen met een harde, lichtgrijswitte kalkmortel (S 106). Deze 
muur bleef bewaard over een lengte van 2,50 m en een breedte van 38 cm. Het zuideinde ervan lijkt 
een hoek naar het oosten te maken. Ten oosten van deze muur lag een puinlaag (S 105) die bestond 
uit baksteenbrokken, witte kalkmortel, zand en natuursteen (fig. 49). 
 
In en tegen de nieuw aangebouwde zijbeuken werden een aantal bakstenen constructies 
aangetroffen, die allicht ook bij deze kerkfase horen. In het noordwesten van en tegen de buitenkant 
van de noordelijke zijbeuk werd een rechthoekige structuur met binnenmuurse afmetingen van 2,7  
bij 3 m gebouwd (S 504) (fig. 50 en 51). De muren waren ca. 45 cm breed en in verband gemetseld. 
Ze bestonden uit kalkzandsteenbrokken met een parement van gekapte kalkzandstenen met een 
gelige kalkzandmortel. De westzijde van deze structuur is tegen de aanzet van een noord-
zuidgeoriënteerd muurfragment (S 491) gebouwd, dat in verband gemetseld was met de noordmuur 
van de nieuw toegevoegde noordelijke zijbeuk (S 489) (fig. 52). De oostmuur van de structuur is 
rechtstreeks tegen de nieuw toegevoegde noordelijke zijbeuk gebouwd. Een onderbreking in de 
noordmuur van de structuur lijkt op een deuropening te wijzen. Binnen in de rechthoekige structuur 
bleef tegen de oost- en de westmuur de aanzet van een gewelf (S 507) bewaard, dat in een latere 
fase in de structuur werd gebouwd. Het gaat om een bakstenen gewelf met baksteenformaat 15,5 X 
7 X 3,5, gemetseld met een harde, witgrijze kalkmortel. 
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Fig. 49: De muur (S 106) die parallel met de oostmuur van de éénbeukige romaanse kerk (S 731) in de 
noordelijke zijkapel, zuid werd aangesneden. 
 
 
Fig. 50: De rechthoekige structuur (S 504 ) met de aanzet van een gewelf in het midden (S 507). 
 
Zowel in de zuidelijke als in de noordelijke zijbeuk werden nog een aantal bakstenen funderingen 
aangetroffen. In de tweede travee van de zuidelijke zijbeuk werden slecht bewaarde resten van vier 
bakstenen funderingen gevonden (S 325 en S 332), die in noord-zuidrichting gealigneerd waren (fig. 
53). Het betreft structuren, gemetseld met een redelijk zachte, gele kalkzandmortel. De middelste 
twee structuren zijn vernield door de aanleg van een recentere cv-schacht op die plaats (S 285). De 
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grootste structuur, de meest noordelijke, heeft een afmeting van 60 bij 50 cm en is tegen de 
zuidelijke muur van de éénbeukige romaanse kerk gebouwd. In de derde travee van de noordelijke 
zijbeuk werden twee gelijkaardige funderingen aangetroffen (S 593).  
Nog in de noordelijke zijbeuk werd in de derde travee een noord-zuidgeoriënteerde muur in 
baksteenbrokken (S 745) gevonden, die doorsneden werd door de 20ste eeuwse verwarming (S 285) 
en met de aanzet van een in verband gemetselde oost-westgeoriënteerde muur (S 747). De noord-
zuidgeoriënteerde muur was tegen de fundering van de noordmuur van de éénbeukige romaanse 
kerk aangebouwd. 
 
 
Fig. 51: Detail van de rechthoekige structuur in de noordelijke zijbeuk. 
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Fig. 52: De westmuur van de rechthoekige structuur (S504) is tegen een noord-zuid georiënteerd 
muurfragment (S 491) gebouwd, dat in verband is gemetseld met de noordmuur van de gotische kerk 
(S 489). 
 
 
Op de overgang van de eerste en de tweede travee in de noordelijke zijbeuk liep een noord-
zuidgeoriënteerde muur (S 735), die tegen de westmuur van de éénbeukige romaanse kerk en tegen 
de noordmuur van de nieuw toegevoegde noordelijke zijbeuk gezet was. Deze was gemetseld met 
bakstenen (15 X 7,5 X 4) met een redelijk harde, witte kalkmortel.  
Net voor de trappen naar het hoogkoor in de middenbeuk werden vier noord-zuidgeoriënteerde en 
gealigneerde, bakstenen funderingen (S 373) aangesneden. Deze waren gemetseld met een grijsgele 
kalkzandmortel. De meest noordelijke en de meest zuidelijke fundering waren tegen en over de 
fundering van de romaanse kerk gebouwd. De afmeting van de best bewaarde fundering is 90 X 80 
cm.  
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Fig. 53: De resten van vier bakstenen funderingen (S 325 en S 332), die in noord-zuidrichting 
gealigneerd zijn. 
 
Er werden ook enkele restanten van vloerniveau’s aangetroffen die bij deze kerkfase horen. Op 24 
cm onder het afbraakniveau van de zuidmuur van de zuidelijke zijbeuk werd in de profielput het 
bijhorende vloerniveau aangesneden (S 319). Het gaat om een witte mortelvloer die duidelijk tegen 
de muur was aangesmeerd. Deze vloer kon tevens, zij het heel fragmentair, in het vlak worden 
waargenomen (fig. 54). Zowel in de noordelijke als in de zuidelijke zijbeuk werd tevens een 
loopniveau aangetroffen, bestaande uit een aangetrapt laagje donkergrijze zand (S 360).  
Buiten deze witte mortelvloer (S 319), bleven ook in de middenbeuk, in de noordelijke zijbeuk en in 
het hoogkoor vloereilandjes bewaard die mogelijk bij deze kerkfase horen. Zo lag in de middenbeuk 
op en door een andere, hoger reeds besproken witte mortelvloer (S 458) een bakstenen vloer met 
visgraatmotief (S 462, 18,5 X 8) die tegen de westmuur van de éénbeukige romaanse kerk 
aangesmeerd was (fig. 26). Tussen de witte mortelvloer en de bakstenen vloer was een egalisatielaag 
van gele zand aangebracht. Ook in de middenbeuk en iets ten oosten van deze vloer bevond zich een 
ander bewaard vloereiland van bakstenen in elleboogpatroon (S 456, 23 X 10). Hier ging de 
baksteenvloer doorheen de witte mortelvloer. Een profielputje wees hier aan dat onder de 
baksteenvloer de vloer in aangestampte zandleem bewaard was (S 464), die eerder reeds bij de 
romaanse kerkfase beschreven werd (fig. 26 en 55). Ook in de zuidwesthoek van de middenbeuk 
tenslotte, werd een klein eilandje van een zwaar beschadigde bakstenen vloer (S 466, 20 X 9,5) 
aangetroffen, dat hier door de vloer in aangestampte zandleem (S 464) gaat, die eerder reeds bij de 
romaanse kerkfase werd besproken. 
Ook in de noordelijke zijbeuk bleven twee kleine vloereilandjes bewaard, hier met visgraatmotief (S 
620, 18 X 8 en 17,5 X 8,5 ). 
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In het hoogkoor tenslotte werden tegen de noord- en de zuidmuur eveneens resten van een dun 
mortelvloertje aangetroffen, dat tegen de koormuur was aangesmeerd (S 6 en S 17).  
 
 
Fig. 54: De witte mortelvloer (S 319) tegen de gotische zuidmuur (S 203) aangesmeerd. 
 
 
4.3.2. Interpretatie en datering 
 
Archeologisch kan worden vastgesteld dat de éénbeukige, romaanse kerk  op een gegeven moment 
werd uitgebreid met zijbeuken. Deze werden in het verlengde van de buitenmuren van de 
rechthoekige ruimtes (transept/zijkapellen) van de romaanse kerk gebouwd, maar springen iets naar 
binnen in, waardoor een soort ondiep transept ontstaat. In het westen omsloten ze de romaanse 
westertoren, die bewaard bleef (fig. 42). Tussen de westmuren van de zijbeuken en de romaanse 
toren is een bouwnaad zichtbaar (groen op fig. 33). Op de afgebroken muren van de éénbeukige kerk 
werden zuilen opgericht. Tussen de bewaarde romaanse toren en de rechthoekige ruimtes zijn er 
drie traveeën vaststelbaar. In het oosten werd de éénbeukige kerk uitgebreid met een langgerekt 
koor. De ingang van deze kerk  bleef net als in de voorgaande kerkfase in de toren aan de westzijde.  
 
Deze archeologisch vastgestelde veranderingen komen overeen met de bestaande gotische toestand, 
zoals die is weergegeven op het ontwerp van bouwmeester Schadde uit 1859 (fig. 9, 56 en 57).  
De archeologische gegevens kunnen verder ook vergeleken worden met de gegevens uit de reeds 
eerder besproken iconografische en geschreven bronnen.  
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Fig. 55: Het profielputje met de baksteenvloer (S 456) en eronder de vloer in aangestampte zandleem 
(S 464). 
 
De tekening van Constantijn Huygens jr. van 1 juni 1675 (fig. 3) toont de kerk vanuit het zuiden41. Het 
schip en de koorpartij worden ongeveer even lang afgebeeld en gescheiden door een transept. De 
romaans uitziende westertoren zit gedeeltelijk verscholen achter een bomenpartij, waardoor het niet 
duidelijk is of de lagere zijbeuk de toren omsluit. Tussen de toren en het transept zijn zowel in de 
zuidelijke zijbeuk als in de middenbeuk 3 ramen zichtbaar. Ook het archeologisch vastgestelde 
grondplan en de tekening van Schadde, telt tussen de toren en het transept 3 traveeën. De tekening 
uit het boek Lira brabantiae civitas illustrata van J.-F. Pontanus uit 1724 (fig. 4) toont een zicht op de 
noordzijde van een gelijkaardige kerk42, met lagere zijbeuken die de westtoren omsluiten. De zij- en 
de middenbeuk telden ook op deze tekening elk drie vensters. Het koor is afgebeeld met twee 
traveeën en een polygonale koorafluiting. Dit is ook op het plan van Schadde en in het archeologisch 
vastgestelde grondplan het geval. Op het plan van Schadde staat een koor met drie rechte traveeën 
en een vijfzijdige polygonale koorsluiting. Verder zijn op de tekening van Pontanus in de noordelijke 
zijbeuk twee ingangen waarneembaar, namelijk één ter hoogte van de tweede travee en één net ten 
oosten van het transept. De ingang ter hoogte van de tweede travee is niet weergegeven op het plan 
van Schadde, maar archeologisch is er op deze plek wel de rechthoekige, bakstenen structuur 
weergevonden, met een ingang in het noorden. De functie van deze structuur is onduidelijk. De 
aanwezigheid van het gewelf maakt de interpretatie van een doopkapel of een paradijspoort minder 
aannemelijk. Mogelijk gaat het om een grote grafkelder. De westkant van deze bakstenen structuur 
is tegen de aanzet van een noord-zuidgeoriënteerd muurfragment (S 491) gebouwd, dat in verband 
gemetseld was met de noordmuur van de nieuw toegevoegde noordelijke zijbeuk (S 489) (fig. 52). 
                                                 
41Keersmaekers 1985: 19. 
42Keersmaekers 1985: 21.  
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Mogelijk was deze aanzet een oudere deuropening. Ten oosten van het transept werd archeologisch 
geen ingang vastgesteld. Op het plan van Schadde staat wel een ingang. 
Op een schets van de kerk uit 1724-1730 (fig. 5) staat een kerk met dezelfde verhoudingen afgebeeld 
als op de net vermelde tekeningen, met eveneens een deuropening net ten oosten van het transept. 
Hier gaat het echter om een éénbeukig gebouw in romaanse stijl.  Een schets van de voorgevel van 
de kerk door Croquet van vóór de vergroting van 1860-1865 tenslotte, toont een driebeukig gebouw 
met transept en een romaanse westertoren, die omsloten wordt door de lagere zijbeuken (fig. 6). 
Over het algemeen komen de archeologisch vastgestelde structuren dus vrij goed overeen met het 
beeld dat uit de aanwezige iconografische bronnen naar voren komt. Alleen lijkt het transept op de 
diverse tekeningen meer uit steken t.o.v. de zijbeuken dan archeologisch werd vastgesteld en zoals 
het op het ontwerp van Schadde staat afgebeeld.  
Fig. 56: Detail uit het plan van provinciaal bouwmeester J. Schadde voor de bouw van de neogotische 
kerk, met aanduiding van de bestaande gotische toestand. Opgemaakt op 30 maart 1859 te 
Mechelen. 
 
De funderingen die archeologisch werden vastgesteld in de oksel van de noordelijke en de zuidelijke 
rechthoekige ruimte van de éénbeukige romaanse kerk en het in deze fase toegevoegde hoogkoor, 
zijn allicht resten van sacristieën of kapellen. Op het plan van Schadde staat in de zuidoksel een 
grote, rechthoekige ruimte afgebeeld. Deze indeling komt evenwel niet volledig overeen met de 
archeologisch vastgestelde muren. De noordelijke muur die op het plan van Schadde staat, kan wel 
overeenkomen met de oost-westlopende fundering (S 77) van ca. 40 cm breed met baksteenformaat 
19 X 8 X 4, gemetseld met een harde, grijswitte kalkzandmortel, die ongeveer 90 cm ten zuiden van 
de koormuur liep. De oostelijke helft van de structuur op het plan van Schadde, is niet opgegraven 
aangezien het buiten de werkzone viel. De zuidelijke helft van de structuur op het plan van Schadde 
komt niet overeen met de archeologisch vastgestelde muren.  
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Fig. 57: Detail uit het plan van provinciaal bouwmeester J. Schadde voor de bouw van de neogotische 
kerk, met aanduiding van de bestaande gotische toestand. Opgemaakt op 30 maart 1859 te 
Mechelen. 
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Enerzijds ontbreekt de oost-westlopende muur van ca. 1,10 m breed in brokken kalkzandsteen met 
een parement van gekapte kalkzandstenen (S 90), die in het verlengde van de zuidmuur van de 
zuidelijke ruimte van de éénbeukige kerk liep. Anderzijds is de zuidmuur van de structuur op het plan 
van Schadde niet aangetroffen bij de verdieping in de zuidelijke zijkapel, zuid. Mogelijk zijn de 
opgravingen op deze plaats niet diep genoeg gegaan om de structuur daadwerkelijk aan te treffen. 
Aan de noordkant van het nieuw gebouwde koor werd net ten oosten van en evenwijdig aan de 
oostmuur van de rechthoekige ruimte van de éénbeukige romaanse kerk (S 731) een muur 
aangesneden, gemetseld in kalkzandsteen met een harde lichtgrijswitte kalkmortel (S 106). Deze 
muur bleef bewaard over een lengte van 2,50 m en een breedte van 38 cm. Op het plan van Schadde 
loopt op deze plaats eveneens een muur. Deze lijkt net ten oosten van en tegen de transeptmuur te 
liggen. Het lijkt hier om een ingang te gaan. Zoals reeds hoger aangehaald staat op twee tekeningen, 
namelijk die van J.-F. Pontanus in Lira Brabantiae civitas illustrata (1724) en op de schets van de Sint-
Martinuskerk (1724-1730) eveneens een ingang op deze plaats. Mogelijk is de archeologisch 
aangetroffen structuur dus een restant van een ingangsportaal.  
 
De slecht bewaarde, noord-zuidrichting gealigneerde bakstenen funderingen die in de tweede travee 
van de zuidelijke zijbeuk (S 325 en S 332) en in de derde travee van de noordelijke zijbeuk werden 
gevonden (S 593) en die respectievelijk tegen de zuidelijke en de noordelijke muur van het schip 
waren aangesmeerd, zijn waarschijnlijk restanten van een binnenafsluiting.  
 
De noord-zuidgeoriënteerde bakstenen muur (S 745) met de aanzet van een in verband gemetselde 
oost-westgeoriënteerde muur (S 747) die in de noordelijke zijbeuk in de derde travee werd gevonden 
en die tegen de fundering van de noordmuur van de éénbeukige romaanse kerk was aangebouwd, 
zijn waarschijnlijk restanten van binneninrichting. 
De noord-zuidgeoriënteerde muur (S 735) die tegen de westmuur van de éénbeukige romaanse kerk 
en tegen de noordmuur van de nieuw toegevoegde noordelijke zijbeuk gezet was op de overgang 
van de eerste en de tweede travee in de noordelijke zijbeuk, was een binnenmuur om de eerste 
ruimte in de noordelijke zijbeuk af te grenzen. Deze muur staat ook op het plan van Schadde. 
 
De vier noord-zuidgeoriënteerde en gealigneerde, bakstenen funderingen (S 373) die net voor de 
trappen naar het hoogkoor in de middenbeuk werden aangesneden, zijn vermoedelijk funderingen 
van een oksaal, de scheiding tussen hoogkoor en schip. Volgens de literatuur bestond op die plaats 
een doksaal, rustend op acht  kolommen, met middenin een deur of hek , links en rechts waarschijnlijk 
kleinere altaren, en op het doksaal, bereikbaar langs een wenteltrap aan de zuidkant,… 43. In 
tegenstelling tot deze acht funderingen, zijn er dus archeologisch maar vier aangetroffen. Ook het 
voorkomen van de wenteltrap is archeologisch niet vastgesteld. In de 18de eeuw (1793-1794) zou er 
wel een nieuw doksaal gebouwd zijn, maar dat zou achteraan in de kerk tegen de toren gebouwd 
zijn44 . 
In het hoogkoor zelf bleef eveneens een bakstenen fundering bewaard (S 9). Wellicht gaat het om 
een fundering voor priesterbanken.  
 
De datering van de uitbreiding van de éénbeukige kerk dateert volgens de literatuur uit het einde van 
de 14de eeuw45. Het verschil in gebruikt bouwmateriaal en mortelsoort tussen de noordelijke en de 
                                                 
43Keersmaekers 1985:22 
44 Keersmaekers 1985: 22-23 
45 Keersmaekers 1985:12. Keersmaekers verwijst naar Dom 1950-1964: 606 en deze heeft geen verwijzing voor 
deze bewering. 
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zuidelijke gotische zijbeuk, doet vermoeden dat tussen de bouw ervan enige tijd verliep. Het gebruik 
van bakstenen doet vermoeden dat de noordelijke zijbeuk van iets recentere datum dan de 
zuidelijke.  
 
Nog volgens de literatuur werden de werkzaamheden aan het nieuwe koor in 1486 aangevat46. De 
opstand van het gotische koor is nog gedeeltelijk bewaard in de huidige, neogotische kerk. Enkel het 
dak en de bovenzijde van de muren zijn volgens een foto afgebrand tijdens WO I. De kapconstructie 
in de kerk leek inderdaad tamelijk recent te zijn. Achter de huidige koorstoelen in het hoogkoor, 
werden nog sporen van blauwe bepleistering aangetroffen (S 628, fig. 58). Tevens werd opgemerkt 
dat de fundering van het hoogkoor onder de lijn van blauwe bepleistering in kalkzandsteen (S 4) was 
opgetrokken, terwijl onder de schildering zelf bakstenen (S 5) zaten. De beperktheid van de 
blootgelegde muur laat echter niet toe hieromtrent enige conclusie te trekken.  
 
 
Fig. 58: De blauwe beschildering (S 628) tegen het opgaand muurwerk van het hoogkoor. 
 
 
4.4. Postgotische binneninrichtingen en grondsporen 
 
 
4.4.1. Beschrijving 
 
Net ten oosten van de westmuur van de romaanse kerk bevonden zich twee vierkante, bakstenen 
funderingen van ca. 1.60 m, gemetseld met een harde, witte kalkzandmortel (S 776 en 778). Bij de 
                                                 
46 Keersmaekers 1985: 12 
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uitgraving van de cv-schacht bij de aanleg van het archeologisch vlak, kon vastgesteld worden dat de 
meest zuidelijke fundering zeker 1 m diep was.  
In de middenbeuk werd ter hoogte van de vijfde travee een bakstenen fundering, gemetseld met een 
harde, witte kalkzandmortel aangesneden (S 403). De fundering was gedeeltelijk over de resten van 
de romaanse zuidmuur gebouwd.  
 
In het vlak waren op verschillende plaatsen grafaflijningen zichtbaar. In de noordelijke zijbeuk werd 
één slecht bewaard skelet in situ aangetroffen (S 548, fig. 59). Het betrof wellicht een adolescent. 
Het hoofd en de onderbenen waren oversneden door andere begravingen. Het skelet lag met het 
hoofd naar het westen georiënteerd.  
In het hoogkoor werden twee reeds opengemaakte bakstenen grafkelders aangetroffen (S 27 en S 
25). Beide waren gevuld met puin. Aangezien slechts tot op -31 cm werd afgegraven, konden ze niet 
verder onderzocht worden. Ook bij de uitgraving van de cv-schacht bij de aanleg van het 
archeologisch vlak, werd de noordmuur van een bakstenen grafkelder aangesneden.   
 
In de noordelijke zijbeuk, noord en de zuidelijke zijbeuk, zuid werden ter hoogte van de huidige 
neogotische zuilen op de voormalige buitenmuren van de gotische kerk telkens de insteken 
aangetroffen die gegraven werden bij de aanleg van deze zuilen.   
 
Fig. 59: Skelet S 348. 
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Fig. 60: Faseringsplan met fase 3 in het paars.  
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4.4.2. Interpretatie en datering 
 
De twee vierkante, bakstenen funderingen net ten oosten van de westmuur van de romaanse kerk, 
zijn allicht de funderingen van een doksaal. Mogelijk betreft het het doksaal dat volgens de literatuur 
in de 18de eeuw opgetrokken werd47.  
Gezien de plaats van de bakstenen fundering  die ter hoogte van de vijfde travee in de middenbeuk 
werd aangetroffen, wordt gedacht aan de fundering van een preekstoel.  
 
De aangetroffen grafaflijningen doorsnijden op een aantal plaatsen de bewaarde gotische 
vloereilandjes, waaruit kan afgeleid worden dat het om postmiddeleeuwse begravingen gaat. 
 
 
4.5. De neogotische kerk (fase 3) 
De bouw van de nieuwe, vijfbeukige  kerk in neogotische stijl, die in de periode 1860-1865 opgericht  
werd door de provinciale bouwmeester J. Schadde, is uitvoerig gedocumenteerd in diverse bronnen 
(fig. 60).  
Van de gotische kerk bleef enkel  het hoogkoor behouden. Door de oorlogsschade zou weliswaar het 
dak en een gedeelte van de koormuren verwoest worden, maar de opstand van de muren is nog 
origineel gotisch. 
 
De huidige plattegrond van de Sint-Martinuskerk toont een vijfbeukige kruiskerk. Het schip bestaat 
uit vijf traveeën met een vierkante westtoren, aansluitend op een uitspringende kruisbeuk bestaande 
uit drie traveeën. Het gotische hoogkoor telt drie rechte traveeën en een vijfzijdige polygonale 
koorsluiting. Langs weerszijden van het hoogkoor bevinden zich twee gelijkaardige transeptkapellen 
en ten zuiden van het hoogkoor werd een achthoekige sacristie gebouwd. De kerk is volledig 
opgetrokken uit bak- en natuursteen, op het gotische koor na dat in zandsteen werd opgetrokken.  
Zowel in de noord- als in de zuidmuur van de neogotische kerk werden ter hoogte van de tweede en 
de derde travee bouwnaden (S 246, 250, 484, 780) opgemerkt van later dichtgemaakte nissen.  
 
In de loop van de 20ste eeuw werd tot twee maal toe een verwarmingssysteem aangelegd (fig. 61). 
Uiteraard hadden deze werken een impact op de ondergrond, al is ze steeds in oppervlakte vrij 
beperkt gebleven. De eerste verwarming uit het begin van de 20ste eeuw was vrij smal en op de 
meeste plaatsen vrij ondiep uitgegraven. De nog aanwezige metalen leidingbuizen werden afgedekt 
door betonnen dekstenen (fig. 61, oranje). 
Het laatste systeem werd in de jaren ’60 van de 20ste eeuw aangelegd en bestond uit één centrale 
sleuf die wel diep was uitgegraven, maar in oppervlakte vrij beperkt was. Enkel in het koor en de 
laatste travee van de neogotische kerk waren de verstoringen aanzienlijk (fig. 61, licht rood). 
 
                                                 
47Keersmaekers 1985:22-23. 
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Fig. 61: De verstoringen door de twee 20ste eeuwse verwarmingssystemen, binnen de contouren van 
de neogotische kerk.  
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Hoofdstuk 5 Besluit  
 
In het kader van restauratiewerken en de aanleg van vloerverwarming in de Duffelse parochiekerk 
Sint- Martinus, maakte archeologie deel uit van het bestek. Hierbij diende de volledige kerk 
voorafgaand aan de werkzaamheden verdiept te worden tot op de diepte van de maximale 
verstoring door de aanleg van de verwarming. Deze bedroeg 31 cm onder het vloerniveau. 
In de toekomst is het echter raadzaam om een voldoende ruime buffer onder het maximaal te 
verstoren vlak ook mee op te graven. De inzet van gemotoriseerde machines (o.a. kleine bobcat voor 
transport) zorgt immers voor een bijkomende verstoring. Deze buffer kan best 15-20 cm dieper gaan 
dan het te verstoren vlak en dient naderhand bijgevuld te worden met zuiver zand. Uiteraard kan 
deze zand niet machinaal ingevoerd worden en dient er van achteren naar voren gewerkt te worden. 
Structuren die in de bodem bewaard blijven moeten ook steeds met een folie worden afgeschermd 
van de nieuwe betonlaag. 
 
In het afgegraven bodemarchief van 31 cm onder het huidige vloerniveau, werden de resten 
aangetroffen van drie oudere kerkfases en bijhorende vloerniveaus. De oudste aangetroffen kerkfase 
is een éénbeukige romaanse kerk. Tussen het schip en het koor waren twee zijkapellen met een 
apsidiale uitbouw in het oosten aanwezig of een transept waartegen later apsiden werden gebouwd 
(fase 1A). Van het koor bleef enkel de aanzet bewaard, zodat niet kan worden uitgemaakt of het om 
een rechthoekig dan wel om een apsidiaal koor gaat. De ingang van deze éénbeukige kerk situeert 
zich vermoedelijk in het westen. In een latere fase werd aan de westzijde van deze kerk een toren 
toegevoegd (fase 1B). Ook een noord-zuidgeoriënteerde muur ten oosten van de zuidapsis dateert 
vermoedelijk uit deze kerkfase.  
Van deze twee romaanse kerkfases bleven drie vloerniveaus bewaard. Het oudste vloerniveau was 
een witte mortelvloer. Op deze vloer was een vloer in aangestampte zandleem aangebracht en 
daarop een vloer bestaande uit kleine, vierkante geglazuurde ceramiektegeltjes. 
 
In de gotische periode werden twee zijbeuken toegevoegd die de romaanse westtoren omsloten, 
zodat de kerk driebeukig werd (fase 2). Aan de oostzijde werd een langgerekt koor toegevoegd, met 
drie rechte traveeën en een vijfzijdige polygonale koorsluiting, met in de zuidwesthoek ervan 
vermoedelijk een sacristie. De ingang van de gotische kerk bevond zich in de westtoren. Aan de 
westzijde van de noordelijke zijbeuk van deze kerkfase werd een rechthoekige ruimte gebouwd. De 
functie hiervan is onduidelijk, al kan aan een grafkapel gedacht worden. Mogelijk is deze ruimte 
tegen een oudere ingang gebouwd. Ook ten noorden van het hoogkoor bevond zich mogelijk een 
ingang. Van deze kerkfase bleven resten van een witte mortelvloer bewaard en enkele kleine 
eilandjes baksteenvloer. 
 
In de periode tussen 1860 en 1865 tenslotte werd een geheel nieuwe, vijfbeukige kerk in neogotische 
stijl gebouwd. Enkel het gotische hoogkoor bleef behouden. Ondanks de oorlogsschade is de aanzet 
van dit koor tot op heden bewaard gebleven.  
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Bijlage 1 Sporeninventaris 
 
Alle sporen, lagen, muren, VFI, HFI werden beschreven op afzonderlijke sporenformulieren die 
digitaal beschikbaar zijn bij dit verslag.  
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Bijlage 2 Vondsteninventaris 
 
Inventarisnummer Werkput Spoor Materiaal TOT 
2009-279-001 Middenbeuk 2 Bewerkt bouwmateriaal 6 
2009-279-002 Middenbeuk 2 Metaal 1 
2009-279-003 Zuidelijke zijbeuk, N 2 Bewerkt been 1 
2009-279-004 Noordelijke zijkapel, Z 108 Ceramiek 1 
2009-279-005 Noordelijke zijkapel, N 117 Ceramiek 7 
2009-279-006 Noordelijke zijkapel, N 117 Metaal 1 
2009-279-007 Zuidelijke zijbeuk, Z 186 Ceramiek 6 
2009-279-008 Zuidelijke zijbeuk, Z 186 Metaal 2 
2009-279-009 Zuidelijke zijbeuk, Z 186 Glas 2 
2009-279-010 Zuidelijke zijbeuk, Z 186 Bouwmateriaal 2 
2009-279-011 Zuidelijke zijbeuk, Z 186 Pleister 6 
2009-279-012 Zuidelijke zijbeuk, Z 186 Bewerkt bouwmateriaal 9 
2009-279-013 Zuidelijke zijbeuk, Z 236 Metaal 1 
2009-279-014 Zuidelijke zijbeuk, N 285 Ceramiek 3 
2009-279-015 Zuidelijke zijbeuk, N 285 Tegels 17 
2009-279-016 Zuidelijke zijbeuk, N 285 Metaal 1 
2009-279-017 Zuidelijke zijbeuk, N 308 Ceramiek 2 
2009-279-018 Zuidelijke zijbeuk, N 324 Ceramiek 2 
2009-279-019 Zuidelijke zijbeuk, N 329 Tegels 2 
2009-279-020 Zuidelijke zijbeuk, N 360 Ceramiek 1 
2009-279-021 Middenbeuk 378 Ceramiek 35 
2009-279-022 Middenbeuk 378 Tegels 18 
2009-279-023 Middenbeuk 378 Bewerkt bouwmateriaal 10 
2009-279-024 Middenbeuk 378 Metaal 7 
2009-279-025 Middenbeuk 378 Pleister 1 
2009-279-026 Middenbeuk 378 Kleipijp 2 
2009-279-027 Middenbeuk 388 Ceramiek 1 
2009-279-028 Middenbeuk 408 Ceramiek 1 
2009-279-029 Middenbeuk 410 Ceramiek 21 
2009-279-030 Middenbeuk 421 Ceramiek 2 
2009-279-031 Middenbeuk 421 Kleipijp 1 
2009-279-032 Middenbeuk 435 Ceramiek 2 
2009-279-033 Middenbeuk 445 Ceramiek 2 
2009-279-034 Middenbeuk 468 Tegels 
 2009-279-035 Noordelijke zijbeuk, N 501 Ceramiek 5 
2009-279-036 Noordelijke zijbeuk, N 501 Kleipijp 1 
2009-279-037 Noordelijke zijbeuk, N 501 Bouwmateriaal 1 
2009-279-038 Noordelijke zijbeuk, N 501 Tegels 2 
2009-279-039 Noordelijke zijbeuk, N 525 Ceramiek 7 
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2009-279-040 Noordelijke zijbeuk, N 526 Ceramiek 12 
2009-279-041 Noordelijke zijbeuk, N 526 Tegels 1 
2009-279-042 Noordelijke zijbeuk, N 526 Bewerkt bouwmateriaal 2 
2009-279-043 Noordelijke zijbeuk, N 533 Ceramiek 25 
2009-279-044 Noordelijke zijbeuk, N 533 Kleipijp 3 
2009-279-045 Noordelijke zijbeuk, N 533 Metaal 1 
2009-279-046 Noordelijke zijbeuk, N 533 Bot 1 
2009-279-047 Noordelijke zijbeuk, N 533 Glas 1 
2009-279-048 Noordelijke zijbeuk, N 565 Kleipijp 1 
2009-279-049 Noordelijke zijbeuk, N 571 Ceramiek 1 
2009-279-050 Noordelijke zijbeuk, N 573 Tegels 2 
2009-279-051 Noordelijke zijbeuk, N 573 Ceramiek 1 
2009-279-052 Noordelijke zijbeuk, Z 585 Tegels 1 
2009-279-053 Noordelijke zijbeuk, Z 585 Glas 1 
2009-279-054 Noordelijke zijbeuk, Z 585 Metaal 1 
2009-279-055 Noordelijke zijbeuk, Z 615 Tegels 8 
2009-279-056 Noordelijke zijbeuk, Z 615 Ceramiek 2 
2009-279-057 Middenbeuk 687 Pleister 1 
2009-279-058 Middenbeuk 687 Ceramiek 1 
2009-279-059 Middenbeuk 726 Metaal 1 
2009-279-060 Middenbeuk 389 Staal vloer 1 
2009-279-061 Middenbeuk 464 Staal vloer 1 
2009-279-062 Middenbeuk 468 Staal Mortel 1 
2009-279-063 Middenbeuk 456 Staal Mortel 1 
2009-279-064 Middenbeuk 458 Staal vloer 1 
2009-279-065 Hoogkoor 17 Staal vloer 2 
2009-279-066 Noordelijke zijbeuk, Z 607 Staal steen 1 
2009-279-067 Middenbeuk 460 Staal steen 1 
2009-279-068 Middenbeuk 460 Staal steen 1 
2009-279-069 Middenbeuk 460 Staal steen 1 
2009-279-070 Middenbeuk 391 Staal steen 1 
2009-279-071 Zuidelijke zijbeuk, N 281 Staal steen 1 
2009-279-072 Middenbeuk 337 Staal steen 1 
2009-279-073 Middenbeuk 337 Staal steen 1 
2009-279-074 Middenbeuk 460 Staal steen 1 
2009-279-075 Middenbeuk 432 Staal steen 1 
2009-279-076 Zuidelijke zijbeuk, N 358 Staal steen 1 
2009-279-077 Noordelijke zijbeuk, Z 731 Staal steen 1 
2009-279-078 Zuidelijke zijbeuk, N 358 Staal steen 1 
2009-279-079 Middenbeuk 473 Staal steen 1 
2009-279-080 Zuidelijke zijkapel, N 82 Staal steen 1 
2009-279-081 Noordelijke zijkapel, Z 103 Staal steen 1 
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2009-279-082 Zuidelijke zijkapel, N 31 Staal steen 1 
2009-279-083 Zuidelijke zijkapel, N 82 Staal steen 1 
2009-279-084 Zuidelijke zijkapel, N 90 Staal steen 1 
2009-279-085 Zuidelijke zijkapel, N 82 Staal steen 1 
2009-279-086 Zuidelijke zijbeuk, N 203 Staal steen 1 
2009-279-087 Middenbeuk 460 Staal steen 1 
2009-279-088 Noordelijke zijbeuk, Z 607 Staal mortel 2 
2009-279-089 Zuidelijke zijkapel, N 90 Staal mortel/HK 1 
2009-279-090 Zuidelijke zijbeuk, N 281 Staal mortel 3 
2009-279-091 Middenbeuk 337 Staal mortel 2 
2009-279-092 Middenbeuk 432 Staal mortel 1 
2009-279-093 Zuidelijke zijbeuk, N 358 Staal mortel 1 
2009-279-094 Noordelijke zijkapel, Z 103 Staal mortel 1 
2009-279-095 Zuidelijke zijbeuk, N 203 Staal mortel 1 
2009-279-096 Middenbeuk 473 Staal mortel 1 
2009-279-097 Zuidelijke zijkapel, N 82 Staal mortel 1 
2009-279-098 Zuidelijke zijbeuk, N 358 Staal steen 1 
2009-279-099 Zuidelijke zijbeuk, N 358 Staal HK 1 
2009-279-100 Noordelijke zijbeuk, N 504 Staal mortel 1 
2009-279-101 Noordelijke zijbeuk, N 507 Staal mortel 1 
2009-279-102 Middenbeuk 729 Staal mortel 1 
2009-279-103 Middenbeuk 722 Staal vloer 1 
2009-279-104 Middenbeuk 716 Staal mortel 1 
2009-279-105 Middenbeuk 720 Staal mortel 1 
2009-279-106 Hoogkoor 46 Staal mortel 1 
2009-279-107 Zuidelijke zijbeuk, N 319 Staal vloer 1 
2009-279-108 Zuidelijke zijbeuk, N 333 Staal mortel 1 
2009-279-109 Middenbeuk 391 Staal mortel 1 
2009-279-110 Middenbeuk 373 Staal mortel 1 
2009-279-111 Noordelijke zijbeuk, N 495 Staal mortel 1 
2009-279-112 Noordelijke zijbeuk, N 574 Staal mortel 1 
2009-279-113 Zuidelijke zijkapel, N 31 Staal mortel 1 
2009-279-114 Middenbeuk 460 Staal mortel 1 
2009-279-115 Zuidelijke zijkapel, N 90 Staal mortel 1 
2009-279-116 Hoogkoor 50 Staal mortel 1 
2009-279-117 Noordelijke zijkapel, Z 106 Staal mortel 1 
2009-279-118 Middenbeuk 462 Staal mortel 1 
2009-279-119 Noordelijke zijbeuk, N 489 Staal mortel 1 
2009-279-120 Noordelijke zijbeuk, Z 576 Staal mortel 1 
2009-279-121 Noordelijke zijbeuk, Z 620 Staal mortel 1 
2009-279-122 Middenbeuk 473 Staal HK 2 
2009-279-123 Hoogkoor 46 Staal HK 1 
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2009-279-124 Hoogkoor 46 Staal steen 1 
2009-279-125 Noordelijke zijbeuk, Z 607 Staal HK 1 
2009-279-126 Noordelijke zijbeuk, Z 607 Staal HK 1 
2009-279-127 Zuidelijke zijkapel, N 82 Staal HK 1 
2009-279-128 Zuidelijke zijkapel, N 82 Staal HK 1 
2009-279-129 Zuidelijke zijkapel, N 82 Staal HK 1 
2009-279-130 Zuidelijke zijkapel, N 82 Staal HK 1 
2009-279-131 Middenbeuk 456 Staal vloer 1 
2009-279-132 Zuidelijke zijbeuk, N 358 Staal steen 1 
2009-279-133 Noordtransept/ Noordelijke zijbeuk , N 761 Ceramiek 1 
2009-279-134 Noordtransept/ Noordelijke zijbeuk , N 761 Bewerkt bouwmateriaal 1 
2009-279-135 Noordtransept/ Noordelijke zijbeuk , N 764 Staal mortel 1 
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Bijlage 3 Fotoinventaris 
 
nummer locatie v lak spoor soort opname 
2009-279-0001 Exterieur     Overzicht 
2009-279-0002 Exterieur     Overzicht 
2009-279-0003 Exterieur     Overzicht 
2009-279-0004 Exterieur     Overzicht 
2009-279-0005 Exterieur     Overzicht 
2009-279-0006 Exterieur     Overzicht 
2009-279-0007 Exterieur     Overzicht 
2009-279-0008 Exterieur     Overzicht 
2009-279-0009 Aanvang       
2009-279-0010 Aanvang       
2009-279-0011 Aanvang       
2009-279-0012 Aanvang       
2009-279-0013 Aanvang       
2009-279-0014 Aanvang       
2009-279-0015 Aanvang       
2009-279-0016 Aanvang       
2009-279-0017 Aanvang       
2009-279-0018 Aanvang       
2009-279-0019 Aanvang       
2009-279-0020 Aanvang       
2009-279-0021 Aanvang       
2009-279-0022 Aanvang       
2009-279-0023 Aanvang       
2009-279-0024 Aanvang       
2009-279-0025 Aanvang       
2009-279-0026 Aanvang       
2009-279-0027 Aanvang       
2009-279-0028 Aanvang       
2009-279-0029 Aanvang       
2009-279-0030 Aanvang       
2009-279-0031 Aanvang       
2009-279-0032 Aanvang       
2009-279-0033 Aanvang       
2009-279-0034 Aanvang       
2009-279-0035 Aanvang       
2009-279-0036 Aanvang       
2009-279-0037 Aanvang       
2009-279-0038 Aanvang       
2009-279-0039 Aanvang       
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2009-279-0040 Aanvang       
2009-279-0041 Aanvang       
2009-279-0042 Aanvang       
2009-279-0043 Aanvang       
2009-279-0044 Aanvang       
2009-279-0045 Aanvang       
2009-279-0046 Aanvang       
2009-279-0047 Aanvang       
2009-279-0048 Aanvang       
2009-279-0049 Aanvang       
2009-279-0050 Aanvang       
2009-279-0051 Aanvang       
2009-279-0052 Aanvang       
2009-279-0053 Aanvang       
2009-279-0054 Aanvang       
2009-279-0055 Aanvang       
2009-279-0056 Aanvang       
2009-279-0057 Aanvang       
2009-279-0058 Aanvang       
2009-279-0059 Aanvang       
2009-279-0060 Aanvang       
2009-279-0061 Aanvang       
2009-279-0062 Aanvang       
2009-279-0063 Aanvang       
2009-279-0064 Aanvang       
2009-279-0065 Aanvang       
2009-279-0066 Aanvang       
2009-279-0067 Aanvang       
2009-279-0068 Aanvang       
2009-279-0069 Aanvang       
2009-279-0070 Aanvang       
2009-279-0071 Aanvang       
2009-279-0072 Aanvang       
2009-279-0073 Aanvang       
2009-279-0074 Aanvang       
2009-279-0075 Aanvang       
2009-279-0076 Aanvang       
2009-279-0077 Aanvang       
2009-279-0078 Aanvang       
2009-279-0079 Aanvang       
2009-279-0080 Aanvang       
2009-279-0081 Aanvang       
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2009-279-0082 Aanvang       
2009-279-0083 Aanvang       
2009-279-0084 Aanvang       
2009-279-0085 Aanvang       
2009-279-0086 Aanvang       
2009-279-0087 Aanvang       
2009-279-0088 Aanvang       
2009-279-0089 Aanvang       
2009-279-0090 Aanvang       
2009-279-0091 Aanvang       
2009-279-0092 Aanvang       
2009-279-0093 Aanvang       
2009-279-0094 Aanvang       
2009-279-0095 Aanvang       
2009-279-0096 Aanvang       
2009-279-0097 Aanvang       
2009-279-0098 Aanvang       
2009-279-0099 Aanvang       
2009-279-0100 Aanvang       
2009-279-0101 Aanvang       
2009-279-0102 Aanvang       
2009-279-0103 Aanvang       
2009-279-0104 Aanvang       
2009-279-0105 Aanvang       
2009-279-0106 Aanvang       
2009-279-0107 Aanvang       
2009-279-0108 Aanvang       
2009-279-0109 Aanvang       
2009-279-0110 Aanvang       
2009-279-0111 Aanvang       
2009-279-0112 Aanvang       
2009-279-0113 Aanvang       
2009-279-0114 Aanvang       
2009-279-0115 Aanvang       
2009-279-0116 Aanvang       
2009-279-0117 Aanvang       
2009-279-0118 Aanvang       
2009-279-0119 Aanvang       
2009-279-0120 Aanvang       
2009-279-0121 Aanvang       
2009-279-0122 Aanvang       
2009-279-0123 Aanvang       
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2009-279-0124 Aanvang       
2009-279-0125 Aanvang       
2009-279-0126 Aanvang       
2009-279-0127 Aanvang       
2009-279-0128 Aanvang       
2009-279-0129 Aanvang       
2009-279-0130 Aanvang       
2009-279-0131 Aanvang       
2009-279-0132 Aanvang       
2009-279-0133 Aanvang       
2009-279-0134 Aanvang       
2009-279-0135 Aanvang       
2009-279-0136 Aanvang       
2009-279-0137 Aanvang       
2009-279-0138 Aanvang       
2009-279-0139 Aanvang       
2009-279-0140 Aanvang       
2009-279-0141 Aanvang       
2009-279-0142 Aanvang       
2009-279-0143 Aanvang       
2009-279-0144 Aanvang       
2009-279-0145 Aanvang       
2009-279-0146 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0147 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0148 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0149 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0150 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0151 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0152 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0153 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0154 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0155 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0156 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0157 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0158 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0159 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0160 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0161 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0162 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0163 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0164 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0165 Hoogkoor 1   Overzicht 
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2009-279-0166 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0167 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0168 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0169 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0170 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0171 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0172 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0173 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0174 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0175 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0176 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0177 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0178 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0179 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0180 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0181 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0182 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0183 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0184 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0185 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0186 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0187 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0188 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0189 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0190 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0191 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0192 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0193 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0194 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0195 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0196 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0197 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0198 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0199 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0200 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0201 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0202 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0203 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0204 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0205 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0206 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0207 Hoogkoor 1   Overzicht 
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2009-279-0208 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0209 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0210 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0211 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0212 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0213 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0214 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0215 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0216 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0217 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0218 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0219 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0220 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0221 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0222 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0223 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0224 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0225 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0226 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0227 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0228 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0229 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0230 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0231 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0232 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0233 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0234 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0235 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0236 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0237 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0238 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0239 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0240 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0241 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0242 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0243 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0244 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0245 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0246 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0247 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0248 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0249 Hoogkoor 1   Overzicht 
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2009-279-0250 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0251 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0252 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0253 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0254 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0255 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0256 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0257 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0258 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0259 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0260 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0261 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0262 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0263 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0264 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0265 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0266 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0267 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0268 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0269 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0270 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0271 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0272 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0273 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0274 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0275 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0276 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0277 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0278 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0279 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0280 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0281 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0282 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0283 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0284 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0285 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0286 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0287 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0288 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0289 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0290 Hoogkoor 1 31 en 32 Vlak 
2009-279-0291 Hoogkoor 1 31 en 32 Vlak 
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2009-279-0292 Hoogkoor 1 31 en 32 Vlak 
2009-279-0293 Hoogkoor 1 31 en 32 Vlak 
2009-279-0294 Hoogkoor 1 31 en 32 Vlak 
2009-279-0295 Hoogkoor 1 31 en 32 Vlak 
2009-279-0296 Hoogkoor 1 31 en 32 Vlak 
2009-279-0297 Hoogkoor 1 31 en 32 Detail 
2009-279-0298 Hoogkoor 1 31 en 32 Detail 
2009-279-0299 Hoogkoor 1 31 en 32 Detail 
2009-279-0300 Hoogkoor 1 31 en 32 Detail 
2009-279-0301 Hoogkoor 1 31 en 32 Detail 
2009-279-0302 Hoogkoor 1 31 en 32 Detail 
2009-279-0303 Hoogkoor 1 31 en 32 Detail 
2009-279-0304 Hoogkoor 1 31 en 32 Detail 
2009-279-0305 Hoogkoor 1 31 en 32 Detail 
2009-279-0306 Hoogkoor 1 31 en 32 Detail 
2009-279-0307 Hoogkoor 1 31 en 32 Detail 
2009-279-0308 Hoogkoor 1 31 en 32 Detail 
2009-279-0309 Hoogkoor 1 31 Vlak 
2009-279-0310 Hoogkoor 1 31 Vlak 
2009-279-0311 Hoogkoor 1 31 Vlak 
2009-279-0312 Hoogkoor 1 31 Vlak 
2009-279-0313 Hoogkoor 1 31 Vlak 
2009-279-0314 Hoogkoor 1 31 Vlak 
2009-279-0315 Hoogkoor 1 31 Vlak 
2009-279-0316 Hoogkoor 1 32 Vlak 
2009-279-0317 Hoogkoor 1 32 Vlak 
2009-279-0318 Hoogkoor 1 32 Vlak 
2009-279-0319 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0320 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0321 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0322 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0323 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0324 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0325 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0326 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0327 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0328 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0329 Hoogkoor 1   Overzicht 
2009-279-0330 Hoogkoor 1 37 en 38 Vlak 
2009-279-0331 Hoogkoor 1 37 en 38 Vlak 
2009-279-0332 Hoogkoor 1 37 en 38 Vlak 
2009-279-0333 Hoogkoor 1 37 en 38 Vlak 
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2009-279-0334 Hoogkoor 1 37 en 38 Vlak 
2009-279-0335 Hoogkoor 1 37 Vlak 
2009-279-0336 Hoogkoor 1 37 Vlak 
2009-279-0337 Hoogkoor 1 37 Vlak 
2009-279-0338 Hoogkoor 1 37 Vlak 
2009-279-0339 Hoogkoor 1 37 Vlak 
2009-279-0340 Hoogkoor 1 37 Vlak 
2009-279-0341 Hoogkoor 1 37 Vlak 
2009-279-0342 Hoogkoor 1 37 Vlak 
2009-279-0343 Hoogkoor 1 38 Vlak 
2009-279-0344 Hoogkoor 1 38 Vlak 
2009-279-0345 Hoogkoor 1 38 Vlak 
2009-279-0346 Hoogkoor 1 38 Vlak 
2009-279-0347 Hoogkoor 1 36 Vlak 
2009-279-0348 Hoogkoor 1 36 Vlak 
2009-279-0349 Hoogkoor 1 36 Vlak 
2009-279-0350 Hoogkoor 1 36 Vlak 
2009-279-0351 Hoogkoor 1 36 Vlak 
2009-279-0352 Hoogkoor 1 36 Vlak 
2009-279-0353 Hoogkoor 1 36 Vlak 
2009-279-0354 Hoogkoor 1 41 en 42 Vlak 
2009-279-0355 Hoogkoor 1 41 en 42 Vlak 
2009-279-0356 Hoogkoor 1 41 en 42 Vlak 
2009-279-0357 Hoogkoor 1 41 en 42 Vlak 
2009-279-0358 Hoogkoor 1 41 en 42 Vlak 
2009-279-0359 Hoogkoor 1 41 en 42 Vlak 
2009-279-0360 Hoogkoor 1 41 en 42 Vlak 
2009-279-0361 Hoogkoor 1 43, 44 en 45 Vlak 
2009-279-0362 Hoogkoor 1 43, 44 en 45 Vlak 
2009-279-0363 Hoogkoor 1 43, 44 en 45 Vlak 
2009-279-0364 Hoogkoor 1 43, 44 en 45 Vlak 
2009-279-0365 Hoogkoor 1 43, 44 en 45 Vlak 
2009-279-0366 Hoogkoor 1 43, 44 en 45 Vlak 
2009-279-0367 Hoogkoor 1 43, 44 en 45 Vlak 
2009-279-0368 Hoogkoor 1 43, 44 en 45 Vlak 
2009-279-0369 Hoogkoor 1 43, 44 en 45 Vlak 
2009-279-0370 Hoogkoor 1 43, 44 en 45 Vlak 
2009-279-0371 Hoogkoor 1 43 en 44 Vlak 
2009-279-0372 Hoogkoor 1 43 en 44 Vlak 
2009-279-0373 Hoogkoor 1 43 en 44 Vlak 
2009-279-0374 Hoogkoor 1 43 en 44 Vlak 
2009-279-0375 Hoogkoor 1 43 en 44 Vlak 
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2009-279-0376 Hoogkoor 1 45 Vlak 
2009-279-0377 Hoogkoor 1 45 Vlak 
2009-279-0378 Hoogkoor 1 45 Vlak 
2009-279-0379 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0380 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0381 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0382 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0383 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0384 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0385 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0386 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0387 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0388 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0389 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0390 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0391 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0392 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0393 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0394 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0395 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0396 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0397 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0398 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0399 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0400 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0401 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0402 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0403 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0404 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0405 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0406 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0407 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0408 Hoogkoor 1 46 Vlak 
2009-279-0409 Hoogkoor 1 54 Vlak 
2009-279-0410 Hoogkoor 1 54 Vlak 
2009-279-0411 Hoogkoor 1 54 Vlak 
2009-279-0412 Hoogkoor 1 54 Vlak 
2009-279-0413 Hoogkoor 1 54 Vlak 
2009-279-0414 Hoogkoor 1 54 Vlak 
2009-279-0415 Hoogkoor 1 54 Vlak 
2009-279-0416 Hoogkoor 1 54 Vlak 
2009-279-0417 Hoogkoor 1 54 Vlak 
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2009-279-0418 Hoogkoor 1 54 Vlak 
2009-279-0419 Hoogkoor 1 54 Vlak 
2009-279-0420 Hoogkoor 1 14 Vlak 
2009-279-0421 Hoogkoor 1 14 Vlak 
2009-279-0422 Hoogkoor 1 30 en 65 Vlak 
2009-279-0423 Hoogkoor 1 30 en 65 Vlak 
2009-279-0424 Hoogkoor 1 30 en 65 Vlak 
2009-279-0425 Hoogkoor 1 30 en 65 Vlak 
2009-279-0426 Hoogkoor 1 17 Vlak 
2009-279-0427 Hoogkoor 1 30 en 65 Vlak 
2009-279-0428 Hoogkoor 1 4 en 31 Detail 
2009-279-0429 Hoogkoor 1 4 en 31 Detail 
2009-279-0430 Hoogkoor 1 38 en 66 Vlak 
2009-279-0431 Hoogkoor 1 24 en 25 Vlak 
2009-279-0432 Hoogkoor 1 38 en 66 Vlak 
2009-279-0433 Hoogkoor 1 24 en 25 Vlak 
2009-279-0434 Hoogkoor 1 38 en 66 Vlak 
2009-279-0435 Hoogkoor 1 24 en 25 Vlak 
2009-279-0436 Hoogkoor 1 38 en 66 Vlak 
2009-279-0437 Hoogkoor 1 24 en 25 Vlak 
2009-279-0438 Hoogkoor 1 24 en 25 Vlak 
2009-279-0439 Hoogkoor 1 38 en 66 Vlak 
2009-279-0440 Hoogkoor 1 24 en 25 Vlak 
2009-279-0441 Hoogkoor 1 38 en 66 Vlak 
2009-279-0442 Hoogkoor 1 24 en 25 Vlak 
2009-279-0443 Hoogkoor 1 38 en 66 Vlak 
2009-279-0444 Hoogkoor 1 24 en 25 Vlak 
2009-279-0445 Hoogkoor 1 30 en 65 Vlak 
2009-279-0446 Hoogkoor 1 24 en 25 Vlak 
2009-279-0447 Hoogkoor 1 30 en 65 Vlak 
2009-279-0448 Hoogkoor 1 24 en 25 Vlak 
2009-279-0449 Hoogkoor 1 30 en 65 Vlak 
2009-279-0450 Hoogkoor 1 24 en 25 Vlak 
2009-279-0451 Hoogkoor 1 30 en 65 Vlak 
2009-279-0452 Hoogkoor 1 24 en 25 Vlak 
2009-279-0453 Hoogkoor 1 30 en 65 Vlak 
2009-279-0454 Hoogkoor 1 24 en 25 Vlak 
2009-279-0455 Hoogkoor 1 30 en 65 Vlak 
2009-279-0456 Hoogkoor 1 27, 28 en 29 Vlak 
2009-279-0457 Hoogkoor 1 67 en 53 Vlak 
2009-279-0458 Hoogkoor 1 27, 28 en 29 Vlak 
2009-279-0459 Hoogkoor 1 67 en 53 Vlak 
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2009-279-0460 Hoogkoor 1 27, 28 en 29 Vlak 
2009-279-0461 Hoogkoor 1 67 en 53 Vlak 
2009-279-0462 Hoogkoor 1 27, 28 en 29 Vlak 
2009-279-0463 Hoogkoor 1 67 en 53 Vlak 
2009-279-0464 Hoogkoor 1 27, 28 en 29 Vlak 
2009-279-0465 Hoogkoor 1 67 en 53 Vlak 
2009-279-0466 Hoogkoor 1 27, 28 en 29 Vlak 
2009-279-0467 Hoogkoor 1 67 en 53 Vlak 
2009-279-0468 Hoogkoor 1 27, 28 en 29 Vlak 
2009-279-0469 Hoogkoor 1 68 en 54 Vlak 
2009-279-0470 Hoogkoor 1 27, 28 en 29 Vlak 
2009-279-0471 Hoogkoor 1 68 en 54 Vlak 
2009-279-0472 Hoogkoor 1 27, 28 en 29 Vlak 
2009-279-0473 Hoogkoor 1 68 en 54 Vlak 
2009-279-0474 Hoogkoor 1 27, 28 en 29 Vlak 
2009-279-0475 Hoogkoor 1 68 en 54 Vlak 
2009-279-0476 Hoogkoor 1 27, 28 en 29 Vlak 
2009-279-0477 Hoogkoor 1 68 en 54 Vlak 
2009-279-0478 Hoogkoor 1 27, 28 en 29 Vlak 
2009-279-0479 Hoogkoor 1 27, 28 en 29 Vlak 
2009-279-0480 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0481 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0482 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0483 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0484 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0485 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0486 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0487 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0488 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0489 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0490 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0491 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0492 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0493 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0494 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0495 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0496 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0497 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0498 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0499 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0500 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0501 Middenbeuk 1   Overzicht 
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2009-279-0502 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0503 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0504 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0505 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0506 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0507 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0508 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0509 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0510 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0511 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0512 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0513 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0514 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0515 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0516 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0517 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0518 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0519 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0520 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0521 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0522 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0523 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0524 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0525 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0526 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0527 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0528 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0529 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0530 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0531 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0532 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0533 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0534 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0535 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0536 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0537 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0538 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0539 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0540 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0541 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0542 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0543 Middenbeuk 1   Overzicht 
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2009-279-0544 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0545 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0546 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0547 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0548 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0549 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0550 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0551 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0552 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0553 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0554 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0555 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0556 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0557 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0558 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0559 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0560 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0561 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0562 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0563 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0564 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0565 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0566 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0567 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0568 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0569 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0570 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0571 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0572 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0573 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0574 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0575 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0576 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0577 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0578 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0579 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0580 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0581 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0582 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0583 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0584 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0585 Middenbeuk 1   Overzicht 
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2009-279-0586 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0587 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0588 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0589 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0590 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0591 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0592 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0593 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0594 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0595 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0596 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0597 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0598 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0599 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0600 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0601 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0602 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0603 Middenbeuk 1 365 Opstaand 
2009-279-0604 Middenbeuk 1 365 Opstaand 
2009-279-0605 Middenbeuk 1 352 Opstaand 
2009-279-0606 Middenbeuk 1 352 Opstaand 
2009-279-0607 Middenbeuk 1 352 Opstaand 
2009-279-0608 Middenbeuk 1 352 Opstaand 
2009-279-0609 Middenbeuk 1 352 Opstaand 
2009-279-0610 Middenbeuk 1 329 Opstaand 
2009-279-0611 Middenbeuk 1 329 Opstaand 
2009-279-0612 Middenbeuk 1 329 Opstaand 
2009-279-0613 Middenbeuk 1 329 Opstaand 
2009-279-0614 Middenbeuk 1 335 Opstaand 
2009-279-0615 Middenbeuk 1 335 Opstaand 
2009-279-0616 Middenbeuk 1 335 Opstaand 
2009-279-0617 Middenbeuk 1 335 Opstaand 
2009-279-0618 Middenbeuk 1 335 Opstaand 
2009-279-0619 Middenbeuk 1 335 Opstaand 
2009-279-0620 Middenbeuk 1 335 Opstaand 
2009-279-0621 Middenbeuk 1 
 
Vlak 
2009-279-0622 Middenbeuk 1 
 
Vlak 
2009-279-0623 Middenbeuk 1 460 Vlak 
2009-279-0624 Middenbeuk 1 460 Vlak 
2009-279-0625 Middenbeuk 1 460 Vlak 
2009-279-0626 Middenbeuk 1 460 Vlak 
2009-279-0627 Middenbeuk 1 460 en 432 Vlak 
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2009-279-0628 Middenbeuk 1 460 en 432 Vlak 
2009-279-0629 Middenbeuk 1 578 Opstaand 
2009-279-0630 Middenbeuk 1 578 Opstaand 
2009-279-0631 Middenbeuk 1 578 Opstaand 
2009-279-0632 Middenbeuk 1 578 Opstaand 
2009-279-0633 Middenbeuk 1 578 Opstaand 
2009-279-0634 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0635 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0636 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0637 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0638 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0639 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0640 Middenbeuk 1 716 Vlak 
2009-279-0641 Middenbeuk 1 716 Vlak 
2009-279-0642 Middenbeuk 1 716 Vlak 
2009-279-0643 Middenbeuk 1 
 
Vlak 
2009-279-0644 Middenbeuk 1 
 
Vlak 
2009-279-0645 Middenbeuk 1 720 Vlak 
2009-279-0646 Middenbeuk 1 720 Vlak 
2009-279-0647 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0648 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0649 Middenbeuk 1 473 en 281 Detail 
2009-279-0650 Middenbeuk 1 473 en 281 Detail 
2009-279-0651 Middenbeuk 1 286 Opstaand 
2009-279-0652 Middenbeuk 1 286 Opstaand 
2009-279-0653 Middenbeuk 1 286 Opstaand 
2009-279-0654 Middenbeuk 1 286 Opstaand 
2009-279-0655 Middenbeuk 1 473 Vlak 
2009-279-0656 Middenbeuk 1 373 Vlak 
2009-279-0657 Middenbeuk 1 373 Vlak 
2009-279-0658 Middenbeuk 1 373 Vlak 
2009-279-0659 Middenbeuk 1 373 Vlak 
2009-279-0660 Middenbeuk 1 373 Vlak 
2009-279-0661 Middenbeuk 1 423 Vlak 
2009-279-0662 Middenbeuk 1 423 Vlak 
2009-279-0663 Middenbeuk 1 421 Vlak 
2009-279-0664 Middenbeuk 1 421 Vlak 
2009-279-0665 Middenbeuk 1 421 Vlak 
2009-279-0666 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0667 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0668 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0669 Middenbeuk 1 373 Vlak 
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2009-279-0670 Middenbeuk 1 373 Vlak 
2009-279-0671 Middenbeuk 1 373 Vlak 
2009-279-0672 Middenbeuk 1 373 Vlak 
2009-279-0673 Middenbeuk 1 373 Vlak 
2009-279-0674 Middenbeuk 1 427 Vlak 
2009-279-0675 Middenbeuk 1 427 Vlak 
2009-279-0676 Middenbeuk 1 425 Vlak 
2009-279-0677 Middenbeuk 1 425 Vlak 
2009-279-0678 Middenbeuk 1 285 Vlak 
2009-279-0679 Middenbeuk 1 285 Vlak 
2009-279-0680 Middenbeuk 1 432 Vlak 
2009-279-0681 Middenbeuk 1 432 Vlak 
2009-279-0682 Middenbeuk 1 432 Vlak 
2009-279-0683 Middenbeuk 1 432 Vlak 
2009-279-0684 Middenbeuk 1 
 
  
2009-279-0685 Middenbeuk 1 
 
  
2009-279-0686 Middenbeuk 1 
 
  
2009-279-0687 Middenbeuk 1 
 
  
2009-279-0688 Middenbeuk 1 
 
  
2009-279-0689 Middenbeuk 1 439 Vlak 
2009-279-0690 Middenbeuk 1 439 Vlak 
2009-279-0691 Middenbeuk 1 437 Vlak 
2009-279-0692 Middenbeuk 1 437 Vlak 
2009-279-0693 Middenbeuk 1 429 Vlak 
2009-279-0694 Middenbeuk 1 429 Vlak 
2009-279-0695 Middenbeuk 1 435 Vlak 
2009-279-0696 Middenbeuk 1 435 Vlak 
2009-279-0697 Middenbeuk 1 435 Vlak 
2009-279-0698 Middenbeuk 1 441 Vlak 
2009-279-0699 Middenbeuk 1 441 Vlak 
2009-279-0700 Middenbeuk 1 441 Vlak 
2009-279-0701 Middenbeuk 1 441 Vlak 
2009-279-0702 Middenbeuk 1 443 Vlak 
2009-279-0703 Middenbeuk 1 443 Vlak 
2009-279-0704 Middenbeuk 1 445 Vlak 
2009-279-0705 Middenbeuk 1 445 Vlak 
2009-279-0706 Middenbeuk 1 445 Vlak 
2009-279-0707 Middenbeuk 1 373 Vlak 
2009-279-0708 Middenbeuk 1 373 Vlak 
2009-279-0709 Middenbeuk 1 373 Vlak 
2009-279-0710 Middenbeuk 1 373 Vlak 
2009-279-0711 Middenbeuk 1 379 Vlak 
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2009-279-0712 Middenbeuk 1 379 Vlak 
2009-279-0713 Middenbeuk 1 379 Vlak 
2009-279-0714 Middenbeuk 1 379 Vlak 
2009-279-0715 Middenbeuk 1 379 Vlak 
2009-279-0716 Middenbeuk 1 375 Vlak 
2009-279-0717 Middenbeuk 1 375 Vlak 
2009-279-0718 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0719 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0720 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0721 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0722 Middenbeuk 1 373 Vlak 
2009-279-0723 Middenbeuk 1 373 Vlak 
2009-279-0724 Middenbeuk 1 373 Vlak 
2009-279-0725 Middenbeuk 1 373 Vlak 
2009-279-0726 Middenbeuk 1 373 Vlak 
2009-279-0727 Middenbeuk 1 337 en 373 Vlak 
2009-279-0728 Middenbeuk 1 337 en 373 Vlak 
2009-279-0729 Middenbeuk 1 285 Vlak 
2009-279-0730 Middenbeuk 1 285 Vlak 
2009-279-0731 Middenbeuk 1 381 Vlak 
2009-279-0732 Middenbeuk 1 381 Vlak 
2009-279-0733 Middenbeuk 1 381 Vlak 
2009-279-0734 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0735 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0736 Middenbeuk 1 389 Vlak 
2009-279-0737 Middenbeuk 1 389 Vlak 
2009-279-0738 Middenbeuk 1 389 Vlak 
2009-279-0739 Middenbeuk 1 389 Vlak 
2009-279-0740 Middenbeuk 1 389 Vlak 
2009-279-0741 Middenbeuk 1 337 en 389 Vlak 
2009-279-0742 Middenbeuk 1 337 en 389 Vlak 
2009-279-0743 Middenbeuk 1 337 en 389 Vlak 
2009-279-0744 Middenbeuk 1 337 en 389 Vlak 
2009-279-0745 Middenbeuk 1 384 Vlak 
2009-279-0746 Middenbeuk 1 384 Vlak 
2009-279-0747 Middenbeuk 1 382 Vlak 
2009-279-0748 Middenbeuk 1 382 Vlak 
2009-279-0749 Middenbeuk 1 386 Vlak 
2009-279-0750 Middenbeuk 1 386 Vlak 
2009-279-0751 Middenbeuk 1 405 Vlak 
2009-279-0752 Middenbeuk 1 405 Vlak 
2009-279-0753 Middenbeuk 1 398 Vlak 
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2009-279-0754 Middenbeuk 1 398 Vlak 
2009-279-0755 Middenbeuk 1 398 Vlak 
2009-279-0756 Middenbeuk 1 398 Vlak 
2009-279-0757 Middenbeuk 1 400 Detail 
2009-279-0758 Middenbeuk 1 400 Detail 
2009-279-0759 Middenbeuk 1 400 Detail 
2009-279-0760 Middenbeuk 1 389 Detail 
2009-279-0761 Middenbeuk 1 389 Detail 
2009-279-0762 Middenbeuk 1 396 Vlak 
2009-279-0763 Middenbeuk 1 396 Vlak 
2009-279-0764 Middenbeuk 1 396 Vlak 
2009-279-0765 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0766 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0767 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0768 Middenbeuk 1 
 
Vlak 
2009-279-0769 Middenbeuk 1  Vlak 
2009-279-0770 Middenbeuk 1 419 Vlak 
2009-279-0771 Middenbeuk 1 413 Vlak 
2009-279-0772 Middenbeuk 1 413 Vlak 
2009-279-0773 Middenbeuk 1 
 
Vlak 
2009-279-0774 Middenbeuk 1 
 
Vlak 
2009-279-0775 Middenbeuk 1 
 
Vlak 
2009-279-0776 Middenbeuk 1 
 
Vlak 
2009-279-0777 Middenbeuk 1 
 
Vlak 
2009-279-0778 Middenbeuk 1 408 Vlak 
2009-279-0779 Middenbeuk 1 408 Vlak 
2009-279-0780 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0781 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0782 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0783 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0784 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0785 Middenbeuk 1 411 Vlak 
2009-279-0786 Middenbeuk 1 411 Vlak 
2009-279-0787 Middenbeuk 1 411 Vlak 
2009-279-0788 Middenbeuk 1 410 Vlak 
2009-279-0789 Middenbeuk 1 410 Vlak 
2009-279-0790 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0791 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0792 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0793 Middenbeuk 1 419 Vlak 
2009-279-0794 Middenbeuk 1 419 Vlak 
2009-279-0795 Middenbeuk 1 415 Vlak 
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2009-279-0796 Middenbeuk 1 415 Vlak 
2009-279-0797 Middenbeuk 1 417 Vlak 
2009-279-0798 Middenbeuk 1 417 Vlak 
2009-279-0799 Middenbeuk 1 468 Vlak 
2009-279-0800 Middenbeuk 1 468 Vlak 
2009-279-0801 Middenbeuk 1 468 Vlak 
2009-279-0802 Middenbeuk 1 468 Vlak 
2009-279-0803 Middenbeuk 1 468 Vlak 
2009-279-0804 Middenbeuk 1 468 Vlak 
2009-279-0805 Middenbeuk 1 468 Vlak 
2009-279-0806 Middenbeuk 1 468 Vlak 
2009-279-0807 Middenbeuk 1 468 Vlak 
2009-279-0808 Middenbeuk 1 468 en 337 Detail 
2009-279-0809 Middenbeuk 1 468 en 337 Detail 
2009-279-0810 Middenbeuk 1 468 en 337 Detail 
2009-279-0811 Middenbeuk 1 468 en 337 Detail 
2009-279-0812 Middenbeuk 1 468 en 337 Detail 
2009-279-0813 Middenbeuk 1 468 en 337 Detail 
2009-279-0814 Middenbeuk 1 468 en 337 Detail 
2009-279-0815 Middenbeuk 1 468 en 337 Detail 
2009-279-0816 Middenbeuk 1 468 en 337 Detail 
2009-279-0817 Middenbeuk 1 468 en 337 Detail 
2009-279-0818 Middenbeuk 1 468 en 337 Detail 
2009-279-0819 Middenbeuk 1 468 en 337 Detail 
2009-279-0820 Middenbeuk 1 468 en 337 Detail 
2009-279-0821 Middenbeuk 1 471 Vlak 
2009-279-0822 Middenbeuk 1 471 Vlak 
2009-279-0823 Middenbeuk 1 468 en 337 Detail 
2009-279-0824 Middenbeuk 1 468 en 337 Detail 
2009-279-0825 Middenbeuk 1 468 en 337 Detail 
2009-279-0826 Middenbeuk 1 468 en 337 Detail 
2009-279-0827 Middenbeuk 1 468 en 464 Profiel 
2009-279-0828 Middenbeuk 1 468 en 464 Profiel 
2009-279-0829 Middenbeuk 1 468 en 464 Profiel 
2009-279-0830 Middenbeuk 1 468 en 464 Profiel 
2009-279-0831 Middenbeuk 1 468 en 464 Profiel 
2009-279-0832 Middenbeuk 1 468 en 464 Profiel 
2009-279-0833 Middenbeuk 1 468 Detail 
2009-279-0834 Middenbeuk 1 468 Detail 
2009-279-0835 Middenbeuk 1 468 Detail 
2009-279-0836 Middenbeuk 1 468 Detail 
2009-279-0837 Middenbeuk 1 468 Detail 
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2009-279-0838 Middenbeuk 1 468 Detail 
2009-279-0839 Middenbeuk 1 468 Detail 
2009-279-0840 Middenbeuk 1 468 Detail 
2009-279-0841 Middenbeuk 1 464 en 337 Vlak 
2009-279-0842 Middenbeuk 1 464 en 337 Vlak 
2009-279-0843 Middenbeuk 1 464 en 337 Vlak 
2009-279-0844 Middenbeuk 1 464 en 337 Vlak 
2009-279-0845 Middenbeuk 1 464 en 337 Vlak 
2009-279-0846 Middenbeuk 1 464 en 337 Vlak 
2009-279-0847 Middenbeuk 1 464 en 337 Vlak 
2009-279-0848 Middenbeuk 1 464 en 337 Vlak 
2009-279-0849 Middenbeuk 1 464 en 337 Vlak 
2009-279-0850 Middenbeuk 1 464 en 337 Vlak 
2009-279-0851 Middenbeuk 1 464 en 337 Vlak 
2009-279-0852 Middenbeuk 1 464 en 337 Vlak 
2009-279-0853 Middenbeuk 1 464 en 337 Vlak 
2009-279-0854 Middenbeuk 1 464 en 337 Vlak 
2009-279-0855 Middenbeuk 1 
 
Vlak 
2009-279-0856 Middenbeuk 1 
 
Vlak 
2009-279-0857 Middenbeuk 1 466, 464 en 460 Vlak 
2009-279-0858 Middenbeuk 1 466, 464 en 460 Vlak 
2009-279-0859 Middenbeuk 1 466, 464 en 460 Vlak 
2009-279-0860 Middenbeuk 1 466, 464 en 460 Vlak 
2009-279-0861 Middenbeuk 1 466, 464 en 460 Detail 
2009-279-0862 Middenbeuk 1 466, 464 en 460 Detail 
2009-279-0863 Middenbeuk 1 466, 464 en 460 Detail 
2009-279-0864 Middenbeuk 1 466, 464 en 460 Detail 
2009-279-0865 Middenbeuk 1 466, 464 en 460 Detail 
2009-279-0866 Middenbeuk 1 466, 464 en 460 Detail 
2009-279-0867 Middenbeuk 1 466, 464 en 460 Detail 
2009-279-0868 Middenbeuk 1 466, 464 en 460 Detail 
2009-279-0869 Middenbeuk 1 460 Vlak 
2009-279-0870 Middenbeuk 1 460 Vlak 
2009-279-0871 Middenbeuk 1 460 Vlak 
2009-279-0872 Middenbeuk 1 460 Vlak 
2009-279-0873 Middenbeuk 1 432 en 729 Detail 
2009-279-0874 Middenbeuk 1 432 en 729 Detail 
2009-279-0875 Middenbeuk 1 432 en 729 Detail 
2009-279-0876 Middenbeuk 1 432 en 729 Detail 
2009-279-0877 Middenbeuk 1 729 Vlak 
2009-279-0878 Middenbeuk 1 729 Vlak 
2009-279-0879 Middenbeuk 1 729 Vlak 
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2009-279-0880 Middenbeuk 1 729 Vlak 
2009-279-0881 Middenbeuk 1 729 Vlak 
2009-279-0882 Middenbeuk 1 462 en 458 Vlak 
2009-279-0883 Middenbeuk 1 462 en 458 Vlak 
2009-279-0884 Middenbeuk 1 462 en 458 Vlak 
2009-279-0885 Middenbeuk 1 462 en 458 Vlak 
2009-279-0886 Middenbeuk 1 462 en 458 Vlak 
2009-279-0887 Middenbeuk 1 462 en 458 Vlak 
2009-279-0888 Middenbeuk 1 462 en 458 Vlak 
2009-279-0889 Middenbeuk 1 462 Profiel 
2009-279-0890 Middenbeuk 1 462 Profiel 
2009-279-0891 Middenbeuk 1 462 Profiel 
2009-279-0892 Middenbeuk 1 462 en 460 Vlak 
2009-279-0893 Middenbeuk 1 462 en 460 Vlak 
2009-279-0894 Middenbeuk 1 462 en 460 Vlak 
2009-279-0895 Middenbeuk 1 462 en 460 Vlak 
2009-279-0896 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0897 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0898 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0899 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0900 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0901 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0902 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0903 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0904 Middenbeuk 1 458 Vlak 
2009-279-0905 Middenbeuk 1 458 Vlak 
2009-279-0906 Middenbeuk 1 458 Vlak 
2009-279-0907 Middenbeuk 1 458 Vlak 
2009-279-0908 Middenbeuk 1 458 en 460 Vlak 
2009-279-0909 Middenbeuk 1 458 en 460 Vlak 
2009-279-0910 Middenbeuk 1 458 en 460 Vlak 
2009-279-0911 Middenbeuk 1 458 en 460 Vlak 
2009-279-0912 Middenbeuk 1 458 en 460 Vlak 
2009-279-0913 Middenbeuk 1 458 en 460 Vlak 
2009-279-0914 Middenbeuk 1 458 en 460 Vlak 
2009-279-0915 Middenbeuk 1 458 en 460 Vlak 
2009-279-0916 Middenbeuk 1 458 en 460 Vlak 
2009-279-0917 Middenbeuk 1 458 en 460 Vlak 
2009-279-0918 Middenbeuk 1 458 en 460 Vlak 
2009-279-0919 Middenbeuk 1 458 en 460 Vlak 
2009-279-0920 Middenbeuk 1 458 en 460 Vlak 
2009-279-0921 Middenbeuk 1 458 en 460 Vlak 
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2009-279-0922 Middenbeuk 1 458 en 460 Vlak 
2009-279-0923 Middenbeuk 1 458 en 460 Vlak 
2009-279-0924 Middenbeuk 1 458 en 460 Vlak 
2009-279-0925 Middenbeuk 1 458 en 460 Vlak 
2009-279-0926 Middenbeuk 1 456 Vlak 
2009-279-0927 Middenbeuk 1 456 Vlak 
2009-279-0928 Middenbeuk 1 456 Vlak 
2009-279-0929 Middenbeuk 1 456 Vlak 
2009-279-0930 Middenbeuk 1 456 Vlak 
2009-279-0931 Middenbeuk 1 456 Vlak 
2009-279-0932 Middenbeuk 1 456 Vlak 
2009-279-0933 Middenbeuk 1 456 Vlak 
2009-279-0934 Middenbeuk 1 456 Detail 
2009-279-0935 Middenbeuk 1 456 Detail 
2009-279-0936 Middenbeuk 1 456 Vlak 
2009-279-0937 Middenbeuk 1 456 Vlak 
2009-279-0938 Middenbeuk 1 456 Vlak 
2009-279-0939 Middenbeuk 1 456 Vlak 
2009-279-0940 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0941 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0942 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0943 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0944 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0945 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0946 Middenbeuk 1 456 Vlak 
2009-279-0947 Middenbeuk 1 456 Vlak 
2009-279-0948 Middenbeuk 1 458 en 432 Vlak 
2009-279-0949 Middenbeuk 1 458 en 432 Vlak 
2009-279-0950 Middenbeuk 1 458 en 432 Vlak 
2009-279-0951 Middenbeuk 1 458 en 432 Vlak 
2009-279-0952 Middenbeuk 1 458 en 432 Vlak 
2009-279-0953 Middenbeuk 1 458 en 432 Vlak 
2009-279-0954 Middenbeuk 1 458 en 432 Vlak 
2009-279-0955 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0956 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0957 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0958 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0959 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0960 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0961 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0962 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0963 Middenbeuk 1   Overzicht 
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2009-279-0964 Middenbeuk 1   Overzicht 
2009-279-0965 Middenbeuk 1 452 Vlak 
2009-279-0966 Middenbeuk 1 452 Vlak 
2009-279-0967 Middenbeuk 1 450 Vlak 
2009-279-0968 Middenbeuk 1 450 Vlak 
2009-279-0969 Middenbeuk 1 466 Vlak 
2009-279-0970 Middenbeuk 1 466 Vlak 
2009-279-0971 Middenbeuk 1 479 = 570 Overzicht 
2009-279-0972 Middenbeuk 1 479 = 570 Overzicht 
2009-279-0973 Middenbeuk 1 479 = 570 Overzicht 
2009-279-0974 Middenbeuk 1 479 = 570 Overzicht 
2009-279-0975 Middenbeuk 1 479 = 570 Opstaand 
2009-279-0976 Middenbeuk 1 479 = 570 Opstaand 
2009-279-0977 Middenbeuk 1 479 = 570 Opstaand 
2009-279-0978 Middenbeuk 1 479 = 570 Opstaand 
2009-279-0979 Middenbeuk 1 479 = 570 Opstaand 
2009-279-0980 Middenbeuk 1 479 = 570 Opstaand 
2009-279-0981 Middenbeuk 1 479 = 570 Opstaand 
2009-279-0982 Middenbeuk 1 479 = 570 Opstaand 
2009-279-0983 Middenbeuk 1 479 = 570 Opstaand 
2009-279-0984 Middenbeuk 1 479 = 570 Opstaand 
2009-279-0985 Middenbeuk 1 479 = 570 Opstaand 
2009-279-0986 Middenbeuk 1 479 = 570 Opstaand 
2009-279-0987 Middenbeuk 1 479 = 570 Vlak 
2009-279-0988 Middenbeuk 1 479 = 570 Vlak 
2009-279-0989 Middenbeuk 1 477 Opstaand 
2009-279-0990 Middenbeuk 1 477 Opstaand 
2009-279-0991 Middenbeuk 1 477 Opstaand 
2009-279-0992 Middenbeuk 1 477 Opstaand 
2009-279-0993 Middenbeuk 1 477 Opstaand 
2009-279-0994 Middenbeuk 1 475 Opstaand 
2009-279-0995 Middenbeuk 1 475 Opstaand 
2009-279-0996 Middenbeuk 1 475 Opstaand 
2009-279-0997 Middenbeuk 1 475 Opstaand 
2009-279-0998 Middenbeuk 1 431 Opstaand 
2009-279-0999 Middenbeuk 1 431 Opstaand 
2009-279-1000 Middenbeuk 1 431 Opstaand 
2009-279-1001 Middenbeuk 1 431 Opstaand 
2009-279-1002 Middenbeuk 1 431 Opstaand 
2009-279-1003 Middenbeuk 1 431 Opstaand 
2009-279-1004 Middenbeuk 1 431 Opstaand 
2009-279-1005 Middenbeuk 1 258 Opstaand 
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2009-279-1006 Middenbeuk 1 258 Opstaand 
2009-279-1007 Middenbeuk 1 258 Opstaand 
2009-279-1008 Middenbeuk 1 259 Opstaand 
2009-279-1009 Middenbeuk 1 259 Opstaand 
2009-279-1010 Middenbeuk 1 365 Opstaand 
2009-279-1011 Middenbeuk 1 365 Opstaand 
2009-279-1012 Middenbeuk 1 365 Opstaand 
2009-279-1013 Middenbeuk 1 365 Opstaand 
2009-279-1014 Middenbeuk 1 365 Opstaand 
2009-279-1015 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1016 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1017 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1018 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1019 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1020 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1021 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1022 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1023 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1024 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1025 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1026 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1027 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1028 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1029 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1030 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1031 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1032 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1033 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1034 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1035 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1036 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1037 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1038 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1039 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1040 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1041 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1042 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1043 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1044 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1045 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1046 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1047 Middenbeuk 1 473 Profiel 
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2009-279-1048 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1049 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1050 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1051 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1052 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1053 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1054 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1055 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1056 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1057 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1058 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1059 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1060 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1061 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1062 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1063 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1064 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1065 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1066 Middenbeuk 1 473 Profiel 
2009-279-1067 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1068 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1069 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1070 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1071 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1072 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1073 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1074 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1075 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1076 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1077 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1078 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1079 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1080 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1081 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1082 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1083 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1084 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1085 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1086 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1087 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1088 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1089 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
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2009-279-1090 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1091 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1092 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1093 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1094 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1095 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1096 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1097 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1098 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1099 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1100 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1101 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1102 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1103 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1104 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1105 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1106 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1107 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1108 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1109 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1110 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1111 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1112 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1113 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1114 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1115 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1116 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1117 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1118 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1119 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1120 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1121 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1122 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1123 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1124 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1125 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1126 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1127 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1128 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1129 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1130 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1131 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
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2009-279-1132 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1133 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1134 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1135 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1136 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1137 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1138 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1139 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1140 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1141 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1142 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1143 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1144 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1145 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1146 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1147 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1148 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1149 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1150 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1151 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1152 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1153 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1154 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1155 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 162 Vlak 
2009-279-1156 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 163 Vlak 
2009-279-1157 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 163 Vlak 
2009-279-1158 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 163 Vlak 
2009-279-1159 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 170 Vlak 
2009-279-1160 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 170 Vlak 
2009-279-1161 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 170 Vlak 
2009-279-1162 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 170 Vlak 
2009-279-1163 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 168 Vlak 
2009-279-1164 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 168 Vlak 
2009-279-1165 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 171 Vlak 
2009-279-1166 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 184 Vlak 
2009-279-1167 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 184 Vlak 
2009-279-1168 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 177 Vlak 
2009-279-1169 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 177 Vlak 
2009-279-1170 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 189 Vlak 
2009-279-1171 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 189 Vlak 
2009-279-1172 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 187 Vlak 
2009-279-1173 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 191A Vlak 
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2009-279-1174 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 191A Vlak 
2009-279-1175 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 196 Vlak 
2009-279-1176 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 196 Vlak 
2009-279-1177 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 196 Vlak 
2009-279-1178 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 194 Vlak 
2009-279-1179 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 194 Vlak 
2009-279-1180 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 194 Vlak 
2009-279-1181 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 194 Vlak 
2009-279-1182 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 198 Vlak 
2009-279-1183 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 198 Vlak 
2009-279-1184 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 198 Vlak 
2009-279-1185 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 198 Vlak 
2009-279-1186 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 198 Vlak 
2009-279-1187 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 186 Vlak 
2009-279-1188 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 186 Vlak 
2009-279-1189 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 186 Vlak 
2009-279-1190 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 211 Vlak 
2009-279-1191 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 211 Vlak 
2009-279-1192 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 215 Vlak 
2009-279-1193 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 215 Vlak 
2009-279-1194 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 217 Vlak 
2009-279-1195 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 209 en 211 Vlak 
2009-279-1196 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 209 en 211 Vlak 
2009-279-1197 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 213 Vlak 
2009-279-1198 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 213 Vlak 
2009-279-1199 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 220 Vlak 
2009-279-1200 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 220 Vlak 
2009-279-1201 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 186 Vlak 
2009-279-1202 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 223 Vlak 
2009-279-1203 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 223 Vlak 
2009-279-1204 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 223 Vlak 
2009-279-1205 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 230 Vlak 
2009-279-1206 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 230 Vlak 
2009-279-1207 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 228 Vlak 
2009-279-1208 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 228 Vlak 
2009-279-1209 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 228 Vlak 
2009-279-1210 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 234 Vlak 
2009-279-1211 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 234 Vlak 
2009-279-1212 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 234 Vlak 
2009-279-1213 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 161 Vlak 
2009-279-1214 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 161 Vlak 
2009-279-1215 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 161 Vlak 
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2009-279-1216 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 161 Vlak 
2009-279-1217 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 155 Opstaand 
2009-279-1218 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 155 Opstaand 
2009-279-1219 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 155 Opstaand 
2009-279-1220 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 147 Opstaand 
2009-279-1221 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 147 Opstaand 
2009-279-1222 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 166 Opstaand 
2009-279-1223 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 166 Opstaand 
2009-279-1224 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 173 Opstaand 
2009-279-1225 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 173 Opstaand 
2009-279-1226 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 173 Opstaand 
2009-279-1227 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 173 Opstaand 
2009-279-1228 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 173 Opstaand 
2009-279-1229 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 173 Opstaand 
2009-279-1230 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 202 Opstaand 
2009-279-1231 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 202 Opstaand 
2009-279-1232 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 202 Opstaand 
2009-279-1233 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 202 Opstaand 
2009-279-1234 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 202 Opstaand 
2009-279-1235 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 202 Opstaand 
2009-279-1236 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 202 Opstaand 
2009-279-1237 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 202 Opstaand 
2009-279-1238 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 202 Opstaand 
2009-279-1239 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 231 Opstaand 
2009-279-1240 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 231 Opstaand 
2009-279-1241 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 231 Opstaand 
2009-279-1242 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 231 Opstaand 
2009-279-1243 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 231 Opstaand 
2009-279-1244 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 279 Opstaand 
2009-279-1245 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 279 Opstaand 
2009-279-1246 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 245 Opstaand 
2009-279-1247 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 245 Opstaand 
2009-279-1248 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 245 Opstaand 
2009-279-1249 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 245 Opstaand 
2009-279-1250 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 246 Opstaand 
2009-279-1251 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 246 Opstaand 
2009-279-1252 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 249 Opstaand 
2009-279-1253 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 249 Opstaand 
2009-279-1254 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 250 Opstaand 
2009-279-1255 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 250 Opstaand 
2009-279-1256 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 250 Opstaand 
2009-279-1257 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 250 Opstaand 
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2009-279-1258 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 250 Opstaand 
2009-279-1259 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1 250 Opstaand 
2009-279-1260 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1261 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1262 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1263 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1264 Zuidelijke zijbeuk (Z) 1   Overzicht 
2009-279-1265 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1266 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1267 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1268 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1269 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1270 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1271 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1272 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1273 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1274 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1275 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1276 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1277 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1278 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1279 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1280 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1281 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1282 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1283 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1284 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1285 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1286 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1287 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1288 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1289 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1290 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1291 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1292 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1293 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1294 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1295 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1296 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1297 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1298 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1299 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
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2009-279-1300 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1301 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1302 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1303 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1304 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1305 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1306 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1307 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1308 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1309 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1310 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1311 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1312 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1313 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1314 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1315 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1316 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1317 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1318 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1319 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1320 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1321 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1322 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1323 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1324 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1325 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1326 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1327 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1328 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1329 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1330 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1331 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1332 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1333 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1334 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1335 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 291 Vlak 
2009-279-1336 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 291 Vlak 
2009-279-1337 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 291 Vlak 
2009-279-1338 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 Vlak 
2009-279-1339 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 Vlak 
2009-279-1340 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 473 en 281 Vlak 
2009-279-1341 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 473 en 281 Vlak 
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2009-279-1342 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 473 en 281 Vlak 
2009-279-1343 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 473 en 281 Vlak 
2009-279-1344 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 473 en 281 Vlak 
2009-279-1345 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 473 en 281 Vlak 
2009-279-1346 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 473 en 281 Vlak 
2009-279-1347 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 473 en 281 Vlak 
2009-279-1348 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 473 en 281 Vlak 
2009-279-1349 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 473 en 281 Vlak 
2009-279-1350 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 Vlak 
2009-279-1351 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 Vlak 
2009-279-1352 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 283 Vlak 
2009-279-1353 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 283 Vlak 
2009-279-1354 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 283 Vlak 
2009-279-1355 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 283 Detail 
2009-279-1356 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 283 Detail 
2009-279-1357 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 283 Detail 
2009-279-1358 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 283 Detail 
2009-279-1359 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 283 Detail 
2009-279-1360 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 283 Detail 
2009-279-1361 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 283 Detail 
2009-279-1362 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 283 Detail 
2009-279-1363 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 240 Vlak 
2009-279-1364 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 240 Vlak 
2009-279-1365 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 240 Vlak 
2009-279-1366 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 240 Vlak 
2009-279-1367 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 240 Vlak 
2009-279-1368 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 307 Vlak 
2009-279-1369 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 307 Vlak 
2009-279-1370 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 307 Vlak 
2009-279-1371 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 307 Vlak 
2009-279-1372 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 308 Vlak 
2009-279-1373 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 308 Vlak 
2009-279-1374 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 300 Vlak 
2009-279-1375 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 300 Vlak 
2009-279-1376 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1377 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1378 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 320 Vlak 
2009-279-1379 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 320 Vlak 
2009-279-1380 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1381 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1382 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 314 Vlak 
2009-279-1383 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 314 Vlak 
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2009-279-1384 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 332 Vlak 
2009-279-1385 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 332 Vlak 
2009-279-1386 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 332 Vlak 
2009-279-1387 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 326 Vlak 
2009-279-1388 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 327 Vlak 
2009-279-1389 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 327 Vlak 
2009-279-1390 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 327 Vlak 
2009-279-1391 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 326 Vlak 
2009-279-1392 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 326 Vlak 
2009-279-1393 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 326 Vlak 
2009-279-1394 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1395 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1396 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1397 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 345 Vlak 
2009-279-1398 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 345 Vlak 
2009-279-1399 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 345 Vlak 
2009-279-1400 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 345 Vlak 
2009-279-1401 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 345 Vlak 
2009-279-1402 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 339 Vlak 
2009-279-1403 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 339 Vlak 
2009-279-1404 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 339 Vlak 
2009-279-1405 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 343 Vlak 
2009-279-1406 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 343 Vlak 
2009-279-1407 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 343 Vlak 
2009-279-1408 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 343 Vlak 
2009-279-1409 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1410 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1411 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 363 Vlak 
2009-279-1412 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 363 Vlak 
2009-279-1413 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 358 Vlak 
2009-279-1414 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 358 Vlak 
2009-279-1415 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 358 Vlak 
2009-279-1416 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 358 Vlak 
2009-279-1417 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 358 Vlak 
2009-279-1418 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 358 Vlak 
2009-279-1419 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 358 Vlak 
2009-279-1420 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 358 Vlak 
2009-279-1421 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 358 Vlak 
2009-279-1422 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 358 Vlak 
2009-279-1423 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 358 Vlak 
2009-279-1424 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 358 Vlak 
2009-279-1425 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 358 Vlak 
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2009-279-1426 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 358 Vlak 
2009-279-1427 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 358 Vlak 
2009-279-1428 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 358 Vlak 
2009-279-1429 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 358 Vlak 
2009-279-1430 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 358 Vlak 
2009-279-1431 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 358 Vlak 
2009-279-1432 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 358 Vlak 
2009-279-1433 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 368 Vlak 
2009-279-1434 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 368 Vlak 
2009-279-1435 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 368 Vlak 
2009-279-1436 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 368 Vlak 
2009-279-1437 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 368 Vlak 
2009-279-1438 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 368 Vlak 
2009-279-1439 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 368 Vlak 
2009-279-1440 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1441 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1442 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1443 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1444 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1445 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1446 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1447 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 283 Detail 
2009-279-1448 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 283 Detail 
2009-279-1449 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 283 Detail 
2009-279-1450 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 283 Detail 
2009-279-1451 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 281 en 283 Detail 
2009-279-1452 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1453 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1454 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1455 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1456 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1457 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1458 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 173 Opstaand 
2009-279-1459 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 173 Opstaand 
2009-279-1460 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 173 Opstaand 
2009-279-1461 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 365 Opstaand 
2009-279-1462 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 365 Opstaand 
2009-279-1463 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 365 Opstaand 
2009-279-1464 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 365 Opstaand 
2009-279-1465 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 365 Opstaand 
2009-279-1466 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1467 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
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2009-279-1468 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 173 Opstaand 
2009-279-1469 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 173 Opstaand 
2009-279-1470 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 350 Vlak 
2009-279-1471 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 350 Vlak 
2009-279-1472 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1473 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1474 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1475 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1476 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1477 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1478 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1479 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1480 Zuidelijke zijbeuk (N) 1    
2009-279-1481 Zuidelijke zijbeuk (N) 1    
2009-279-1482 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 348 Vlak 
2009-279-1483 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 348 Vlak 
2009-279-1484 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 348 Vlak 
2009-279-1485 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 348 Vlak 
2009-279-1486 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1487 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1488 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 352 Opstaand 
2009-279-1489 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 352 Opstaand 
2009-279-1490 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 352 Opstaand 
2009-279-1491 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 352 Opstaand 
2009-279-1492 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 352 Opstaand 
2009-279-1493 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 202 Opstaand 
2009-279-1494 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 202 Opstaand 
2009-279-1495 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 202 Opstaand 
2009-279-1496 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 202 Opstaand 
2009-279-1497 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 225 Opstaand 
2009-279-1498 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 225 Opstaand 
2009-279-1499 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 225 Opstaand 
2009-279-1500 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 225 Opstaand 
2009-279-1501 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1502 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1503 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 329 Opstaand 
2009-279-1504 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 329 Opstaand 
2009-279-1505 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 329 Opstaand 
2009-279-1506 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 329 Opstaand 
2009-279-1507 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 329 Opstaand 
2009-279-1508 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 329 Opstaand 
2009-279-1509 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 329 Opstaand 
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2009-279-1510 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 329 Opstaand 
2009-279-1511 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 329 Opstaand 
2009-279-1512 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1513 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1514 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1515 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1516 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1517 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1518 Zuidelijke zijbeuk (N) 1   Overzicht 
2009-279-1519 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 231 Opstaand 
2009-279-1520 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 231 Opstaand 
2009-279-1521 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 231 Opstaand 
2009-279-1522 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 231 Opstaand 
2009-279-1523 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 231 Opstaand 
2009-279-1524 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 335 Opstaand 
2009-279-1525 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 335 Opstaand 
2009-279-1526 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 335 Opstaand 
2009-279-1527 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 335 Opstaand 
2009-279-1528 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 335 Opstaand 
2009-279-1529 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 279 Opstaand 
2009-279-1530 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 279 Opstaand 
2009-279-1531 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 279 Opstaand 
2009-279-1532 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 279 Opstaand 
2009-279-1533 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 279 Opstaand 
2009-279-1534 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 286 Opstaand 
2009-279-1535 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 286 Opstaand 
2009-279-1536 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 286 Opstaand 
2009-279-1537 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 286 Opstaand 
2009-279-1538 Zuidelijke zijbeuk (N) 1 286 Opstaand 
2009-279-1539 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1540 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1541 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1542 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1543 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1544 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1545 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1546 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1547 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1548 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1549 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1550 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1551 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
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2009-279-1552 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1553 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1554 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1555 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1556 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1557 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1558 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1559 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1560 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1561 Zuidelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-1562 Zuidelijke zijkapel, Z 1 96 Vlak 
2009-279-1563 Zuidelijke zijkapel, Z 1 96 Vlak 
2009-279-1564 Zuidelijke zijkapel, Z 1 96 Vlak 
2009-279-1565 Zuidelijke zijkapel, Z 1 96 Vlak 
2009-279-1566 Zuidelijke zijkapel, Z 1 96 Vlak 
2009-279-1567 Zuidelijke zijkapel, Z 1 96 Vlak 
2009-279-1568 Zuidelijke zijkapel, Z 1 96 Vlak 
2009-279-1569 Zuidelijke zijkapel, Z 1 96 Vlak 
2009-279-1570 Zuidelijke zijkapel, Z 1 93 Vlak 
2009-279-1571 Zuidelijke zijkapel, Z 1 93 Vlak 
2009-279-1572 Zuidelijke zijkapel, Z 1 93 Vlak 
2009-279-1573 Zuidelijke zijkapel, Z 1 93 Vlak 
2009-279-1574 Zuidelijke zijkapel, Z 1 95 Vlak 
2009-279-1575 Zuidelijke zijkapel, Z 1 95 Vlak 
2009-279-1576 Zuidelijke zijkapel, Z 1 95 Vlak 
2009-279-1577 Zuidelijke zijkapel, Z 1 99 Vlak 
2009-279-1578 Zuidelijke zijkapel, Z 1 99 Vlak 
2009-279-1579 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1580 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1581 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1582 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1583 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1584 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1585 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1586 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1587 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1588 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1589 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1590 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1591 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1592 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1593 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
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2009-279-1594 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1595 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1596 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1597 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1598 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1599 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1600 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1601 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1602 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1603 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1604 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1605 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1606 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1607 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1608 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1609 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1610 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1611 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1612 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1613 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1614 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1615 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1616 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1617 Zuidelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-1618 Zuidelijke zijkapel, N 1 77 Vlak 
2009-279-1619 Zuidelijke zijkapel, N 1 77 Vlak 
2009-279-1620 Zuidelijke zijkapel, N 1 77 Vlak 
2009-279-1621 Zuidelijke zijkapel, N 1 77 Vlak 
2009-279-1622 Zuidelijke zijkapel, N 1 77 Vlak 
2009-279-1623 Zuidelijke zijkapel, N 1 77 Vlak 
2009-279-1624 Zuidelijke zijkapel, N 1 77 Vlak 
2009-279-1625 Zuidelijke zijkapel, N 1 77 Vlak 
2009-279-1626 Zuidelijke zijkapel, N 1 77 Vlak 
2009-279-1627 Zuidelijke zijkapel, N 1 77 Vlak 
2009-279-1628 Zuidelijke zijkapel, N 1 77 Vlak 
2009-279-1629 Zuidelijke zijkapel, N 1 77 Vlak 
2009-279-1630 Zuidelijke zijkapel, N 1 75 Vlak 
2009-279-1631 Zuidelijke zijkapel, N 1 75 Vlak 
2009-279-1632 Zuidelijke zijkapel, N 1 75 Vlak 
2009-279-1633 Zuidelijke zijkapel, N 1 75 Vlak 
2009-279-1634 Zuidelijke zijkapel, N 1 75 Vlak 
2009-279-1635 Zuidelijke zijkapel, N 1 75 Vlak 
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2009-279-1636 Zuidelijke zijkapel, N 1 75 Vlak 
2009-279-1637 Zuidelijke zijkapel, N 1 75 Vlak 
2009-279-1638 Zuidelijke zijkapel, N 1 75 Vlak 
2009-279-1639 Zuidelijke zijkapel, N 1 75 Vlak 
2009-279-1640 Zuidelijke zijkapel, N 1 71 Vlak 
2009-279-1641 Zuidelijke zijkapel, N 1 71 Vlak 
2009-279-1642 Zuidelijke zijkapel, N 1 71 Vlak 
2009-279-1643 Zuidelijke zijkapel, N 1 71 Vlak 
2009-279-1644 Zuidelijke zijkapel, N 1 82 Vlak 
2009-279-1645 Zuidelijke zijkapel, N 1 82 Vlak 
2009-279-1646 Zuidelijke zijkapel, N 1 82 Vlak 
2009-279-1647 Zuidelijke zijkapel, N 1 82 Vlak 
2009-279-1648 Zuidelijke zijkapel, N 1 82 en 88 Vlak 
2009-279-1649 Zuidelijke zijkapel, N 1 82 en 88 Vlak 
2009-279-1650 Zuidelijke zijkapel, N 1 82 en 88 Vlak 
2009-279-1651 Zuidelijke zijkapel, N 1 85 Vlak 
2009-279-1652 Zuidelijke zijkapel, N 1 85 Vlak 
2009-279-1653 Zuidelijke zijkapel, N 1 85 Vlak 
2009-279-1654 Zuidelijke zijkapel, N 1 85 Vlak 
2009-279-1655 Zuidelijke zijkapel, N 1 90 Vlak 
2009-279-1656 Zuidelijke zijkapel, N 1 90 Vlak 
2009-279-1657 Zuidelijke zijkapel, N 1 90 Vlak 
2009-279-1658 Zuidelijke zijkapel, N 1 90 Vlak 
2009-279-1659 Zuidelijke zijkapel, N 1 90 Vlak 
2009-279-1660 Zuidelijke zijkapel, N 1 90 Vlak 
2009-279-1661 Zuidelijke zijkapel, N 1 90 Vlak 
2009-279-1662 Zuidelijke zijkapel, N 1 90 Vlak 
2009-279-1663 Zuidelijke zijkapel, N 1 90 Vlak 
2009-279-1664 Zuidelijke zijkapel, N 1 90 Vlak 
2009-279-1665 Zuidelijke zijkapel, N 1 90 Vlak 
2009-279-1666 Zuidelijke zijkapel, N 1 90 Vlak 
2009-279-1667 Zuidelijke zijkapel, N 1 90 Vlak 
2009-279-1668 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1669 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1670 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1671 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1672 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1673 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1674 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1675 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1676 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1677 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
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2009-279-1678 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1679 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1680 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1681 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1682 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1683 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1684 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1685 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1686 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1687 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1688 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1689 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1690 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1691 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1692 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1693 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1694 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1695 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1696 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1697 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1698 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1699 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1700 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1701 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1702 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1703 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1704 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1705 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1706 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1707 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1708 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1709 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1710 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1711 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1712 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1713 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1714 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1715 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1716 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1717 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1718 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1719 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
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2009-279-1720 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1721 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1722 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1723 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1724 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1725 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1726 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1727 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1728 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1729 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1730 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1731 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1732 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1733 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1734 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1735 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1736 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1737 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1738 Noordelijke zijbeuk, N 1 491 Vlak 
2009-279-1739 Noordelijke zijbeuk, N 1 491 Vlak 
2009-279-1740 Noordelijke zijbeuk, N 1 491 Vlak 
2009-279-1741 Noordelijke zijbeuk, N 1 491 Vlak 
2009-279-1742 Noordelijke zijbeuk, N 1 491 Vlak 
2009-279-1743 Noordelijke zijbeuk, N 1 491 Vlak 
2009-279-1744 Noordelijke zijbeuk, N 1 491 Vlak 
2009-279-1745 Noordelijke zijbeuk, N 1 491 Vlak 
2009-279-1746 Noordelijke zijbeuk, N 1 491 Vlak 
2009-279-1747 Noordelijke zijbeuk, N 1 491 Vlak 
2009-279-1748 Noordelijke zijbeuk, N 1 489 Vlak 
2009-279-1749 Noordelijke zijbeuk, N 1 489 Vlak 
2009-279-1750 Noordelijke zijbeuk, N 1 498 Opstand 
2009-279-1751 Noordelijke zijbeuk, N 1 498 Opstand 
2009-279-1752 Noordelijke zijbeuk, N 1 498 Opstand 
2009-279-1753 Noordelijke zijbeuk, N 1 498 Opstand 
2009-279-1754 Noordelijke zijbeuk, N 1 498 Opstand 
2009-279-1755 Noordelijke zijbeuk, N 1 498 Opstand 
2009-279-1756 Noordelijke zijbeuk, N 1 494 Opstand 
2009-279-1757 Noordelijke zijbeuk, N 1 494 Opstand 
2009-279-1758 Noordelijke zijbeuk, N 1 494 Opstand 
2009-279-1759 Noordelijke zijbeuk, N 1 494 Opstand 
2009-279-1760 Noordelijke zijbeuk, N 1 494 Opstand 
2009-279-1761 Noordelijke zijbeuk, N 1 491 Vlak 
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2009-279-1762 Noordelijke zijbeuk, N 1 504 en 507 Vlak 
2009-279-1763 Noordelijke zijbeuk, N 1 504 en 507 Vlak 
2009-279-1764 Noordelijke zijbeuk, N 1 504 en 507 Vlak 
2009-279-1765 Noordelijke zijbeuk, N 1 504 en 507 Vlak 
2009-279-1766 Noordelijke zijbeuk, N 1 504 en 507 Vlak 
2009-279-1767 Noordelijke zijbeuk, N 1 504 en 507 Vlak 
2009-279-1768 Noordelijke zijbeuk, N 1 504 en 507 Vlak 
2009-279-1769 Noordelijke zijbeuk, N 1 504 en 507 Vlak 
2009-279-1770 Noordelijke zijbeuk, N 1 504 en 507 Vlak 
2009-279-1771 Noordelijke zijbeuk, N 1 504 en 507 Vlak 
2009-279-1772 Noordelijke zijbeuk, N 1 504 en 507 Vlak 
2009-279-1773 Noordelijke zijbeuk, N 1 504 en 507 Vlak 
2009-279-1774 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1775 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1776 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1777 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1778 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1779 Noordelijke zijbeuk, N 1 511 Vlak 
2009-279-1780 Noordelijke zijbeuk, N 1 511 Vlak 
2009-279-1781 Noordelijke zijbeuk, N 1 511 Vlak 
2009-279-1782 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 en 495 Detail 
2009-279-1783 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 en 495 Detail 
2009-279-1784 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 en 495 Detail 
2009-279-1785 Noordelijke zijbeuk, N 1 494 Opstand 
2009-279-1786 Noordelijke zijbeuk, N 1 494 Opstand 
2009-279-1787 Noordelijke zijbeuk, N 1 494 Opstand 
2009-279-1788 Noordelijke zijbeuk, N 1 494 Opstand 
2009-279-1789 Noordelijke zijbeuk, N 1 494 Opstand 
2009-279-1790 Noordelijke zijbeuk, N 1 494 Opstand 
2009-279-1791 Noordelijke zijbeuk, N 1 494 Opstand 
2009-279-1792 Noordelijke zijbeuk, N 1 495 Vlak 
2009-279-1793 Noordelijke zijbeuk, N 1 495 Vlak 
2009-279-1794 Noordelijke zijbeuk, N 1 495 Vlak 
2009-279-1795 Noordelijke zijbeuk, N 1 495 Vlak 
2009-279-1796 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 en 495 Vlak 
2009-279-1797 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 en 495 Vlak 
2009-279-1798 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1799 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1800 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1801 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1802 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1803 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
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2009-279-1804 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1805 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1806 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1807 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1808 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1809 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1810 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1811 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1812 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1813 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1814 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1815 Noordelijke zijbeuk, N 1 507 Vlak 
2009-279-1816 Noordelijke zijbeuk, N 1 517 Vlak 
2009-279-1817 Noordelijke zijbeuk, N 1 517 Vlak 
2009-279-1818 Noordelijke zijbeuk, N 1 519 Vlak 
2009-279-1819 Noordelijke zijbeuk, N 1 519 Vlak 
2009-279-1820 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1821 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1822 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1823 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1824 Noordelijke zijbeuk, N 1 528 Opstand 
2009-279-1825 Noordelijke zijbeuk, N 1 528 Opstand 
2009-279-1826 Noordelijke zijbeuk, N 1 528 Opstand 
2009-279-1827 Noordelijke zijbeuk, N 1 528 Opstand 
2009-279-1828 Noordelijke zijbeuk, N 1 528 Opstand 
2009-279-1829 Noordelijke zijbeuk, N 1 528 Opstand 
2009-279-1830 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1831 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1832 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1833 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1834 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1835 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1836 Noordelijke zijbeuk, N 1 526 Vlak 
2009-279-1837 Noordelijke zijbeuk, N 1 526 Vlak 
2009-279-1838 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1839 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1840 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1841 Noordelijke zijbeuk, N 1 539 Vlak 
2009-279-1842 Noordelijke zijbeuk, N 1 539 Vlak 
2009-279-1843 Noordelijke zijbeuk, N 1 534 Vlak 
2009-279-1844 Noordelijke zijbeuk, N 1 534 Vlak 
2009-279-1845 Noordelijke zijbeuk, N 1 534 Vlak 
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2009-279-1846 Noordelijke zijbeuk, N 1 548 Vlak 
2009-279-1847 Noordelijke zijbeuk, N 1 548 Vlak 
2009-279-1848 Noordelijke zijbeuk, N 1 548 Vlak 
2009-279-1849 Noordelijke zijbeuk, N 1 Z.N. Vlak 
2009-279-1850 Noordelijke zijbeuk, N 1 Z.N. Vlak 
2009-279-1851 Noordelijke zijbeuk, N 1 545 Vlak 
2009-279-1852 Noordelijke zijbeuk, N 1 545 Vlak 
2009-279-1853 Noordelijke zijbeuk, N 1 Z.N. Vlak 
2009-279-1854 Noordelijke zijbeuk, N 1 Z.N. Vlak 
2009-279-1855 Noordelijke zijbeuk, N 1 550 Vlak 
2009-279-1856 Noordelijke zijbeuk, N 1 550 Vlak 
2009-279-1857 Noordelijke zijbeuk, N 1 550 Vlak 
2009-279-1858 Noordelijke zijbeuk, N 1 528 Vlak 
2009-279-1859 Noordelijke zijbeuk, N 1 528 Vlak 
2009-279-1860 Noordelijke zijbeuk, N 1 550 Opstand 
2009-279-1861 Noordelijke zijbeuk, N 1 550 Opstand 
2009-279-1862 Noordelijke zijbeuk, N 1 550 Opstand 
2009-279-1863 Noordelijke zijbeuk, N 1 550 Opstand 
2009-279-1864 Noordelijke zijbeuk, N 1 550 Opstand 
2009-279-1865 Noordelijke zijbeuk, N 1 550 Opstand 
2009-279-1866 Noordelijke zijbeuk, N 1 550 Opstand 
2009-279-1867 Noordelijke zijbeuk, N 1 550 Opstand 
2009-279-1868 Noordelijke zijbeuk, N 1 556 Vlak 
2009-279-1869 Noordelijke zijbeuk, N 1 556 Vlak 
2009-279-1870 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1871 Noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-1872 Noordelijke zijbeuk, N 1 561 Vlak 
2009-279-1873 Noordelijke zijbeuk, N 1 561 Vlak 
2009-279-1874 Noordelijke zijbeuk, N 1 561 Vlak 
2009-279-1875 Noordelijke zijbeuk, N 1 563 Vlak 
2009-279-1876 Noordelijke zijbeuk, N 1 563 Vlak 
2009-279-1877 Noordelijke zijbeuk, N 1 563 Vlak 
2009-279-1878 Noordelijke zijbeuk, N 1 564 Vlak 
2009-279-1879 Noordelijke zijbeuk, N 1 564 Vlak 
2009-279-1880 Noordelijke zijbeuk, N 1 564 Vlak 
2009-279-1881 Noordelijke zijbeuk, N 1 569 Opstand 
2009-279-1882 Noordelijke zijbeuk, N 1 574 Vlak 
2009-279-1883 Noordelijke zijbeuk, N 1 574 Vlak 
2009-279-1884 Noordelijke zijbeuk, N 1 574 Vlak 
2009-279-1885 Noordelijke zijbeuk, N 1 574 Vlak 
2009-279-1886 Noordelijke zijbeuk, N 1 574 Vlak 
2009-279-1887 Noordelijke zijbeuk, N 1 574 Vlak 
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2009-279-1888 Noordelijke zijbeuk, N 1 574 Vlak 
2009-279-1889 Noordelijke zijbeuk, N 1 574 Vlak 
2009-279-1890 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1891 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1892 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1893 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1894 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1895 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1896 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1897 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1898 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1899 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1900 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1901 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1902 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1903 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1904 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1905 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1906 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1907 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1908 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1909 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1910 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1911 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1912 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1913 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1914 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1915 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1916 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1917 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1918 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1919 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1920 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1921 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1922 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1923 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1924 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1925 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1926 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1927 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1928 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1929 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
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2009-279-1930 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1931 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1932 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1933 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1934 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1935 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1936 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1937 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1938 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1939 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1940 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1941 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1942 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1943 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1944 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1945 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1946 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1947 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1948 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1949 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1950 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1951 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1952 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1953 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1954 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1955 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1956 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1957 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1958 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1959 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1960 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1961 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1962 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1963 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1964 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1965 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1966 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1967 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1968 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1969 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1970 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1971 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
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2009-279-1972 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1973 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1974 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1975 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1976 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1977 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1978 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1979 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1980 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1981 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1982 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1983 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1984 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1985 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1986 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1987 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1988 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1989 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1990 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1991 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1992 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1993 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1994 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1995 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1996 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1997 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1998 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-1999 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2000 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2001 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2002 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2003 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2004 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2005 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2006 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2007 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2008 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2009 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2010 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2011 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2012 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2013 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
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2009-279-2014 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2015 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2016 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2017 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2018 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2019 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2020 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2021 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2022 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2023 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2024 Noordelijke zijbeuk, Z 1 731 Vlak 
2009-279-2025 Noordelijke zijbeuk, Z 1 731 Vlak 
2009-279-2026 Noordelijke zijbeuk, Z 1 731 Vlak 
2009-279-2027 Noordelijke zijbeuk, Z 1 731 Vlak 
2009-279-2028 Noordelijke zijbeuk, Z 1 731 Vlak 
2009-279-2029 Noordelijke zijbeuk, Z 1 731 Vlak 
2009-279-2030 Noordelijke zijbeuk, Z 1 731 Vlak 
2009-279-2031 Noordelijke zijbeuk, Z 1 731 Vlak 
2009-279-2032 Noordelijke zijbeuk, Z 1 620 Vlak 
2009-279-2033 Noordelijke zijbeuk, Z 1 620 Vlak 
2009-279-2034 Noordelijke zijbeuk, Z 1 620 Vlak 
2009-279-2035 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2036 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2037 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2038 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2039 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2040 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2041 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2042 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2043 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2044 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2045 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2046 Noordelijke zijbeuk, Z 1 620 Detail 
2009-279-2047 Noordelijke zijbeuk, Z 1 620 Detail 
2009-279-2048 Noordelijke zijbeuk, Z 1 620 Detail 
2009-279-2049 Noordelijke zijbeuk, Z 1 620 Detail 
2009-279-2050 Noordelijke zijbeuk, Z 1 626 Vlak 
2009-279-2051 Noordelijke zijbeuk, Z 1 626 Vlak 
2009-279-2052 Noordelijke zijbeuk, Z 1 624 Vlak 
2009-279-2053 Noordelijke zijbeuk, Z 1 624 Vlak 
2009-279-2054 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2055 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
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2009-279-2056 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2057 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2058 Noordelijke zijbeuk, Z 1 431 Opstand 
2009-279-2059 Noordelijke zijbeuk, Z 1 431 Opstand 
2009-279-2060 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2061 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2062 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2063 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2064 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2065 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2066 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2067 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2068 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2069 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2070 Noordelijke zijbeuk, Z 1 607 en 432 Vlak 
2009-279-2071 Noordelijke zijbeuk, Z 1 607 en 432 Vlak 
2009-279-2072 Noordelijke zijbeuk, Z 1 607 en 432 Vlak 
2009-279-2073 Noordelijke zijbeuk, Z 1 258 Vlak 
2009-279-2074 Noordelijke zijbeuk, Z 1 258 Vlak 
2009-279-2075 Noordelijke zijbeuk, Z 1 607 Vlak 
2009-279-2076 Noordelijke zijbeuk, Z 1 607 Vlak 
2009-279-2077 Noordelijke zijbeuk, Z 1 607 Vlak 
2009-279-2078 Noordelijke zijbeuk, Z 1 607 Vlak 
2009-279-2079 Noordelijke zijbeuk, Z 1 607 Vlak 
2009-279-2080 Noordelijke zijbeuk, Z 1 607 Vlak 
2009-279-2081 Noordelijke zijbeuk, Z 1 607 Vlak 
2009-279-2082 Noordelijke zijbeuk, Z 1 607 Vlak 
2009-279-2083 Noordelijke zijbeuk, Z 1 607 Vlak 
2009-279-2084 Noordelijke zijbeuk, Z 1 607 Vlak 
2009-279-2085 Noordelijke zijbeuk, Z 1 607 Vlak 
2009-279-2086 Noordelijke zijbeuk, Z 1 607 Vlak 
2009-279-2087 Noordelijke zijbeuk, Z 1 607 Vlak 
2009-279-2088 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2089 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2090 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2091 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2092 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2093 Noordelijke zijbeuk, Z 1 607 Vlak 
2009-279-2094 Noordelijke zijbeuk, Z 1 607 Vlak 
2009-279-2095 Noordelijke zijbeuk, Z 1 609, 611 en 613 Vlak 
2009-279-2096 Noordelijke zijbeuk, Z 1 609, 611 en 613 Vlak 
2009-279-2097 Noordelijke zijbeuk, Z 1 609, 611 en 613 Vlak 
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2009-279-2098 Noordelijke zijbeuk, Z 1 609, 611 en 613 Vlak 
2009-279-2099 Noordelijke zijbeuk, Z 1 609, 611 en 613 Vlak 
2009-279-2100 Noordelijke zijbeuk, Z 1 605 Vlak 
2009-279-2101 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2102 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2103 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2104 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2105 Noordelijke zijbeuk, Z 1 601 Vlak 
2009-279-2106 Noordelijke zijbeuk, Z 1 601 Vlak 
2009-279-2107 Noordelijke zijbeuk, Z 1 550 Opstand 
2009-279-2108 Noordelijke zijbeuk, Z 1 550 Opstand 
2009-279-2109 Noordelijke zijbeuk, Z 1 550 Opstand 
2009-279-2110 Noordelijke zijbeuk, Z 1 550 Opstand 
2009-279-2111 Noordelijke zijbeuk, Z 1 550 Opstand 
2009-279-2112 Noordelijke zijbeuk, Z 1 550 Opstand 
2009-279-2113 Noordelijke zijbeuk, Z 1 475 Opstand 
2009-279-2114 Noordelijke zijbeuk, Z 1 475 Opstand 
2009-279-2115 Noordelijke zijbeuk, Z 1 475 Opstand 
2009-279-2116 Noordelijke zijbeuk, Z 1 475 Opstand 
2009-279-2117 Noordelijke zijbeuk, Z 1 475 Opstand 
2009-279-2118 Noordelijke zijbeuk, Z 1 475 Opstand 
2009-279-2119 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2120 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2121 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2122 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2123 Noordelijke zijbeuk, Z 1 477 Opstand 
2009-279-2124 Noordelijke zijbeuk, Z 1 477 Opstand 
2009-279-2125 Noordelijke zijbeuk, Z 1 477 Opstand 
2009-279-2126 Noordelijke zijbeuk, Z 1 477 Opstand 
2009-279-2127 Noordelijke zijbeuk, Z 1 477 Opstand 
2009-279-2128 Noordelijke zijbeuk, Z 1 477 Opstand 
2009-279-2129 Noordelijke zijbeuk, Z 1 528 Opstand 
2009-279-2130 Noordelijke zijbeuk, Z 1 528 Opstand 
2009-279-2131 Noordelijke zijbeuk, Z 1 528 Opstand 
2009-279-2132 Noordelijke zijbeuk, Z 1 528 Opstand 
2009-279-2133 Noordelijke zijbeuk, Z 1 528 Opstand 
2009-279-2134 Noordelijke zijbeuk, Z 1 528 Opstand 
2009-279-2135 Noordelijke zijbeuk, Z 1 479 Opstand 
2009-279-2136 Noordelijke zijbeuk, Z 1 479 Opstand 
2009-279-2137 Noordelijke zijbeuk, Z 1 479 Opstand 
2009-279-2138 Noordelijke zijbeuk, Z 1 479 Opstand 
2009-279-2139 Noordelijke zijbeuk, Z 1 479 Opstand 
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2009-279-2140 Noordelijke zijbeuk, Z 1 479 Opstand 
2009-279-2141 Noordelijke zijbeuk, Z 1 479 Opstand 
2009-279-2142 Noordelijke zijbeuk, Z 1 494 Opstand 
2009-279-2143 Noordelijke zijbeuk, Z 1 494 Opstand 
2009-279-2144 Noordelijke zijbeuk, Z 1 494 Opstand 
2009-279-2145 Noordelijke zijbeuk, Z 1 494 Opstand 
2009-279-2146 Noordelijke zijbeuk, Z 1 494 Opstand 
2009-279-2147 Noordelijke zijbeuk, Z 1 494 Opstand 
2009-279-2148 Noordelijke zijbeuk, Z 1 494 Opstand 
2009-279-2149 Noordelijke zijbeuk, Z 1 498 Opstand 
2009-279-2150 Noordelijke zijbeuk, Z 1 498 Opstand 
2009-279-2151 Noordelijke zijbeuk, Z 1 498 Opstand 
2009-279-2152 Noordelijke zijbeuk, Z 1 498 Opstand 
2009-279-2153 Noordelijke zijbeuk, Z 1 578 Opstand 
2009-279-2154 Noordelijke zijbeuk, Z 1 578 Opstand 
2009-279-2155 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2156 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2157 Noordelijke zijbeuk, Z 1 578 Opstand 
2009-279-2158 Noordelijke zijbeuk, Z 1 578 Opstand 
2009-279-2159 Noordelijke zijbeuk, Z 1 593 Opstand 
2009-279-2160 Noordelijke zijbeuk, Z 1 593 Opstand 
2009-279-2161 Noordelijke zijbeuk, Z 1 593 Opstand 
2009-279-2162 Noordelijke zijbeuk, Z 1 593 Opstand 
2009-279-2163 Noordelijke zijbeuk, Z 1 593 Opstand 
2009-279-2164 Noordelijke zijbeuk, Z 1 593 Opstand 
2009-279-2165 Noordelijke zijbeuk, Z 1 593 Opstand 
2009-279-2166 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2167 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2168 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2169 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2170 Noordelijke zijbeuk, Z 1 495 Vlak 
2009-279-2171 Noordelijke zijbeuk, Z 1 495 Vlak 
2009-279-2172 Noordelijke zijbeuk, Z 1 495 Vlak 
2009-279-2173 Noordelijke zijbeuk, Z 1 495 Vlak 
2009-279-2174 Noordelijke zijbeuk, Z 1 495 Vlak 
2009-279-2175 Noordelijke zijbeuk, Z 1 495 Vlak 
2009-279-2176 Noordelijke zijbeuk, Z 1 495 Vlak 
2009-279-2177 Noordelijke zijbeuk, Z 1 495 Vlak 
2009-279-2178 Noordelijke zijbeuk, Z 1 495 Vlak 
2009-279-2179 Noordelijke zijbeuk, Z 1 495 Vlak 
2009-279-2180 Noordelijke zijbeuk, Z 1 495 Vlak 
2009-279-2181 Noordelijke zijbeuk, Z 1 574 Vlak 
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2009-279-2182 Noordelijke zijbeuk, Z 1 574 Vlak 
2009-279-2183 Noordelijke zijbeuk, Z 1 574 Vlak 
2009-279-2184 Noordelijke zijbeuk, Z 1 574 Vlak 
2009-279-2185 Noordelijke zijbeuk, Z 1 495 Vlak 
2009-279-2186 Noordelijke zijbeuk, Z 1 495 Vlak 
2009-279-2187 Noordelijke zijbeuk, Z 1 495 Vlak 
2009-279-2188 Noordelijke zijbeuk, Z 1 495 Vlak 
2009-279-2189 Noordelijke zijbeuk, Z 1 489 Vlak 
2009-279-2190 Noordelijke zijbeuk, Z 1 489 Vlak 
2009-279-2191 Noordelijke zijbeuk, Z 1 489 Vlak 
2009-279-2192 Noordelijke zijbeuk, Z 1 489 Vlak 
2009-279-2193 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2194 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2195 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2196 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2197 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2198 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2199 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2200 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2201 Noordelijke zijbeuk, Z 1 432 Vlak 
2009-279-2202 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2203 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2204 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2205 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2206 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2207 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2208 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2209 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2210 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2211 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2212 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2213 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2214 Noordelijke zijbeuk, Z 1 747 en 749 Vlak 
2009-279-2215 Noordelijke zijbeuk, Z 1 747 en 749 Vlak 
2009-279-2216 Noordelijke zijbeuk, Z 1 747 en 749 Vlak 
2009-279-2217 Noordelijke zijbeuk, Z 1 747 en 749 Vlak 
2009-279-2218 Noordelijke zijbeuk, Z 1 745 Vlak 
2009-279-2219 Noordelijke zijbeuk, Z 1 745 Vlak 
2009-279-2220 Noordelijke zijbeuk, Z 1 745 Vlak 
2009-279-2221 Noordelijke zijbeuk, Z 1 745 Vlak 
2009-279-2222 Noordelijke zijbeuk, Z 1 745 Vlak 
2009-279-2223 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
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2009-279-2224 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2225 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2226 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2227 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2228 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2229 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2230 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2231 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2232 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2233 Noordelijke zijbeuk, Z 1 754 Vlak 
2009-279-2234 Noordelijke zijbeuk, Z 1 754 Vlak 
2009-279-2235 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2236 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2237 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2238 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2239 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2240 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2241 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2242 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2243 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2244 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2245 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2246 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2247 Noordelijke zijbeuk, Z 1   Overzicht 
2009-279-2248 Noordelijke zijbeuk, Z 1 735 Vlak 
2009-279-2249 Noordelijke zijbeuk, Z 1 735 Vlak 
2009-279-2250 Noordelijke zijbeuk, Z 1 735 Vlak 
2009-279-2251 Noordelijke zijbeuk, Z 1 735 en 489 Vlak 
2009-279-2252 Noordelijke zijbeuk, Z 1 735 en 489 Vlak 
2009-279-2253 Noordelijke zijbeuk, Z 1 739 Vlak 
2009-279-2254 Noordelijke zijbeuk, Z 1 739 Vlak 
2009-279-2255 Noordelijke zijbeuk, Z 1  Vlak 
2009-279-2256 Noordelijke zijbeuk, Z 1  Vlak 
2009-279-2257 Noordelijke zijbeuk, Z 1  Vlak 
2009-279-2258 Noordelijke zijbeuk, Z 1 741 Vlak 
2009-279-2259 Noordelijke zijbeuk, Z 1 741 Vlak 
2009-279-2260 Noordelijke zijbeuk, Z 1 587 Vlak 
2009-279-2261 Noordelijke zijbeuk, Z 1 587 Vlak 
2009-279-2262 Noordelijke zijbeuk, Z 1 576 Vlak 
2009-279-2263 Noordelijke zijbeuk, Z 1 576 Vlak 
2009-279-2264 Noordelijke zijbeuk, Z 1 576 Vlak 
2009-279-2265 Noordelijke zijbeuk, Z 1 576 Vlak 
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2009-279-2266 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2267 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2268 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2269 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2270 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2271 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2272 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2273 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2274 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2275 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2276 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2277 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2278 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2279 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2280 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2281 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2282 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2283 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2284 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2285 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2286 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2287 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2288 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2289 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2290 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2291 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2292 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2293 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2294 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2295 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2296 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2297 Noordelijke zijkapel, N 1 128 en 126 Vlak 
2009-279-2298 Noordelijke zijkapel, N 1 128 en 126 Vlak 
2009-279-2299 Noordelijke zijkapel, N 1 128 en 126 Vlak 
2009-279-2300 Noordelijke zijkapel, N 1 128 en 126 Vlak 
2009-279-2301 Noordelijke zijkapel, N 1 128 en 126 Vlak 
2009-279-2302 Noordelijke zijkapel, N 1 130 en 132 Vlak 
2009-279-2303 Noordelijke zijkapel, N 1 130 en 132 Vlak 
2009-279-2304 Noordelijke zijkapel, N 1 130 en 132 Vlak 
2009-279-2305 Noordelijke zijkapel, N 1 130 en 132 Vlak 
2009-279-2306 Noordelijke zijkapel, N 1 130 en 132 Vlak 
2009-279-2307 Noordelijke zijkapel, N 1 130 en 132 Vlak 
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2009-279-2308 Noordelijke zijkapel, N 1 130 en 132 Vlak 
2009-279-2309 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2310 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2311 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2312 Noordelijke zijkapel, N 1   Overzicht 
2009-279-2313 Noordelijke zijkapel, N 1 134 Vlak 
2009-279-2314 Noordelijke zijkapel, N 1 134 Vlak 
2009-279-2315 Noordelijke zijkapel, N 1 134 Vlak 
2009-279-2316 Noordelijke zijkapel, N 1 122 Vlak 
2009-279-2317 Noordelijke zijkapel, N 1 122 Vlak 
2009-279-2318 Noordelijke zijkapel, N 1 122 Vlak 
2009-279-2319 Noordelijke zijkapel, N 1 122 Vlak 
2009-279-2320 Noordelijke zijkapel, N 1 121 Vlak 
2009-279-2321 Noordelijke zijkapel, N 1 121 Vlak 
2009-279-2322 Noordelijke zijkapel, N 1 121 Vlak 
2009-279-2323 Noordelijke zijkapel, N 1 121 Vlak 
2009-279-2324 Noordelijke zijkapel, N 1 121 Vlak 
2009-279-2325 Noordelijke zijkapel, N 1 120 Vlak 
2009-279-2326 Noordelijke zijkapel, N 1 120 Vlak 
2009-279-2327 Noordelijke zijkapel, N 1 120 Vlak 
2009-279-2328 Noordelijke zijkapel, N 1 124 Vlak 
2009-279-2329 Noordelijke zijkapel, N 1 124 Vlak 
2009-279-2330 Noordelijke zijkapel, N 1 124 Vlak 
2009-279-2331 Noordelijke zijkapel, N 1 136 Vlak 
2009-279-2332 Noordelijke zijkapel, N 1 136 Vlak 
2009-279-2333 Noordelijke zijkapel, N 1 137 Vlak 
2009-279-2334 Noordelijke zijkapel, N 1 137 Vlak 
2009-279-2335 Noordelijke zijkapel, N 1 137 Vlak 
2009-279-2336 Noordelijke zijkapel, N 1 137 Vlak 
2009-279-2337 Noordelijke zijkapel, N 1 137 Vlak 
2009-279-2338 Noordelijke zijkapel, N 1 137 Vlak 
2009-279-2339 Noordelijke zijkapel, N 1 137 Vlak 
2009-279-2340 Noordelijke zijkapel, N 1 137 Vlak 
2009-279-2341 Noordelijke zijkapel, N 1 137 Vlak 
2009-279-2342 Noordelijke zijkapel, N 1 137 Vlak 
2009-279-2343 Noordelijke zijkapel, N 1 137 Vlak 
2009-279-2344 Noordelijke zijkapel, N 1 139 Vlak 
2009-279-2345 Noordelijke zijkapel, N 1 139 Vlak 
2009-279-2346 Noordelijke zijkapel, N 1 139 Vlak 
2009-279-2347 Noordelijke zijkapel, N 1 139 Vlak 
2009-279-2348 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2349 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
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2009-279-2350 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2351 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2352 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2353 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2354 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2355 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2356 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2357 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2358 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2359 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2360 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2361 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2362 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2363 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2364 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2365 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2366 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2367 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2368 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2369 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2370 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2371 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2372 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2373 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2374 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2375 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2376 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2377 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2378 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2379 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2380 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2381 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2382 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2383 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2384 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2385 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2386 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2387 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2388 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2389 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2390 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2391 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
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2009-279-2392 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2393 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2394 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2395 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2396 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2397 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2398 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2399 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2400 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2401 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2402 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2403 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2404 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2405 Noordelijke zijkapel, Z 1   Overzicht 
2009-279-2406 Noordelijke zijkapel, Z 1 105 Vlak 
2009-279-2407 Noordelijke zijkapel, Z 1 105 Vlak 
2009-279-2408 Noordelijke zijkapel, Z 1 105 Vlak 
2009-279-2409 Noordelijke zijkapel, Z 1 105 Vlak 
2009-279-2410 Noordelijke zijkapel, Z 1 105 Vlak 
2009-279-2411 Noordelijke zijkapel, Z 1 105 Vlak 
2009-279-2412 Noordelijke zijkapel, Z 1 105 Vlak 
2009-279-2413 Noordelijke zijkapel, Z 1 105 Vlak 
2009-279-2414 Noordelijke zijkapel, Z 1 109 Vlak 
2009-279-2415 Noordelijke zijkapel, Z 1 109 Vlak 
2009-279-2416 Noordelijke zijkapel, Z 1 109 Vlak 
2009-279-2417 Noordelijke zijkapel, Z 1 109 Vlak 
2009-279-2418 Noordelijke zijkapel, Z 1 109 Vlak 
2009-279-2419 Noordelijke zijkapel, Z 1 109 Vlak 
2009-279-2420 Noordelijke zijkapel, Z 1 109 Vlak 
2009-279-2421 Noordelijke zijkapel, Z 1 109 Vlak 
2009-279-2422 Noordelijke zijkapel, Z 1 106 Vlak 
2009-279-2423 Noordelijke zijkapel, Z 1 106 Vlak 
2009-279-2424 Noordelijke zijkapel, Z 1 106 Vlak 
2009-279-2425 Noordelijke zijkapel, Z 1 106 Vlak 
2009-279-2426 Noordelijke zijkapel, Z 1 106 Vlak 
2009-279-2427 Noordelijke zijkapel, Z 1 106 Vlak 
2009-279-2428 Noordelijke zijkapel, Z 1 106 Vlak 
2009-279-2429 Noordelijke zijkapel, Z 1 106 Vlak 
2009-279-2430 Noordelijke zijkapel, Z 1 106 Vlak 
2009-279-2431 Noordelijke zijkapel, Z 1 106 Vlak 
2009-279-2432 Noordelijke zijkapel, Z 1 103 Vlak 
2009-279-2433 Noordelijke zijkapel, Z 1 103 Vlak 
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2009-279-2434 Noordelijke zijkapel, Z 1 103 Vlak 
2009-279-2435 Noordelijke zijkapel, Z 1 103 Vlak 
2009-279-2436 Noordelijke zijkapel, Z 1 103 Vlak 
2009-279-2437 Noordelijke zijkapel, Z 1 103 Vlak 
2009-279-2438 Noordelijke zijkapel, Z 1 103 Vlak 
2009-279-2439 Noordelijke zijkapel, Z 1 50 en 103 Vlak 
2009-279-2440 Noordelijke zijkapel, Z 1 50 en 103 Vlak 
2009-279-2441 Noordelijke zijkapel, Z 1 50 en 103 Vlak 
2009-279-2442 Noordelijke zijkapel, Z 1 106 Vlak 
2009-279-2443 Noordelijke zijkapel, Z 1 106 Vlak 
2009-279-2444 Noordelijke zijkapel, Z 1 106 Vlak 
2009-279-2445 Noordelijke zijkapel, Z 1 106 Vlak 
2009-279-2446 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2447 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2448 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2449 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2450 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2451 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2452 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2453 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2454 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2455 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2456 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2457 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2458 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2459 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2460 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2461 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2462 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2463 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2464 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2465 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2466 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2467 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2468 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2469 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2470 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2471 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2472 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2473 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2474 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2475 Hoogkoor 2   Overzicht 
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2009-279-2476 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2477 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2478 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2479 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2480 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2481 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2482 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2483 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2484 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2485 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2486 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2487 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2488 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2489 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2490 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2491 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2492 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2493 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2494 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2495 Hoogkoor 2 729 en 46 Profiel 
2009-279-2496 Hoogkoor 2 729 en 46 Profiel 
2009-279-2497 Hoogkoor 2 729 en 46 Profiel 
2009-279-2498 Hoogkoor 2 729 en 46 Profiel 
2009-279-2499 Hoogkoor 2 729 en 46 Profiel 
2009-279-2500 Hoogkoor 2 729 en 46 Profiel 
2009-279-2501 Hoogkoor 2 729 en 46 Profiel 
2009-279-2502 Hoogkoor 2 729 en 46 Profiel 
2009-279-2503 Hoogkoor 2 729 en 46 Profiel 
2009-279-2504 Hoogkoor 2 729 en 46 Profiel 
2009-279-2505 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2506 Hoogkoor 2 729 en 46 Profiel 
2009-279-2507 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2508 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2509 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2510 Hoogkoor 2 9 Vlak 
2009-279-2511 Hoogkoor 2 9 Vlak 
2009-279-2512 Hoogkoor 2 9 Vlak 
2009-279-2513 Hoogkoor 2 9 Vlak 
2009-279-2514 Hoogkoor 2 9 Vlak 
2009-279-2515 Hoogkoor 2 9 Vlak 
2009-279-2516 Hoogkoor 2 12 Vlak 
2009-279-2517 Hoogkoor 2 12 Vlak 
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2009-279-2518 Hoogkoor 2 12 Vlak 
2009-279-2519 Hoogkoor 2 12 Vlak 
2009-279-2520 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2521 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2522 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2523 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2524 Hoogkoor 2 17 Vlak 
2009-279-2525 Hoogkoor 2 17 Vlak 
2009-279-2526 Hoogkoor 2 17 Vlak 
2009-279-2527 Hoogkoor 2 17 Vlak 
2009-279-2528 Hoogkoor 2 17 Vlak 
2009-279-2529 Hoogkoor 2 14 Vlak 
2009-279-2530 Hoogkoor 2 14 Vlak 
2009-279-2531 Hoogkoor 2 37 Vlak 
2009-279-2532 Hoogkoor 2 37 Vlak 
2009-279-2533 Hoogkoor 2 37 Vlak 
2009-279-2534 Hoogkoor 2 37 Vlak 
2009-279-2535 Hoogkoor 2 37 Vlak 
2009-279-2536 Hoogkoor 2 37 Vlak 
2009-279-2537 Hoogkoor 2 37 Vlak 
2009-279-2538 Hoogkoor 2 38 Vlak 
2009-279-2539 Hoogkoor 2 38 Vlak 
2009-279-2540 Hoogkoor 2 42 en 41 Vlak 
2009-279-2541 Hoogkoor 2 42 en 41 Vlak 
2009-279-2542 Hoogkoor 2 42 en 41 Vlak 
2009-279-2543 Hoogkoor 2 42 en 41 Vlak 
2009-279-2544 Hoogkoor 2 31 Vlak 
2009-279-2545 Hoogkoor 2 31 Vlak 
2009-279-2546 Hoogkoor 2 31 Vlak 
2009-279-2547 Hoogkoor 2 31 Vlak 
2009-279-2548 Hoogkoor 2 31 Vlak 
2009-279-2549 Hoogkoor 2 31 Vlak 
2009-279-2550 Hoogkoor 2 31 Vlak 
2009-279-2551 Hoogkoor 2 31 Vlak 
2009-279-2552 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2553 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2554 Hoogkoor 2 27 Vlak 
2009-279-2555 Hoogkoor 2 27 Vlak 
2009-279-2556 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2557 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2558 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2559 Hoogkoor 2 630 Vlak 
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2009-279-2560 Hoogkoor 2 630 Vlak 
2009-279-2561 Hoogkoor 2 630 Vlak 
2009-279-2562 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2563 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2564 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2565 Hoogkoor 2   Overzicht 
2009-279-2566 Hoogkoor 2 43, 44 en 45 Vlak 
2009-279-2567 Hoogkoor 2 43, 44 en 45 Vlak 
2009-279-2568 Hoogkoor 2 43, 44 en 45 Vlak 
2009-279-2569 Hoogkoor 2 46 Vlak 
2009-279-2570 Hoogkoor 2 46 Vlak 
2009-279-2571 Hoogkoor 2 46 Vlak 
2009-279-2572 Hoogkoor 2 46 Vlak 
2009-279-2573 Hoogkoor 2 46 Vlak 
2009-279-2574 Hoogkoor 2 46 Vlak 
2009-279-2575 Hoogkoor 2 638 Vlak 
2009-279-2576 Hoogkoor 2 638 Vlak 
2009-279-2577 Hoogkoor 2 47 Vlak 
2009-279-2578 Hoogkoor 2 47 Vlak 
2009-279-2579 Hoogkoor 2 
 
Vlak 
2009-279-2580 Hoogkoor 2 
 
Vlak 
2009-279-2581 Hoogkoor 2 54 Vlak 
2009-279-2582 Hoogkoor 2 54 Vlak 
2009-279-2583 Hoogkoor 2 54 Vlak 
2009-279-2584 Hoogkoor 2 628 Vlak 
2009-279-2585 Hoogkoor 2 628 Vlak 
2009-279-2586 Hoogkoor 2 628 Vlak 
2009-279-2587 Hoogkoor 2 628 Vlak 
2009-279-2588 Hoogkoor 2 628 Vlak 
2009-279-2589 Hoogkoor 2 628 Vlak 
2009-279-2590 Hoogkoor 2 628 Vlak 
2009-279-2591 Hoogkoor 2 47 Vlak 
2009-279-2592 Hoogkoor 2 47 Vlak 
2009-279-2593 Hoogkoor 2 47 Vlak 
2009-279-2594 Hoogkoor 2 636 Vlak 
2009-279-2595 Hoogkoor 2 636 Vlak 
2009-279-2596 Hoogkoor 2 637 Vlak 
2009-279-2597 Hoogkoor 2 637 Vlak 
2009-279-2598 Hoogkoor 2 638 Vlak 
2009-279-2599 Hoogkoor 2 638 Vlak 
2009-279-2600 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2601 Middenbeuk 2   Overzicht 
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2009-279-2602 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2603 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2604 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2605 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2606 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2607 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2608 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2609 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2610 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2611 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2612 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2613 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2614 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2615 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2616 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2617 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2618 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2619 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2620 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2621 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2622 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2623 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2624 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2625 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2626 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2627 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2628 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2629 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2630 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2631 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2632 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2633 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2634 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2635 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2636 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2637 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2638 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2639 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2640 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2641 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2642 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2643 Middenbeuk 2   Overzicht 
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2009-279-2644 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2645 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2646 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2647 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2648 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2649 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2650 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2651 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2652 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2653 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2654 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2655 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2656 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2657 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2658 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2659 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2660 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2661 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2662 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2663 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2664 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2665 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2666 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2667 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2668 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2669 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2670 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2671 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2672 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2673 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2674 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2675 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2676 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2677 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2678 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2679 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2680 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2681 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2682 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2683 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2684 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2685 Middenbeuk 2   Overzicht 
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2009-279-2686 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2687 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2688 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2689 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2690 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2691 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2692 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2693 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2694 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2695 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2696 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2697 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2698 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2699 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2700 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2701 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2702 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2703 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2704 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2705 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2706 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2707 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2708 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2709 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2710 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2711 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2712 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2713 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2714 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2715 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2716 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2717 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2718 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2719 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2720 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2721 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2722 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2723 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2724 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2725 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2726 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2727 Middenbeuk 2   Overzicht 
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2009-279-2728 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2729 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2730 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2731 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2732 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2733 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2734 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2735 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2736 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2737 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2738 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2739 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2740 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2741 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2742 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2743 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2744 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2745 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2746 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2747 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2748 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2749 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2750 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2751 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2752 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2753 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2754 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2755 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2756 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2757 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2758 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2759 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2760 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2761 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2762 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2763 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2764 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2765 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2766 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2767 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2768 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2769 Middenbeuk 2   Overzicht 
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2009-279-2770 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2771 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2772 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2773 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2774 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2775 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2776 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2777 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2778 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2779 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2780 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2781 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2782 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2783 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2784 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2785 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2786 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2787 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2788 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2789 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2790 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2791 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2792 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2793 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2794 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2795 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2796 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2797 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2798 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2799 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2800 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2801 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2802 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2803 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2804 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2805 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2806 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2807 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2808 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2809 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2810 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2811 Middenbeuk 2   Overzicht 
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2009-279-2812 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2813 Middenbeuk 2 695 Vlak 
2009-279-2814 Middenbeuk 2 695 Vlak 
2009-279-2815 Middenbeuk 2 695 Vlak 
2009-279-2816 Middenbeuk 2 695 Vlak 
2009-279-2817 Middenbeuk 2 695 Vlak 
2009-279-2818 Middenbeuk 2 695 Vlak 
2009-279-2819 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2820 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2821 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2822 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2823 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2824 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2825 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2826 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2827 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2828 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2829 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2830 Noordelijke zijbeuk, Z 2 731 Vlak 
2009-279-2831 Noordelijke zijbeuk, Z 2 731 Vlak 
2009-279-2832 Noordelijke zijbeuk, Z 2 731 Vlak 
2009-279-2833 Noordelijke zijbeuk, Z 2 731 Vlak 
2009-279-2834 Noordelijke zijbeuk, Z 2 731 Vlak 
2009-279-2835 Noordelijke zijbeuk, Z 2 731 Vlak 
2009-279-2836 Noordelijke zijbeuk, Z 2 731 Vlak 
2009-279-2837 Noordelijke zijbeuk, Z 2 731 Vlak 
2009-279-2838 Noordelijke zijbeuk, Z 2 731 Vlak 
2009-279-2839 Noordelijke zijbeuk, Z 2 731 Vlak 
2009-279-2840 Noordelijke zijbeuk, Z 2 731 Vlak 
2009-279-2841 Noordelijke zijbeuk, Z 2 731 Vlak 
2009-279-2842 Noordelijke zijbeuk, Z 2 731 Vlak 
2009-279-2843 Noordelijke zijbeuk, Z 2 731 Vlak 
2009-279-2844 Noordelijke zijbeuk, Z 2 731 Vlak 
2009-279-2845 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2846 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2847 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2848 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2849 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2850 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2851 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2852 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2853 Middenbeuk 2 729 Vlak 
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2009-279-2854 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2855 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2856 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2857 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2858 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2859 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2860 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2861 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2862 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2863 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2864 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2865 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2866 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2867 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2868 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2869 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2870 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2871 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2872 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2873 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2874 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2875 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2876 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2877 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2878 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2879 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2880 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2881 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2882 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2883 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2884 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2885 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2886 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2887 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2888 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2889 Middenbeuk 2 729 Vlak 
2009-279-2890 Zuidelijke zijbeuk, N 2 727 Vlak 
2009-279-2891 Zuidelijke zijbeuk, N 2 727 Vlak 
2009-279-2892 Zuidelijke zijbeuk, N 2 727 Vlak 
2009-279-2893 Zuidelijke zijbeuk, N 2 727 Vlak 
2009-279-2894 Zuidelijke zijbeuk, N 2 727 Vlak 
2009-279-2895 Zuidelijke zijbeuk, N 2 727 Vlak 
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2009-279-2896 Zuidelijke zijbeuk, N 2 727 Vlak 
2009-279-2897 Zuidelijke zijbeuk, N 2 727 Vlak 
2009-279-2898 Zuidelijke zijbeuk, N 2 727 Vlak 
2009-279-2899 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2900 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2901 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2902 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2903 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2904 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2905 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2906 Middenbeuk 2 337 en 373 Vlak 
2009-279-2907 Middenbeuk 2 337 en 373 Vlak 
2009-279-2908 Middenbeuk 2 337 en 373 Vlak 
2009-279-2909 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2910 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2911 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2912 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2913 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2914 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-2915 Middenbeuk 2 373 Vlak 
2009-279-2916 Middenbeuk 2 373 Vlak 
2009-279-2917 Middenbeuk 2 379 Vlak 
2009-279-2918 Middenbeuk 2 379 Vlak 
2009-279-2919 Middenbeuk 2 379 Vlak 
2009-279-2920 Middenbeuk 2 379 Vlak 
2009-279-2921 Middenbeuk 2 375 Vlak 
2009-279-2922 Middenbeuk 2 375 Vlak 
2009-279-2923 Middenbeuk 2 375 Vlak 
2009-279-2924 Middenbeuk 2 375 Vlak 
2009-279-2925 Middenbeuk 2 729 en 337 Vlak 
2009-279-2926 Middenbeuk 2 729 en 337 Vlak 
2009-279-2927 Middenbeuk 2 729 en 337 Vlak 
2009-279-2928 Middenbeuk 2 729 en 337 Vlak 
2009-279-2929 Middenbeuk 2 729 en 337 Vlak 
2009-279-2930 Middenbeuk 2 389 Vlak 
2009-279-2931 Middenbeuk 2 389 Vlak 
2009-279-2932 Middenbeuk 2 389 Vlak 
2009-279-2933 Middenbeuk 2 389 Vlak 
2009-279-2934 Middenbeuk 2 389 Vlak 
2009-279-2935 Middenbeuk 2 389 Vlak 
2009-279-2936 Middenbeuk 2 389 Vlak 
2009-279-2937 Middenbeuk 2 389 Vlak 
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2009-279-2938 Middenbeuk 2 389 Vlak 
2009-279-2939 Middenbeuk 2 389 Vlak 
2009-279-2940 Middenbeuk 2 389 Vlak 
2009-279-2941 Middenbeuk 2 389 Vlak 
2009-279-2942 Middenbeuk 2 389 Vlak 
2009-279-2943 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2944 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2945 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2946 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2947 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2948 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2949 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2950 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2951 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2952 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2953 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2954 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2955 Middenbeuk 2 402 Vlak 
2009-279-2956 Middenbeuk 2 402 Vlak 
2009-279-2957 Middenbeuk 2 402 Vlak 
2009-279-2958 Middenbeuk 2 402 Vlak 
2009-279-2959 Middenbeuk 2 402 Vlak 
2009-279-2960 Middenbeuk 2 402 Vlak 
2009-279-2961 Middenbeuk 2 402 Vlak 
2009-279-2962 Middenbeuk 2 402 Vlak 
2009-279-2963 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2964 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2965 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2966 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2967 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2968 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2969 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2970 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2971 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2972 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2973 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2974 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2975 Middenbeuk 2 391 Vlak 
2009-279-2976 Middenbeuk 2     
2009-279-2977 Middenbeuk 2     
2009-279-2978 Middenbeuk 2     
2009-279-2979 Middenbeuk 2     
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2009-279-2980 Middenbeuk 2     
2009-279-2981 Middenbeuk 2     
2009-279-2982 Middenbeuk 2     
2009-279-2983 Middenbeuk 2     
2009-279-2984 Middenbeuk 2     
2009-279-2985 Middenbeuk 2     
2009-279-2986 Middenbeuk 2     
2009-279-2987 Middenbeuk 2     
2009-279-2988 Middenbeuk 2     
2009-279-2989 Middenbeuk 2 468 Vlak 
2009-279-2990 Middenbeuk 2 468 Vlak 
2009-279-2991 Middenbeuk 2 468 Vlak 
2009-279-2992 Middenbeuk 2 468 Vlak 
2009-279-2993 Middenbeuk 2 468 Vlak 
2009-279-2994 Middenbeuk 2 468 Vlak 
2009-279-2995 Middenbeuk 2 468 Vlak 
2009-279-2996 Middenbeuk 2 468 Vlak 
2009-279-2997 Middenbeuk 2 468 en 464 Profiel 
2009-279-2998 Middenbeuk 2 468 en 464 Profiel 
2009-279-2999 Middenbeuk 2 468 en 464 Profiel 
2009-279-3000 Middenbeuk 2 468 en 464 Profiel 
2009-279-3001 Middenbeuk 2 468 en 464 Profiel 
2009-279-3002 Middenbeuk 2 468 en 464 Profiel 
2009-279-3003 Middenbeuk 2 468 en 464 Profiel 
2009-279-3004 Middenbeuk 2 468 en 464 Profiel 
2009-279-3005 Middenbeuk 2 468 en 464 Profiel 
2009-279-3006 Middenbeuk 2 468, 464 en 498 Profiel 
2009-279-3007 Middenbeuk 2 468, 464 en 498 Profiel 
2009-279-3008 Middenbeuk 2 468, 464 en 498 Profiel 
2009-279-3009 Middenbeuk 2 468, 464 en 498 Profiel 
2009-279-3010 Middenbeuk 2 468, 464 en 498 Profiel 
2009-279-3011 Middenbeuk 2 468, 464 en 498 Profiel 
2009-279-3012 Middenbeuk 2 468, 464 en 498 Profiel 
2009-279-3013 Middenbeuk 2 468, 464 en 498 Profiel 
2009-279-3014 Middenbeuk 2 468, 464 en 498 Profiel 
2009-279-3015 Middenbeuk 2 468, 464 en 498 Profiel 
2009-279-3016 Middenbeuk 2 464 en 498 Profiel 
2009-279-3017 Middenbeuk 2 464 en 498 Profiel 
2009-279-3018 Middenbeuk 2 464 en 498 Profiel 
2009-279-3019 Middenbeuk 2 464 en 498 Profiel 
2009-279-3020 Middenbeuk 2 464 en 498 Profiel 
2009-279-3021 Middenbeuk 2 464 en 498 Profiel 
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2009-279-3022 Middenbeuk 2 468 en 464 Profiel 
2009-279-3023 Middenbeuk 2 468 en 464 Profiel 
2009-279-3024 Middenbeuk 2 468 en 464 Profiel 
2009-279-3025 Middenbeuk 2 468 en 464 Profiel 
2009-279-3026 Middenbeuk 2 468 en 464 Profiel 
2009-279-3027 Middenbeuk 2 468 en 464 Profiel 
2009-279-3028 Middenbeuk 2 468 en 464 Profiel 
2009-279-3029 Middenbeuk 2 468 en 464 Profiel 
2009-279-3030 Middenbeuk 2 468 en 464 Profiel 
2009-279-3031 Middenbeuk 2 462 Vlak 
2009-279-3032 Middenbeuk 2 462 Vlak 
2009-279-3033 Middenbeuk 2 462 Vlak 
2009-279-3034 Middenbeuk 2 462 Vlak 
2009-279-3035 Middenbeuk 2 462 Overzicht 
2009-279-3036 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3037 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3038 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3039 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3040 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3041 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3042 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3043 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3044 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3045 Middenbeuk 2 456 Vlak 
2009-279-3046 Middenbeuk 2 456 Vlak 
2009-279-3047 Middenbeuk 2 456 Vlak 
2009-279-3048 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3049 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3050 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3051 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3052 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3053 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3054 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3055 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3056 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3057 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3058 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3059 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3060 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3061 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3062 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3063 Middenbeuk 2 456 Profiel 
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2009-279-3064 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3065 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3066 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3067 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3068 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3069 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3070 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3071 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3072 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3073 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3074 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3075 Middenbeuk 2 458 Vlak 
2009-279-3076 Middenbeuk 2 458 Vlak 
2009-279-3077 Middenbeuk 2 458 Vlak 
2009-279-3078 Middenbeuk 2 458 Vlak 
2009-279-3079 Middenbeuk 2 458 Vlak 
2009-279-3080 Middenbeuk 2 458 Vlak 
2009-279-3081 Middenbeuk 2 458 Vlak 
2009-279-3082 Middenbeuk 2 458 Vlak 
2009-279-3083 Middenbeuk 2 462 en 458 Vlak 
2009-279-3084 Middenbeuk 2 462 en 458 Vlak 
2009-279-3085 Middenbeuk 2 462 en 458 Vlak 
2009-279-3086 Middenbeuk 2 462 en 458 Vlak 
2009-279-3087 Middenbeuk 2 462 en 458 Vlak 
2009-279-3088 Middenbeuk 2 462 en 458 Vlak 
2009-279-3089 Middenbeuk 2 462 en 458 Vlak 
2009-279-3090 Middenbeuk 2 462 en 458 Profiel 
2009-279-3091 Middenbeuk 2 462 en 458 Profiel 
2009-279-3092 Middenbeuk 2 462 en 458 Profiel 
2009-279-3093 Middenbeuk 2 462 en 458 Profiel 
2009-279-3094 Middenbeuk 2 462 en 458 Profiel 
2009-279-3095 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3096 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3097 Middenbeuk 2 458 Vlak 
2009-279-3098 Middenbeuk 2 458 Vlak 
2009-279-3099 Middenbeuk 2 458 Vlak 
2009-279-3100 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3101 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3102 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3103 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3104 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3105 Middenbeuk 2   Overzicht 
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2009-279-3106 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3107 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3108 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3109 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3110 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3111 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3112 Middenbeuk 2 462 en 458 Vlak 
2009-279-3113 Middenbeuk 2 462 en 458 Vlak 
2009-279-3114 Middenbeuk 2 462 en 458 Vlak 
2009-279-3115 Middenbeuk 2 373 Vlak 
2009-279-3116 Middenbeuk 2 373 Vlak 
2009-279-3117 Middenbeuk 2 421 Vlak 
2009-279-3118 Middenbeuk 2 421 Vlak 
2009-279-3119 Middenbeuk 2 729 en 432 Vlak 
2009-279-3120 Middenbeuk 2 729 en 432 Vlak 
2009-279-3121 Middenbeuk 2 729 en 432 Vlak 
2009-279-3122 Middenbeuk 2 729 en 432 Vlak 
2009-279-3123 Middenbeuk 2 729 en 432 Vlak 
2009-279-3124 Middenbeuk 2 373 Vlak 
2009-279-3125 Middenbeuk 2 373 Vlak 
2009-279-3126 Middenbeuk 2 373 Vlak 
2009-279-3127 Middenbeuk 2 429 Vlak 
2009-279-3128 Middenbeuk 2 429 Vlak 
2009-279-3129 Middenbeuk 2 429 Vlak 
2009-279-3130 Middenbeuk 2 429 Vlak 
2009-279-3131 Middenbeuk 2 429 Vlak 
2009-279-3132 Middenbeuk 2 429 Vlak 
2009-279-3133 Middenbeuk 2 429 Vlak 
2009-279-3134 Middenbeuk 2 429 Vlak 
2009-279-3135 Middenbeuk 2 429 Vlak 
2009-279-3136 Middenbeuk 2 431 Opstaand 
2009-279-3137 Middenbeuk 2 431 Opstaand 
2009-279-3138 Middenbeuk 2 431 Opstaand 
2009-279-3139 Middenbeuk 2 431 Opstaand 
2009-279-3140 Middenbeuk 2 431 Opstaand 
2009-279-3141 Middenbeuk 2 431 Opstaand 
2009-279-3142 Middenbeuk 2 431 Opstaand 
2009-279-3143 Middenbeuk 2 431 Opstaand 
2009-279-3144 Middenbeuk 2 432 Vlak 
2009-279-3145 Middenbeuk 2 432 Vlak 
2009-279-3146 Middenbeuk 2 432 Vlak 
2009-279-3147 Middenbeuk 2 432 Vlak 
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2009-279-3148 Middenbeuk 2 432 Vlak 
2009-279-3149 Middenbeuk 2 437 Vlak 
2009-279-3150 Middenbeuk 2 437 Vlak 
2009-279-3151 Middenbeuk 2 437 Vlak 
2009-279-3152 Middenbeuk 2 437 Vlak 
2009-279-3153 Middenbeuk 2 437 Vlak 
2009-279-3154 Middenbeuk 2 437 Vlak 
2009-279-3155 Middenbeuk 2 437 Vlak 
2009-279-3156 Middenbeuk 2 437 Vlak 
2009-279-3157 Middenbeuk 2 429 Vlak 
2009-279-3158 Middenbeuk 2 429 Vlak 
2009-279-3159 Middenbeuk 2 435 Vlak 
2009-279-3160 Middenbeuk 2 435 Vlak 
2009-279-3161 Middenbeuk 2 443 Vlak 
2009-279-3162 Middenbeuk 2 443 Vlak 
2009-279-3163 Middenbeuk 2 443 Vlak 
2009-279-3164 Middenbeuk 2 443 Vlak 
2009-279-3165 Middenbeuk 2 714 Vlak 
2009-279-3166 Middenbeuk 2 714 Vlak 
2009-279-3167 Middenbeuk 2 714 Vlak 
2009-279-3168 Middenbeuk 2 714 Vlak 
2009-279-3169 Middenbeuk 2 475 Vlak 
2009-279-3170 Middenbeuk 2 475 Vlak 
2009-279-3171 Middenbeuk 2 475 Vlak 
2009-279-3172 Middenbeuk 2 716 Vlak 
2009-279-3173 Middenbeuk 2 716 Vlak 
2009-279-3174 Middenbeuk 2 716 Vlak 
2009-279-3175 Middenbeuk 2 716 Vlak 
2009-279-3176 Middenbeuk 2 722 Vlak 
2009-279-3177 Middenbeuk 2 722 Vlak 
2009-279-3178 Middenbeuk 2 722 Vlak 
2009-279-3179 Middenbeuk 2 722 Vlak 
2009-279-3180 Middenbeuk 2 722 Vlak 
2009-279-3181 Middenbeuk 2 722 Vlak 
2009-279-3182 Middenbeuk 2 722 Vlak 
2009-279-3183 Middenbeuk 2 722 Vlak 
2009-279-3184 Middenbeuk 2 722 Vlak 
2009-279-3185 Middenbeuk 2 722 Vlak 
2009-279-3186 Middenbeuk 2 722 Vlak 
2009-279-3187 Middenbeuk 2 722 Vlak 
2009-279-3188 Middenbeuk 2 720 Vlak 
2009-279-3189 Middenbeuk 2 720 Vlak 
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2009-279-3190 Middenbeuk 2 720 Vlak 
2009-279-3191 Middenbeuk 2 720 Vlak 
2009-279-3192 Middenbeuk 2 473 Vlak 
2009-279-3193 Middenbeuk 2 473 Vlak 
2009-279-3194 Middenbeuk 2 473 Vlak 
2009-279-3195 Middenbeuk 2 473 Vlak 
2009-279-3196 Middenbeuk 2 473 Vlak 
2009-279-3197 Middenbeuk 2 460 en 473 Vlak 
2009-279-3198 Middenbeuk 2 460 en 473 Vlak 
2009-279-3199 Middenbeuk 2 460 en 473 Vlak 
2009-279-3200 Middenbeuk 2 460 en 473 Vlak 
2009-279-3201 Middenbeuk 2 460 en 473 Vlak 
2009-279-3202 Middenbeuk 2 460 en 473 Vlak 
2009-279-3203 Middenbeuk 2 473 en 281 Vlak 
2009-279-3204 Middenbeuk 2 473 en 281 Vlak 
2009-279-3205 Middenbeuk 2 473 en 281 Vlak 
2009-279-3206 Middenbeuk 2 473 en 576 Vlak 
2009-279-3207 Middenbeuk 2 473 en 576 Vlak 
2009-279-3208 Middenbeuk 2 473 en 576 Vlak 
2009-279-3209 Middenbeuk 2 473 en 576 Vlak 
2009-279-3210 Middenbeuk 2 473 en 576 Vlak 
2009-279-3211 Middenbeuk 2 473 en 576 Vlak 
2009-279-3212 Middenbeuk 2 473 en 576 Vlak 
2009-279-3213 Middenbeuk 2 718 Vlak 
2009-279-3214 Middenbeuk 2 718 Vlak 
2009-279-3215 Middenbeuk 2 473 Vlak 
2009-279-3216 Middenbeuk 2 473 Vlak 
2009-279-3217 Middenbeuk 2 473 Vlak 
2009-279-3218 Middenbeuk 2 473 Vlak 
2009-279-3219 Middenbeuk 2 473 Vlak 
2009-279-3220 Middenbeuk 2 473 Vlak 
2009-279-3221 Middenbeuk 2 473 Vlak 
2009-279-3222 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3223 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3224 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3225 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3226 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3227 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3228 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3229 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3230 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3231 Middenbeuk 2   Overzicht 
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2009-279-3232 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3233 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3234 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3235 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3236 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3237 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3238 Middenbeuk 2 458 en 337 Vlak 
2009-279-3239 Middenbeuk 2 458 en 337 Vlak 
2009-279-3240 Middenbeuk 2 458 en 337 Vlak 
2009-279-3241 Middenbeuk 2 458 en 337 Vlak 
2009-279-3242 Middenbeuk 2 458 en 337 Vlak 
2009-279-3243 Middenbeuk 2 458 en 337 Vlak 
2009-279-3244 Middenbeuk 2 458 en 337 Vlak 
2009-279-3245 Middenbeuk 2 432 Detail 
2009-279-3246 Middenbeuk 2 432 Detail 
2009-279-3247 Middenbeuk 2 432 Detail 
2009-279-3248 Middenbeuk 2 432 Detail 
2009-279-3249 Middenbeuk 2 432 Detail 
2009-279-3250 Middenbeuk 2 432 Detail 
2009-279-3251 Middenbeuk 2 432 Detail 
2009-279-3252 Middenbeuk 2 432 Detail 
2009-279-3253 Middenbeuk 2 432 Detail 
2009-279-3254 Middenbeuk 2 432 Detail 
2009-279-3255 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3256 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3257 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3258 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3259 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3260 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3261 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3262 Middenbeuk 2 456 Profiel 
2009-279-3263 Middenbeuk 2 468, 464 en 458 Profiel 
2009-279-3264 Middenbeuk 2 468, 464 en 458 Profiel 
2009-279-3265 Middenbeuk 2 468, 464 en 458 Profiel 
2009-279-3266 Middenbeuk 2 468, 464 en 458 Profiel 
2009-279-3267 Middenbeuk 2 468, 464 en 458 Profiel 
2009-279-3268 Middenbeuk 2 468, 464 en 458 Profiel 
2009-279-3269 Middenbeuk 2 468, 464 en 458 Profiel 
2009-279-3270 Middenbeuk 2 468, 464 en 458 Profiel 
2009-279-3271 Middenbeuk 2 468, 464 en 458 Profiel 
2009-279-3272 Middenbeuk 2 468, 464 en 458 Profiel 
2009-279-3273 Middenbeuk 2 389 Profiel 
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2009-279-3274 Middenbeuk 2 389 Profiel 
2009-279-3275 Middenbeuk 2 389 Profiel 
2009-279-3276 Middenbeuk 2 389 Profiel 
2009-279-3277 Middenbeuk 2 389 Profiel 
2009-279-3278 Middenbeuk 2 389 Profiel 
2009-279-3279 Middenbeuk 2 389 Profiel 
2009-279-3280 Middenbeuk 2 389 Profiel 
2009-279-3281 Middenbeuk 2 389 Profiel 
2009-279-3282 Middenbeuk 2 389 Profiel 
2009-279-3283 Middenbeuk 2 389 Profiel 
2009-279-3284 Middenbeuk 2 389 Profiel 
2009-279-3285 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3286 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3287 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3288 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3289 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3290 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3291 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3292 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3293 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3294 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3295 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3296 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3297 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3298 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3299 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3300 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3301 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3302 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3303 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3304 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3305 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3306 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3307 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3308 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3309 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3310 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3311 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3312 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3313 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3314 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3315 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
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2009-279-3316 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3317 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3318 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3319 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3320 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3321 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3322 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3323 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3324 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3325 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3326 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3327 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3328 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3329 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3330 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3331 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3332 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3333 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3334 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3335 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3336 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3337 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3338 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3339 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3340 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3341 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3342 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3343 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3344 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3345 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3346 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3347 Noordelijke zijbeuk, N 2 668 Vlak 
2009-279-3348 Noordelijke zijbeuk, N 2 668 Vlak 
2009-279-3349 Noordelijke zijbeuk, N 2 670 Vlak 
2009-279-3350 Noordelijke zijbeuk, N 2 670 Vlak 
2009-279-3351 Noordelijke zijbeuk, N 2 670 Vlak 
2009-279-3352 Noordelijke zijbeuk, N 2 672 Vlak 
2009-279-3353 Noordelijke zijbeuk, N 2 672 Vlak 
2009-279-3354 Noordelijke zijbeuk, N 2 674 Vlak 
2009-279-3355 Noordelijke zijbeuk, N 2 674 Vlak 
2009-279-3356 Noordelijke zijbeuk, N 2 674 Vlak 
2009-279-3357 Noordelijke zijbeuk, N 2 674 Vlak 
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2009-279-3358 Noordelijke zijbeuk, N 2  Vlak 
2009-279-3359 Noordelijke zijbeuk, N 2  Vlak 
2009-279-3360 Noordelijke zijbeuk, N 2 526 Vlak 
2009-279-3361 Noordelijke zijbeuk, N 2 526 Vlak 
2009-279-3362 Noordelijke zijbeuk, N 2 550 Vlak 
2009-279-3363 Noordelijke zijbeuk, N 2 550 Vlak 
2009-279-3364 Noordelijke zijbeuk, N 2 550 Vlak 
2009-279-3365 Noordelijke zijbeuk, N 2 550 Vlak 
2009-279-3366 Noordelijke zijbeuk, N 2 550 Vlak 
2009-279-3367 Noordelijke zijbeuk, N 2 550 Vlak 
2009-279-3368 Noordelijke zijbeuk, N 2 550 Vlak 
2009-279-3369 Noordelijke zijbeuk, N 2 539 Vlak 
2009-279-3370 Noordelijke zijbeuk, N 2 339 Vlak 
2009-279-3371 Noordelijke zijbeuk, N 2 539 Vlak 
2009-279-3372 Noordelijke zijbeuk, N 2 539 Vlak 
2009-279-3373 Noordelijke zijbeuk, N 2 548 Vlak 
2009-279-3374 Noordelijke zijbeuk, N 2 548 Vlak 
2009-279-3375 Noordelijke zijbeuk, N 2 548 Vlak 
2009-279-3376 Noordelijke zijbeuk, N 2 548 Vlak 
2009-279-3377 Noordelijke zijbeuk, N 2 548 Vlak 
2009-279-3378 Noordelijke zijbeuk, N 2 548 Vlak 
2009-279-3379 Noordelijke zijbeuk, N 2 548 Vlak 
2009-279-3380 Noordelijke zijbeuk, N 2 548 Vlak 
2009-279-3381 Noordelijke zijbeuk, N 2 548 Vlak 
2009-279-3382 Noordelijke zijbeuk, N 2 548 Vlak 
2009-279-3383 Noordelijke zijbeuk, N 2 548 Vlak 
2009-279-3384 Noordelijke zijbeuk, N 2 548 Vlak 
2009-279-3385 Noordelijke zijbeuk, N 2 548 Vlak 
2009-279-3386 Noordelijke zijbeuk, N 2 548 Vlak 
2009-279-3387 Noordelijke zijbeuk, N 2 548 Vlak 
2009-279-3388 Noordelijke zijbeuk, N 2 548 Vlak 
2009-279-3389 Noordelijke zijbeuk, N 2 556 Vlak 
2009-279-3390 Noordelijke zijbeuk, N 2 556 Vlak 
2009-279-3391 Noordelijke zijbeuk, N 2 556 Vlak 
2009-279-3392 Noordelijke zijbeuk, N 2 683 Vlak 
2009-279-3393 Noordelijke zijbeuk, N 2 683 Vlak 
2009-279-3394 Noordelijke zijbeuk, N 2 683 Vlak 
2009-279-3395 Noordelijke zijbeuk, N 2 683 Vlak 
2009-279-3396 Noordelijke zijbeuk, N 2 677 Vlak 
2009-279-3397 Noordelijke zijbeuk, N 2 677 Vlak 
2009-279-3398 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3399 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
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2009-279-3400 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3401 Noordelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3402 Noordelijke zijbeuk, N 2 565 Vlak 
2009-279-3403 Noordelijke zijbeuk, N 2 565 Vlak 
2009-279-3404 Noordelijke zijbeuk, N 2 574 Vlak 
2009-279-3405 Noordelijke zijbeuk, N 2 574 Vlak 
2009-279-3406 Noordelijke zijbeuk, N 2 574 Vlak 
2009-279-3407 Noordelijke zijbeuk, N 2 574 Vlak 
2009-279-3408 Noordelijke zijbeuk, N 2 574 Vlak 
2009-279-3409 Noordelijke zijbeuk, N 2 574 Vlak 
2009-279-3410 Noordelijke zijbeuk, N 2 574 Vlak 
2009-279-3411 Noordelijke zijbeuk, N 2 574 Vlak 
2009-279-3412 Noordelijke zijbeuk, N 2 550 Opstand 
2009-279-3413 Noordelijke zijbeuk, N 2 550 Opstand 
2009-279-3414 Noordelijke zijbeuk, N 2 550 Opstand 
2009-279-3415 Noordelijke zijbeuk, N 2 574 en 495 Vlak 
2009-279-3416 Noordelijke zijbeuk, N 2 574 en 495 Vlak 
2009-279-3417 Noordelijke zijbeuk, N 2 574 en 495 Vlak 
2009-279-3418 Noordelijke zijbeuk, N 2 574 en 495 Vlak 
2009-279-3419 Noordelijke zijbeuk, N 2 574 en 495 Vlak 
2009-279-3420 Noordelijke zijbeuk, N 2 495 Vlak 
2009-279-3421 Noordelijke zijbeuk, N 2 495 Vlak 
2009-279-3422 Noordelijke zijbeuk, N 2 495 Vlak 
2009-279-3423 Noordelijke zijbeuk, N 2 495 Vlak 
2009-279-3424 Noordelijke zijbeuk, N 2 495 Vlak 
2009-279-3425 Noordelijke zijbeuk, N 2 495 Vlak 
2009-279-3426 Noordelijke zijbeuk, N 2 495 Vlak 
2009-279-3427 Noordelijke zijbeuk, N 2 489 Vlak 
2009-279-3428 Noordelijke zijbeuk, N 2 489 Vlak 
2009-279-3429 Noordelijke zijbeuk, N 2 489 Vlak 
2009-279-3430 Noordelijke zijbeuk, N 2 489 Vlak 
2009-279-3431 Noordelijke zijbeuk, N 2 489 Vlak 
2009-279-3432 Noordelijke zijbeuk, N 2 489 Vlak 
2009-279-3433 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3434 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3435 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3436 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3437 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3438 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3439 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3440 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3441 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
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2009-279-3442 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3443 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3444 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3445 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3446 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3447 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3448 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3449 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3450 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3451 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3452 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3453 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3454 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3455 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3456 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3457 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3458 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3459 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3460 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3461 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3462 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3463 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3464 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3465 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3466 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3467 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3468 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3469 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3470 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3471 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3472 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3473 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3474 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3475 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3476 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3477 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3478 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3479 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3480 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3481 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3482 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3483 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
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2009-279-3484 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3485 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3486 Noordelijke zijbeuk, Z 2 462 en 607 Profiel 
2009-279-3487 Noordelijke zijbeuk, Z 2 462 en 607 Profiel 
2009-279-3488 Noordelijke zijbeuk, Z 2 462 en 607 Profiel 
2009-279-3489 Noordelijke zijbeuk, Z 2 462 en 607 Profiel 
2009-279-3490 Noordelijke zijbeuk, Z 2 462 en 607 Profiel 
2009-279-3491 Noordelijke zijbeuk, Z 2 462 en 607 Profiel 
2009-279-3492 Noordelijke zijbeuk, Z 2 462 en 607 Profiel 
2009-279-3493 Noordelijke zijbeuk, Z 2 462 en 607 Profiel 
2009-279-3494 Noordelijke zijbeuk, Z 2 462 en 607 Profiel 
2009-279-3495 Noordelijke zijbeuk, Z 2 462 en 607 Profiel 
2009-279-3496 Noordelijke zijbeuk, Z 2 462 en 607 Profiel 
2009-279-3497 Noordelijke zijbeuk, Z 2 462 en 607 Profiel 
2009-279-3498 Noordelijke zijbeuk, Z 2 462 en 607 Profiel 
2009-279-3499 Noordelijke zijbeuk, Z 2 462 en 607 Profiel 
2009-279-3500 Middenbeuk 2   Overzicht 
2009-279-3501 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3502 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3503 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3504 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3505 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3506 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3507 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3508 Noordelijke zijbeuk, Z 2 576 Vlak 
2009-279-3509 Noordelijke zijbeuk, Z 2 576 Vlak 
2009-279-3510 Noordelijke zijbeuk, Z 2 576 Vlak 
2009-279-3511 Noordelijke zijbeuk, Z 2 576 Vlak 
2009-279-3512 Noordelijke zijbeuk, Z 2 576 Vlak 
2009-279-3513 Noordelijke zijbeuk, Z 2 576 Vlak 
2009-279-3514 Noordelijke zijbeuk, Z 2 576 Vlak 
2009-279-3515 Noordelijke zijbeuk, Z 2 739 Vlak 
2009-279-3516 Noordelijke zijbeuk, Z 2 739 Vlak 
2009-279-3517 Noordelijke zijbeuk, Z 2 489 Vlak 
2009-279-3518 Noordelijke zijbeuk, Z 2 489 Vlak 
2009-279-3519 Noordelijke zijbeuk, Z 2 489 Vlak 
2009-279-3520 Noordelijke zijbeuk, Z 2 489 Vlak 
2009-279-3521 Noordelijke zijbeuk, Z 2 489 Vlak 
2009-279-3522 Noordelijke zijbeuk, Z 2 489 Vlak 
2009-279-3523 Noordelijke zijbeuk, Z 2 489 Vlak 
2009-279-3524 Noordelijke zijbeuk, Z 2 489 Vlak 
2009-279-3525 Noordelijke zijbeuk, Z 2 489 Vlak 
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2009-279-3526 Noordelijke zijbeuk, Z 2 489 Vlak 
2009-279-3527 Noordelijke zijbeuk, Z 2 489 Vlak 
2009-279-3528 Noordelijke zijbeuk, Z 2 489 Vlak 
2009-279-3529 Noordelijke zijbeuk, Z 2 489 Vlak 
2009-279-3530 Noordelijke zijbeuk, Z 2 578 Vlak 
2009-279-3531 Noordelijke zijbeuk, Z 2 578 Vlak 
2009-279-3532 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3533 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3534 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3535 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3536 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3537 Noordelijke zijbeuk, Z 2 735 Vlak 
2009-279-3538 Noordelijke zijbeuk, Z 2 735 Vlak 
2009-279-3539 Noordelijke zijbeuk, Z 2 735 Vlak 
2009-279-3540 Noordelijke zijbeuk, Z 2 735 Vlak 
2009-279-3541 Noordelijke zijbeuk, Z 2 735 Vlak 
2009-279-3542 Noordelijke zijbeuk, Z 2 735 Vlak 
2009-279-3543 Noordelijke zijbeuk, Z 2 735 Vlak 
2009-279-3544 Noordelijke zijbeuk, Z 2 735 Vlak 
2009-279-3545 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3546 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3547 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3548 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3549 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3550 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3551 Noordelijke zijbeuk, Z 2 749 en 747 Vlak 
2009-279-3552 Noordelijke zijbeuk, Z 2 749 en 747 Vlak 
2009-279-3553 Noordelijke zijbeuk, Z 2 749 en 747 Vlak 
2009-279-3554 Noordelijke zijbeuk, Z 2 749 en 747 Vlak 
2009-279-3555 Noordelijke zijbeuk, Z 2 749 en 747 Vlak 
2009-279-3556 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3557 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3558 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3559 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3560 Noordelijke zijbeuk, Z 2 745 Vlak 
2009-279-3561 Noordelijke zijbeuk, Z 2 745 Vlak 
2009-279-3562 Noordelijke zijbeuk, Z 2 745 Vlak 
2009-279-3563 Noordelijke zijbeuk, Z 2 745 Vlak 
2009-279-3564 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 en 745 Vlak 
2009-279-3565 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 en 745 Vlak 
2009-279-3566 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 en 745 Vlak 
2009-279-3567 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 en 745 Vlak 
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2009-279-3568 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 en 745 Vlak 
2009-279-3569 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 en 745 Vlak 
2009-279-3570 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 en 745 Vlak 
2009-279-3571 Noordelijke zijbeuk, Z 2 495 Vlak 
2009-279-3572 Noordelijke zijbeuk, Z 2 495 Vlak 
2009-279-3573 Noordelijke zijbeuk, Z 2 495 Vlak 
2009-279-3574 Noordelijke zijbeuk, Z 2 495 Vlak 
2009-279-3575 Noordelijke zijbeuk, Z 2 495 Vlak 
2009-279-3576 Noordelijke zijbeuk, Z 2 495 Vlak 
2009-279-3577 Noordelijke zijbeuk, Z 2 495 Vlak 
2009-279-3578 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3579 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3580 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3581 Noordelijke zijbeuk, Z 2 479 Opstand 
2009-279-3582 Noordelijke zijbeuk, Z 2 479 Opstand 
2009-279-3583 Noordelijke zijbeuk, Z 2 479 Opstand 
2009-279-3584 Noordelijke zijbeuk, Z 2 477 Opstand 
2009-279-3585 Noordelijke zijbeuk, Z 2 477 Opstand 
2009-279-3586 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3587 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3588 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3589 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3590 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3591 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3592 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3593 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3594 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3595 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3596 Noordelijke zijbeuk, Z 2 593 Vlak 
2009-279-3597 Noordelijke zijbeuk, Z 2 593 Vlak 
2009-279-3598 Noordelijke zijbeuk, Z 2 593 Vlak 
2009-279-3599 Noordelijke zijbeuk, Z 2 593 Vlak 
2009-279-3600 Noordelijke zijbeuk, Z 2 593 Vlak 
2009-279-3601 Noordelijke zijbeuk, Z 2 593 Vlak 
2009-279-3602 Noordelijke zijbeuk, Z 2 593 Vlak 
2009-279-3603 Noordelijke zijbeuk, Z 2 593 Vlak 
2009-279-3604 Noordelijke zijbeuk, Z 2 495 Vlak 
2009-279-3605 Noordelijke zijbeuk, Z 2 495 Vlak 
2009-279-3606 Noordelijke zijbeuk, Z 2 495 Vlak 
2009-279-3607 Noordelijke zijbeuk, Z 2 495 Vlak 
2009-279-3608 Noordelijke zijbeuk, Z 2 495 Vlak 
2009-279-3609 Noordelijke zijbeuk, Z 2 495 Vlak 
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2009-279-3610 Noordelijke zijbeuk, Z 2 599 Vlak 
2009-279-3611 Noordelijke zijbeuk, Z 2 599 Vlak 
2009-279-3612 Noordelijke zijbeuk, Z 2 475 Opstand 
2009-279-3613 Noordelijke zijbeuk, Z 2 475 Opstand 
2009-279-3614 Noordelijke zijbeuk, Z 2 475 Opstand 
2009-279-3615 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3616 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3617 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3618 Noordelijke zijbeuk, Z 2 431 Opstand 
2009-279-3619 Noordelijke zijbeuk, Z 2 431 Opstand 
2009-279-3620 Noordelijke zijbeuk, Z 2 431 Opstand 
2009-279-3621 Noordelijke zijbeuk, Z 2 431 Opstand 
2009-279-3622 Noordelijke zijbeuk, Z 2 431 Opstand 
2009-279-3623 Noordelijke zijbeuk, Z 2 431 Opstand 
2009-279-3624 Noordelijke zijbeuk, Z 2 431 Opstand 
2009-279-3625 Noordelijke zijbeuk, Z 2 431 Opstand 
2009-279-3626 Noordelijke zijbeuk, Z 2 431 Opstand 
2009-279-3627 Noordelijke zijbeuk, Z 2 431 Opstand 
2009-279-3628 Noordelijke zijbeuk, Z 2 686 Vlak 
2009-279-3629 Noordelijke zijbeuk, Z 2 686 Vlak 
2009-279-3630 Noordelijke zijbeuk, Z 2 686 Vlak 
2009-279-3631 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3632 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3633 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3634 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3635 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3636 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3637 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3638 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3639 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3640 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3641 Noordelijke zijbeuk, Z 2 574 Vlak 
2009-279-3642 Noordelijke zijbeuk, Z 2 574 Vlak 
2009-279-3643 Noordelijke zijbeuk, Z 2 574 Vlak 
2009-279-3644 Noordelijke zijbeuk, Z 2 574 Vlak 
2009-279-3645 Noordelijke zijbeuk, Z 2 574 Vlak 
2009-279-3646 Noordelijke zijbeuk, Z 2 611 en 613 Vlak 
2009-279-3647 Noordelijke zijbeuk, Z 2 611 en 613 Vlak 
2009-279-3648 Noordelijke zijbeuk, Z 2 611 en 613 Vlak 
2009-279-3649 Noordelijke zijbeuk, Z 2 611 en 613 Vlak 
2009-279-3650 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3651 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
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2009-279-3652 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3653 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3654 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3655 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3656 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3657 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3658 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3659 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3660 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3661 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3662 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3663 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3664 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3665 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3666 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3667 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3668 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3669 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3670 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3671 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3672 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3673 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3674 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3675 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3676 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3677 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3678 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3679 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3680 Noordelijke zijbeuk, Z 2 607 Vlak 
2009-279-3681 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Vlak 
2009-279-3682 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Vlak 
2009-279-3683 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Vlak 
2009-279-3684 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Vlak 
2009-279-3685 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Vlak 
2009-279-3686 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Vlak 
2009-279-3687 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Vlak 
2009-279-3688 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Vlak 
2009-279-3689 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Vlak 
2009-279-3690 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Vlak 
2009-279-3691 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Vlak 
2009-279-3692 Noordelijke zijbeuk, Z 2 626 Vlak 
2009-279-3693 Noordelijke zijbeuk, Z 2 626 Vlak 
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2009-279-3694 Noordelijke zijbeuk, Z 2 626 Vlak 
2009-279-3695 Noordelijke zijbeuk, Z 2 626 Vlak 
2009-279-3696 Noordelijke zijbeuk, Z 2 626 Vlak 
2009-279-3697 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3698 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3699 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3700 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3701 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3702 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3703 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3704 Noordelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-3705 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Profiel 
2009-279-3706 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Profiel 
2009-279-3707 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Profiel 
2009-279-3708 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Profiel 
2009-279-3709 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Profiel 
2009-279-3710 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Profiel 
2009-279-3711 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Profiel 
2009-279-3712 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Profiel 
2009-279-3713 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Profiel 
2009-279-3714 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Profiel 
2009-279-3715 Noordelijke zijbeuk, Z 2 620 Profiel 
2009-279-3716 Noordelijke zijbeuk, Z 2 Z.N. Vlak 
2009-279-3717 Noordelijke zijbeuk, Z 2  Vlak 
2009-279-3718 Noordelijke zijbeuk, Z 2  Vlak 
2009-279-3719 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3720 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3721 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3722 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3723 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3724 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3725 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3726 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3727 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3728 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3729 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3730 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3731 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3732 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3733 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3734 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3735 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
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2009-279-3736 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3737 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3738 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 en 373 Vlak 
2009-279-3739 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 en 373 Vlak 
2009-279-3740 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 en 373 Vlak 
2009-279-3741 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 en 373 Vlak 
2009-279-3742 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3743 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3744 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3745 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3746 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3747 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3748 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3749 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3750 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3751 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3752 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3753 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3754 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3755 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3756 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3757 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3758 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3759 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3760 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3761 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3762 Noordelijke zijbeuk, Z 2 432 Vlak 
2009-279-3763 Noordelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-3764 Noordelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-3765 Noordelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-3766 Noordelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-3767 Noordelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-3768 Noordelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-3769 Noordelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-3770 Noordelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-3771 Noordelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-3772 Noordelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-3773 Noordelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-3774 Noordelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-3775 Noordelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-3776 Noordelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-3777 Noordelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
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2009-279-3778 Noordelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-3779 Noordelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-3780 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3781 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3782 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3783 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3784 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3785 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3786 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3787 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3788 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3789 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3790 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3791 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3792 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3793 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3794 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3795 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3796 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3797 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3798 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3799 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3800 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3801 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3802 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3803 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3804 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3805 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3806 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3807 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3808 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3809 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3810 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3811 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3812 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3813 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3814 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3815 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3816 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3817 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3818 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3819 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
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2009-279-3820 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3821 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3822 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3823 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3824 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3825 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3826 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3827 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3828 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3829 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3830 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3831 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3832 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3833 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3834 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3835 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3836 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3837 Noordelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-3838 Noordelijke zijkapel, Z 2 50 en 103 Vlak 
2009-279-3839 Noordelijke zijkapel, Z 2 50 en 103 Vlak 
2009-279-3840 Noordelijke zijkapel, Z 2 50 en 103 Vlak 
2009-279-3841 Noordelijke zijkapel, Z 2 50 en 103 Vlak 
2009-279-3842 Noordelijke zijkapel, Z 2 50 en 103 Vlak 
2009-279-3843 Noordelijke zijkapel, Z 2 50 en 103 Vlak 
2009-279-3844 Noordelijke zijkapel, Z 2 50 en 103 Vlak 
2009-279-3845 Noordelijke zijkapel, Z 2 50 en 103 Vlak 
2009-279-3846 Noordelijke zijkapel, Z 2 50 en 103 Vlak 
2009-279-3847 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 en 109 Vlak 
2009-279-3848 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 en 109 Vlak 
2009-279-3849 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 en 109 Vlak 
2009-279-3850 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 en 109 Vlak 
2009-279-3851 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 en 109 Vlak 
2009-279-3852 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 en 109 Vlak 
2009-279-3853 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 en 109 Vlak 
2009-279-3854 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 en 109 Vlak 
2009-279-3855 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 en 109 Vlak 
2009-279-3856 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 en 109 Vlak 
2009-279-3857 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 en 109 Vlak 
2009-279-3858 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 en 109 Vlak 
2009-279-3859 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 en 109 Vlak 
2009-279-3860 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 en 109 Vlak 
2009-279-3861 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 en 109 Vlak 
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2009-279-3862 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 en 109 Vlak 
2009-279-3863 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 Vlak 
2009-279-3864 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 Vlak 
2009-279-3865 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 Vlak 
2009-279-3866 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 Vlak 
2009-279-3867 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 Vlak 
2009-279-3868 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 Vlak 
2009-279-3869 Noordelijke zijkapel, Z 2 106 Vlak 
2009-279-3870 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3871 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3872 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3873 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3874 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3875 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3876 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3877 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3878 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3879 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3880 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3881 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3882 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3883 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3884 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3885 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3886 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3887 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3888 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3889 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3890 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3891 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3892 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3893 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3894 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3895 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3896 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3897 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3898 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3899 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3900 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3901 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3902 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3903 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
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2009-279-3904 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3905 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3906 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3907 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3908 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3909 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3910 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3911 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3912 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3913 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3914 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3915 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3916 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3917 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3918 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3919 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3920 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3921 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3922 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Detail 
2009-279-3923 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Detail 
2009-279-3924 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Detail 
2009-279-3925 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Detail 
2009-279-3926 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Detail 
2009-279-3927 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Detail 
2009-279-3928 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Detail 
2009-279-3929 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Detail 
2009-279-3930 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Detail 
2009-279-3931 Zuidelijke zijbeuk, N 2 371 Vlak 
2009-279-3932 Zuidelijke zijbeuk, N 2 371 Vlak 
2009-279-3933 Zuidelijke zijbeuk, N 2 143 Vlak 
2009-279-3934 Zuidelijke zijbeuk, N 2 143 Vlak 
2009-279-3935 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3936 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3937 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3938 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3939 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3940 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3941 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3942 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3943 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3944 Zuidelijke zijbeuk, N 2 365 Opstand 
2009-279-3945 Zuidelijke zijbeuk, N 2 365 Opstand 
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2009-279-3946 Zuidelijke zijbeuk, N 2 365 Opstand 
2009-279-3947 Zuidelijke zijbeuk, N 2 365 Opstand 
2009-279-3948 Zuidelijke zijbeuk, N 2 365 Opstand 
2009-279-3949 Zuidelijke zijbeuk, N 2 365 Opstand 
2009-279-3950 Zuidelijke zijbeuk, N 2 365 Opstand 
2009-279-3951 Zuidelijke zijbeuk, N 2 365 Opstand 
2009-279-3952 Zuidelijke zijbeuk, N 2 365 Opstand 
2009-279-3953 Zuidelijke zijbeuk, N 2 365 Opstand 
2009-279-3954 Zuidelijke zijbeuk, N 2 365 Opstand 
2009-279-3955 Zuidelijke zijbeuk, N 2 365 Opstand 
2009-279-3956 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3957 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3958 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3959 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3960 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3961 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3962 Zuidelijke zijbeuk, N 2 365 Opstand 
2009-279-3963 Zuidelijke zijbeuk, N 2 365 Opstand 
2009-279-3964 Zuidelijke zijbeuk, N 2 365 Opstand 
2009-279-3965 Zuidelijke zijbeuk, N 2 365 Opstand 
2009-279-3966 Zuidelijke zijbeuk, N 2 365 Opstand 
2009-279-3967 Zuidelijke zijbeuk, N 2 365 Opstand 
2009-279-3968 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Vlak 
2009-279-3969 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Vlak 
2009-279-3970 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Vlak 
2009-279-3971 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Vlak 
2009-279-3972 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Vlak 
2009-279-3973 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Vlak 
2009-279-3974 Zuidelijke zijbeuk, N 2 143 en 358 Vlak 
2009-279-3975 Zuidelijke zijbeuk, N 2 143 en 358 Vlak 
2009-279-3976 Zuidelijke zijbeuk, N 2 143 en 358 Vlak 
2009-279-3977 Zuidelijke zijbeuk, N 2 143 en 358 Vlak 
2009-279-3978 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3979 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-3980 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Vlak 
2009-279-3981 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Vlak 
2009-279-3982 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Vlak 
2009-279-3983 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Vlak 
2009-279-3984 Zuidelijke zijbeuk, N 2 366 en 358 Vlak 
2009-279-3985 Zuidelijke zijbeuk, N 2 366 en 358 Vlak 
2009-279-3986 Zuidelijke zijbeuk, N 2 366 en 358 Vlak 
2009-279-3987 Zuidelijke zijbeuk, N 2 366 en 358 Vlak 
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2009-279-3988 Zuidelijke zijbeuk, N 2 366 en 358 Vlak 
2009-279-3989 Zuidelijke zijbeuk, N 2 366 en 358 Vlak 
2009-279-3990 Zuidelijke zijbeuk, N 2 366 en 358 Vlak 
2009-279-3991 Zuidelijke zijbeuk, N 2 366 en 358 Vlak 
2009-279-3992 Zuidelijke zijbeuk, N 2 366 en 358 Vlak 
2009-279-3993 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-3994 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-3995 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-3996 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-3997 Zuidelijke zijbeuk, N 2 173 Opstand 
2009-279-3998 Zuidelijke zijbeuk, N 2 173 Opstand 
2009-279-3999 Zuidelijke zijbeuk, N 2 173 Opstand 
2009-279-4000 Zuidelijke zijbeuk, N 2 173 Opstand 
2009-279-4001 Zuidelijke zijbeuk, N 2 173 Opstand 
2009-279-4002 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Vlak 
2009-279-4003 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Vlak 
2009-279-4004 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Vlak 
2009-279-4005 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Vlak 
2009-279-4006 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Vlak 
2009-279-4007 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Vlak 
2009-279-4008 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Vlak 
2009-279-4009 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Vlak 
2009-279-4010 Zuidelijke zijbeuk, N 2 358 Vlak 
2009-279-4011 Zuidelijke zijbeuk, N 2 203 Vlak 
2009-279-4012 Zuidelijke zijbeuk, N 2 203 Vlak 
2009-279-4013 Zuidelijke zijbeuk, N 2 203 Vlak 
2009-279-4014 Zuidelijke zijbeuk, N 2 203 Vlak 
2009-279-4015 Zuidelijke zijbeuk, N 2 203 Vlak 
2009-279-4016 Zuidelijke zijbeuk, N 2 203 Vlak 
2009-279-4017 Zuidelijke zijbeuk, N 2 203 Vlak 
2009-279-4018 Zuidelijke zijbeuk, N 2 203 Vlak 
2009-279-4019 Zuidelijke zijbeuk, N 2 203 Vlak 
2009-279-4020 Zuidelijke zijbeuk, N 2 203 Vlak 
2009-279-4021 Zuidelijke zijbeuk, N 2 203 Vlak 
2009-279-4022 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-4023 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-4024 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-4025 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-4026 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-4027 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-4028 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-4029 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
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2009-279-4030 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-4031 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-4032 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-4033 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-4034 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-4035 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-4036 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-4037 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-4038 Zuidelijke zijbeuk, N 2 203 Vlak 
2009-279-4039 Zuidelijke zijbeuk, N 2 203 Vlak 
2009-279-4040 Zuidelijke zijbeuk, N 2 203 Vlak 
2009-279-4041 Zuidelijke zijbeuk, N 2 203 Vlak 
2009-279-4042 Zuidelijke zijbeuk, N 2 203 Vlak 
2009-279-4043 Zuidelijke zijbeuk, N 2 203 Vlak 
2009-279-4044 Zuidelijke zijbeuk, N 2 343 Vlak 
2009-279-4045 Zuidelijke zijbeuk, N 2 343 Vlak 
2009-279-4046 Zuidelijke zijbeuk, N 2 339 Vlak 
2009-279-4047 Zuidelijke zijbeuk, N 2 339 Vlak 
2009-279-4048 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-4049 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-4050 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-4051 Zuidelijke zijbeuk, N 2 337 Vlak 
2009-279-4052 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4053 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4054 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4055 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4056 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4057 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4058 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4059 Zuidelijke zijbeuk, N 2 332 Vlak 
2009-279-4060 Zuidelijke zijbeuk, N 2 332 Vlak 
2009-279-4061 Zuidelijke zijbeuk, N 2 332 Vlak 
2009-279-4062 Zuidelijke zijbeuk, N 2 332 Vlak 
2009-279-4063 Zuidelijke zijbeuk, N 2 332 Vlak 
2009-279-4064 Zuidelijke zijbeuk, N 2 332 Vlak 
2009-279-4065 Zuidelijke zijbeuk, N 2 350 Vlak 
2009-279-4066 Zuidelijke zijbeuk, N 2 350 Vlak 
2009-279-4067 Zuidelijke zijbeuk, N 2 332 Vlak 
2009-279-4068 Zuidelijke zijbeuk, N 2 332 Vlak 
2009-279-4069 Zuidelijke zijbeuk, N 2 332 Vlak 
2009-279-4070 Zuidelijke zijbeuk, N 2 332 Vlak 
2009-279-4071 Zuidelijke zijbeuk, N 2 332 Vlak 
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2009-279-4072 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4073 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4074 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4075 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4076 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4077 Zuidelijke zijbeuk, N 2 385 Vlak 
2009-279-4078 Zuidelijke zijbeuk, N 2 385 Vlak 
2009-279-4079 Zuidelijke zijbeuk, N 2 385 Vlak 
2009-279-4080 Zuidelijke zijbeuk, N 2 385 Vlak 
2009-279-4081 Zuidelijke zijbeuk, N 2 385 Vlak 
2009-279-4082 Zuidelijke zijbeuk, N 2 385 Vlak 
2009-279-4083 Zuidelijke zijbeuk, N 2 385 Vlak 
2009-279-4084 Zuidelijke zijbeuk, N 2 385 Vlak 
2009-279-4085 Zuidelijke zijbeuk, N 2 385 Vlak 
2009-279-4086 Zuidelijke zijbeuk, N 2 385 Vlak 
2009-279-4087 Zuidelijke zijbeuk, N 2 385 Vlak 
2009-279-4088 Zuidelijke zijbeuk, N 2 385 Vlak 
2009-279-4089 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4090 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4091 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4092 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4093 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4094 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4095 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4096 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4097 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4098 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4099 Zuidelijke zijbeuk, N 2 320 Vlak 
2009-279-4100 Zuidelijke zijbeuk, N 2 320 Vlak 
2009-279-4101 Zuidelijke zijbeuk, N 2 319 Vlak 
2009-279-4102 Zuidelijke zijbeuk, N 2 319 Vlak 
2009-279-4103 Zuidelijke zijbeuk, N 2 319 Vlak 
2009-279-4104 Zuidelijke zijbeuk, N 2 319 Vlak 
2009-279-4105 Zuidelijke zijbeuk, N 2 308 Vlak 
2009-279-4106 Zuidelijke zijbeuk, N 2 308 Vlak 
2009-279-4107 Zuidelijke zijbeuk, N 2 308 Vlak 
2009-279-4108 Zuidelijke zijbeuk, N 2 319 Vlak 
2009-279-4109 Zuidelijke zijbeuk, N 2 319 Vlak 
2009-279-4110 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4111 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4112 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4113 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
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2009-279-4114 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4115 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4116 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4117 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4118 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4119 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4120 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4121 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4122 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4123 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4124 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4125 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4126 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4127 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4128 Zuidelijke zijbeuk, N 2   Overzicht 
2009-279-4129 Zuidelijke zijbeuk, N 2 352 Opstand 
2009-279-4130 Zuidelijke zijbeuk, N 2 352 Opstand 
2009-279-4131 Zuidelijke zijbeuk, N 2 329 Opstand 
2009-279-4132 Zuidelijke zijbeuk, N 2 329 Opstand 
2009-279-4133 Zuidelijke zijbeuk, N 2 335 Opstand 
2009-279-4134 Zuidelijke zijbeuk, N 2 335 Opstand 
2009-279-4135 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4136 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4137 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4138 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4139 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4140 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4141 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4142 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4143 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4144 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4145 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4146 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4147 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4148 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4149 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4150 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4151 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4152 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4153 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4154 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4155 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
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2009-279-4156 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4157 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4158 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4159 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4160 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4161 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4162 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4163 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4164 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4165 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4166 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4167 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4168 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4169 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4170 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4171 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4172 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4173 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4174 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4175 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4176 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4177 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4178 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4179 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4180 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4181 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4182 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4183 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4184 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4185 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4186 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4187 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4188 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4189 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4190 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4191 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4192 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4193 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4194 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4195 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4196 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4197 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
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2009-279-4198 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4199 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4200 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4201 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4202 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4203 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4204 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4205 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4206 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4207 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4208 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4209 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4210 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4211 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4212 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4213 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4214 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4215 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4216 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4217 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4218 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4219 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4220 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4221 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4222 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4223 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4224 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4225 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4226 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4227 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4228 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4229 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4230 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4231 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4232 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4233 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4234 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4235 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4236 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4237 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4238 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4239 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
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2009-279-4240 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4241 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4242 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4243 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4244 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4245 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4246 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4247 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4248 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4249 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4250 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4251 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4252 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4253 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 231, 234 en 236 Vlak 
2009-279-4254 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 231, 234 en 236 Vlak 
2009-279-4255 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 231, 234 en 236 Vlak 
2009-279-4256 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 231, 234 en 236 Vlak 
2009-279-4257 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 231, 234 en 236 Vlak 
2009-279-4258 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 236 Vlak 
2009-279-4259 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 236 Vlak 
2009-279-4260 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 236 Vlak 
2009-279-4261 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 236 Vlak 
2009-279-4262 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4263 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4264 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 661 Vlak 
2009-279-4265 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 661 Vlak 
2009-279-4266 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 659 Vlak 
2009-279-4267 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 659 Vlak 
2009-279-4268 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 657 Vlak 
2009-279-4269 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 657 Vlak 
2009-279-4270 Zuidelijke zijbeuk, Z 2  Vlak 
2009-279-4271 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 653 en 655 Vlak 
2009-279-4272 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 653 en 655 Vlak 
2009-279-4273 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 217 Vlak 
2009-279-4274 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 217 Vlak 
2009-279-4275 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 651 Vlak 
2009-279-4276 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 651 Vlak 
2009-279-4277 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 215 Vlak 
2009-279-4278 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 215 Vlak 
2009-279-4279 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 155 Opstand 
2009-279-4280 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 155 Opstand 
2009-279-4281 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 648 Vlak 
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2009-279-4282 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 648 Vlak 
2009-279-4283 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 648 Vlak 
2009-279-4284 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4285 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4286 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 169 en 170 Vlak 
2009-279-4287 Zuidelijke zijbeuk, Z 2  Vlak 
2009-279-4288 Zuidelijke zijbeuk, Z 2  Vlak 
2009-279-4289 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 171 Vlak 
2009-279-4290 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 171 Vlak 
2009-279-4291 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 173 Vlak 
2009-279-4292 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 173 Vlak 
2009-279-4293 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4294 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4295 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 186 en 184 Vlak 
2009-279-4296 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 177 Vlak 
2009-279-4297 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 189 Vlak 
2009-279-4298 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 189 Vlak 
2009-279-4299 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4300 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4301 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 196 Vlak 
2009-279-4302 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 196 Vlak 
2009-279-4303 Zuidelijke zijbeuk, Z 2   Overzicht 
2009-279-4304 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 198 Vlak 
2009-279-4305 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 198 Vlak 
2009-279-4306 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 209, 211 en 213 Vlak 
2009-279-4307 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 209, 211 en 213 Vlak 
2009-279-4308 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 223 Vlak 
2009-279-4309 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 223 Vlak 
2009-279-4310 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 223 Vlak 
2009-279-4311 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 223 Vlak 
2009-279-4312 Zuidelijke zijbeuk, Z 2  Vlak 
2009-279-4313 Zuidelijke zijbeuk, Z 2  Vlak 
2009-279-4314 Zuidelijke zijbeuk, Z 2  Vlak 
2009-279-4315 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 249 Vlak 
2009-279-4316 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 249 Vlak 
2009-279-4317 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 249 Vlak 
2009-279-4318 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 249 Vlak 
2009-279-4319 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4320 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4321 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4322 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4323 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
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2009-279-4324 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4325 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4326 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4327 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4328 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4329 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4330 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4331 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4332 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4333 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4334 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4335 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4336 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4337 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4338 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4339 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4340 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4341 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4342 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4343 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4344 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4345 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4346 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4347 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4348 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4349 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4350 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4351 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4352 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4353 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4354 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4355 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4356 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4357 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4358 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4359 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4360 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4361 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4362 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4363 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4364 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4365 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
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2009-279-4366 Zuidelijke zijbeuk, Z 2 203 Profiel 
2009-279-4367 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4368 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4369 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4370 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4371 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4372 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4373 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4374 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4375 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4376 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4377 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4378 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4379 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4380 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4381 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4382 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4383 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4384 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4385 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4386 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4387 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4388 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4389 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4390 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4391 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4392 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4393 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4394 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4395 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4396 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4397 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4398 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4399 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4400 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4401 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4402 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4403 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4404 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4405 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4406 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4407 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
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2009-279-4408 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4409 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4410 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4411 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4412 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4413 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4414 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Detail 
2009-279-4415 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4416 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4417 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4418 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4419 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4420 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4421 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4422 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4423 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4424 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4425 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4426 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4427 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4428 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4429 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4430 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4431 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4432 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4433 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4434 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4435 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4436 Zuidelijke zijkapel, N 2 82 Vlak 
2009-279-4437 Zuidelijke zijkapel, N 2 90 en 82 Vlak 
2009-279-4438 Zuidelijke zijkapel, N 2 90 en 82 Vlak 
2009-279-4439 Zuidelijke zijkapel, N 2 90 en 82 Vlak 
2009-279-4440 Zuidelijke zijkapel, N 2 90 en 82 Vlak 
2009-279-4441 Zuidelijke zijkapel, N 2 90 en 82 Vlak 
2009-279-4442 Zuidelijke zijkapel, N 2 90 en 82 Vlak 
2009-279-4443 Zuidelijke zijkapel, N 2 90 en 82 Vlak 
2009-279-4444 Zuidelijke zijkapel, N 2 90 en 82 Vlak 
2009-279-4445 Zuidelijke zijkapel, N 2 85 Vlak 
2009-279-4446 Zuidelijke zijkapel, N 2 85 Vlak 
2009-279-4447 Zuidelijke zijkapel, N 2 85 Vlak 
2009-279-4448 Zuidelijke zijkapel, N 2 640 Vlak 
2009-279-4449 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
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2009-279-4450 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4451 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4452 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4453 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4454 Zuidelijke zijkapel, N 2 640 Vlak 
2009-279-4455 Zuidelijke zijkapel, N 2 640 Vlak 
2009-279-4456 Zuidelijke zijkapel, N 2 640 Vlak 
2009-279-4457 Zuidelijke zijkapel, N 2 640 Vlak 
2009-279-4458 Zuidelijke zijkapel, N 2 640 Vlak 
2009-279-4459 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4460 Zuidelijke zijkapel, N 2   Overzicht 
2009-279-4461 Zuidelijke zijkapel, N 2 640 Vlak 
2009-279-4462 Zuidelijke zijkapel, N 2 640 Vlak 
2009-279-4463 Zuidelijke zijkapel, N 2 640 Vlak 
2009-279-4464 Zuidelijke zijkapel, N 2 640 Vlak 
2009-279-4465 Zuidelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-4466 Zuidelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-4467 Zuidelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-4468 Zuidelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-4469 Zuidelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-4470 Zuidelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-4471 Zuidelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-4472 Zuidelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-4473 Zuidelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-4474 Zuidelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-4475 Zuidelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-4476 Zuidelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-4477 Zuidelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-4478 Zuidelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-4479 Zuidelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-4480 Zuidelijke zijkapel, Z 2   Overzicht 
2009-279-4481 Zuidelijke zijkapel, Z 2 96 Vlak 
2009-279-4482 Zuidelijke zijkapel, Z 2 96 Vlak 
2009-279-4483 Zuidelijke zijkapel, Z 2 95 Vlak 
2009-279-4484 Zuidelijke zijkapel, Z 2 95 Vlak 
2009-279-4485 Zuidelijke zijkapel, Z 2 93 Vlak 
2009-279-4486 Zuidelijke zijkapel, Z 2 93 Vlak 
2009-279-4487 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-4488 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-4489 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-4490 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-4491 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
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2009-279-4492 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-4493 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-4494 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-4495 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-4496 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1   Overzicht 
2009-279-4497 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 762 Vlak 
2009-279-4498 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 761 Vlak 
2009-279-4499 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 761 Vlak 
2009-279-4500 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 773 Opstand 
2009-279-4501 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 773 Opstand 
2009-279-4502 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1   Opstand 
2009-279-4503 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 767 Opstand 
2009-279-4504 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 767 Opstand 
2009-279-4505 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 767 Opstand 
2009-279-4506 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 771 Opstand 
2009-279-4507 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 771 Opstand 
2009-279-4508 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 771 Opstand 
2009-279-4509 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 771 Opstand 
2009-279-4510 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 771 Opstand 
2009-279-4511 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 771 Opstand 
2009-279-4512 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 769 Opstand 
2009-279-4513 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 769 Opstand 
2009-279-4514 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 769 Opstand 
2009-279-4515 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 769 Opstand 
2009-279-4516 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 769 Opstand 
2009-279-4517 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 769 Opstand 
2009-279-4518 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 769 Opstand 
2009-279-4519 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 769 Opstand 
2009-279-4520 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1   Opstand 
2009-279-4521 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1   Opstand 
2009-279-4522 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1   Opstand 
2009-279-4523 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1   Opstand 
2009-279-4524 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1   Opstand 
2009-279-4525 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1   Opstand 
2009-279-4526 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1   Opstand 
2009-279-4527 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1   Opstand 
2009-279-4528 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1   Opstand 
2009-279-4529 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 Vlak 
2009-279-4530 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 Vlak 
2009-279-4531 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 Vlak 
2009-279-4532 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 Vlak 
2009-279-4533 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 Vlak 
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2009-279-4534 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 Vlak 
2009-279-4535 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 Vlak 
2009-279-4536 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 Vlak 
2009-279-4537 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 Vlak 
2009-279-4538 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 Vlak 
2009-279-4539 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 Vlak 
2009-279-4540 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 260 Opstand 
2009-279-4541 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 260 Opstand 
2009-279-4542 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 260 Opstand 
2009-279-4543 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 260 Opstand 
2009-279-4544 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 260 Opstand 
2009-279-4545 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 260 Opstand 
2009-279-4546 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 569 Opstand 
2009-279-4547 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 569 Opstand 
2009-279-4548 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 569 Opstand 
2009-279-4549 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 en 607 Detail 
2009-279-4550 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 en 607 Detail 
2009-279-4551 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 en 607 Detail 
2009-279-4552 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 en 607 Detail 
2009-279-4553 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 en 607 Detail 
2009-279-4554 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 en 607 Detail 
2009-279-4555 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 en 607 Detail 
2009-279-4556 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 en 607 Detail 
2009-279-4557 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 en 607 Detail 
2009-279-4558 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 en 607 Detail 
2009-279-4559 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 en 607 Detail 
2009-279-4560 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 en 607 Detail 
2009-279-4561 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 en 607 Detail 
2009-279-4562 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 en 607 Detail 
2009-279-4563 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 Vlak 
2009-279-4564 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 Vlak 
2009-279-4565 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 Vlak 
2009-279-4566 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 Vlak 
2009-279-4567 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 Vlak 
2009-279-4568 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 Vlak 
2009-279-4569 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 Vlak 
2009-279-4570 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 764 Vlak 
2009-279-4571 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 771 Opstand 
2009-279-4572 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 771 Opstand 
2009-279-4573 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 771 Opstand 
2009-279-4574 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 771 Opstand 
2009-279-4575 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 771 Opstand 
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2009-279-4576 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 771 Opstand 
2009-279-4577 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 771 Opstand 
2009-279-4578 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 771 Opstand 
2009-279-4579 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 771 Opstand 
2009-279-4580 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 771 Opstand 
2009-279-4581 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 771 Opstand 
2009-279-4582 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 771 Opstand 
2009-279-4583 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 771 Opstand 
2009-279-4584 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 771 Opstand 
2009-279-4585 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 773 Opstand 
2009-279-4586 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 773 Opstand 
2009-279-4587 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 773 Opstand 
2009-279-4588 Noordtransept/ noordelijke zijbeuk, N 1 773 Opstand 
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Bijlage 4 Planneninventaris 
 
Plannummer Vlak Zone 
1 1 Hoogkoor en noordelijke zijkapellen 
2 1 Zuidelijke zijkapellen 
3 1 Zuidelijke zijbeuk, zuid 
4 1 Zuidelijke zijbeuk, zuid 
5 1 Zuidelijke zijbeuk, noord 
6 1 Zuidelijke zijbeuk, noord 
7 1 Schip 
8 1 Schip 
9 1 Schip 
10 1 Noordelijke zijbeuk, zuid 
11 1 Noordelijke zijbeuk, zuid 
12 1 Noordelijke zijbeuk, noord 
13 1 Noordtransept 
14 2 Hoogkoor en noordelijke zijkapellen 
15 2 Zuidelijke zijkapellen 
16 2 Zuidelijke zijbeuk, zuid 
17 2 Zuidelijke zijbeuk, zuid 
18 2 Zuidelijke zijbeuk, noord 
19 2 Zuidelijke zijbeuk, noord 
20 2 Schip 
21 2 Schip 
22 2 Noordelijke zijbeuk, zuid 
23 2 Noordelijke zijbeuk, noord 
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Bijlage 5 Faseringsplan 
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Legende: 
 
Romaanse fase 1  Oranje 
Romaanse fase 1A  Geel 
Romaanse fase 1B  Groen 
Gotische fase   Blauw 
Binneninrichting  Purper 
Neogotische fase  Paars 
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Bijlage 6 Opgravingsplannen 
 
 
Opgravingsplan vlak 1. 
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Opgravingsplan vlak 2. 
